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MANCIO: EL ARTICULO DE FE "CREDO 
ECCLESIAM" 
AUGUSTO SARMIENTO 
I N T R O D U C C I Ó N : 
El Com. in II-II, q. 1, a. 10, del m s . 5 d e la 
C a t e d r a l de Pa l enc i a 
S e g ú n a f i r m a B e l t r á n de Hered ia , la Bibl io teca C a p i t u -
l a r de Pa lenc ia , " e n ca l idad a l m e n o s " y " d e n t r o de E s -
p a ñ a " , posee el m á s i m p o r t a n t e fondo de m a n u s c r i t o s t e o -
lógicos de la Escue la S a l m a n t i n a ; por enc ima , incluso, de 
l a Bibl io teca Nac iona l , del Escor ia l y de S a l a m a n c a (1 ) . 
U n o de estos , el 5 ( a n t i g u o A 2) (2) , es u n m a n u s c r i t o a c a -
démico (3) , que c o m e n t a cues t ión po r cues t ión y a r t í c u l o 
(1 ) Cfr. V . BELTRÁN DE HEREDIA, Hacia un inventario analítico de 
manuscritos teológicos de la Escuela Salmantina, siglos xv-xvn, con-
servados en España y en el extranjero, en Revista Española de Teo-
logía, 3 (1943) 77. Para la importancia de este fondo manuscrito, cla-
sificación, contenido teológico, época y procedencia cfr. M . ANDRÉS, 
Manuscritos teológicos de la Biblioteca Capitular de Palencia, en 
Anthologica annua, 1 (1943) 4 7 7 - 5 4 5 . 
(2) Del s. xvi, 2 1 0 x 150 mm., 683 fols., papel, los últimos fols. 
mal conservados. Cfr. las descripciones que sobre el mismo hacen: 
BELTRÁN DE HEREDIA, El Maestro Mancio de Corpus Christi O. P., en 
Ciencia Tomista, 5 1 (1935) 2 6 - 2 7 , y M . ANDRÉS, O. c, 4 9 0 - 4 9 1 . 
(3) El ms. académico, debido a escolares universitarios, se ca-
racteriza por su modesta presentación y por el formato: generalmen-
te en cuarto menor, en las aulas de teología; en cuanto al contenido 
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por a r t í cu lo la / / - / / de S a n t o T o m á s (4) . I n t e r e s a n t e , por 
recoger b u e n a p a r t e de l a ac t iv idad d o c e n t e conse rvada 
del M a e s t r o Manc io (5) en la c á t e d r a s a l m a n t i n a . Por e s -
t a c a u s a el p r e s e n t e m a n u s c r i t o , a ú n inéd i to (6) , ocupa u n 
l u g a r necesa r io en el es tudio del i lus t re m a e s t r o s a l m a n -
t i n o (7 ) ; impresc ind ib le , si la inves t igac ión se c e n t r a en 
suele comprender las lecturas de distintos profesores... Cfr. BELTRÁN 
DE HEREDIA, LOS manuscritos de los teólogos de la Escuela Salman-
tina, en Ciencia Tomista, 43 (1930) 329-330. 
(4) El fol. 1 reza: "2" 2" Angelici doctoris Thomae Aquinatis ex-
plicationum excepta a Fr. Dominico de Guzman anno post virginsum 
partum sexagésimo quarto supra milessimum in 3° anno meae theo-
logiae" y sigue este esquema: qq. 1-43 (fols. 1-526): de fide, spe et 
charitate; qq. 45-56: nihil; qq. 57-62 (fols. 527-601 vto.): de iustitia; 
q. 88 (fols. 602-683): de voto. 
(5) Mancio nace en Becerril de Campos (Palencia) parece ser que 
a principios de siglo. El 11 de junio de 1524, alrededor de los 20 años 
profesa en la Orden de Predicadores. Y el 19 de abril de 1548, como 
opositor único, pasa a ocupar la cátedra de prima de Alcalá que re-
gentará dieciséis años. En 1564 gana la misma cátedra en Salamanca, 
donde tiene lugar la colación y toma de posesión el día 22 de no-
viembre. Desempeña este cargo doce años, hasta su muerte en 1576. 
Mancio no limita su actividad exclusivamente a las clases. El presti-
gio y autoridad de que goza motiva una serie de viajes a Madrid, 
como representante de la Universidad ante la Corte. Felipe II busca 
su consejo "en los difíciles negocios del Reino". Conocido es también 
el papel que desempeña en el Proceso de Carranza, como profesor en 
Alcalá y luego de Salamanca. Interviene asimismo en los procesos 
de fray Luis de León, Grajal y Martínez de Cantalapiedra "primero 
como calificador, luego como testigo requerido y después como patro-
no". Para estos datos bibliográficos cfr. el artículo básico de BELTRÁN 
DE HEREDIA, El Maestro Mancio de Corpus Christi O. P., en Ciencia 
Tomista, 51 (1935) 7-103. Es recogido por los posteriores, v. g.: C. Pozo, 
La teoría del progreso dogmático en los teólogos de la Escuela de Sa-
lamanca, C.S.I.C. (Madrid 1959) 170; F. SÁNCHEZ ARJONA, La certeza de 
la esperanza cristiana en los teólogos de la Escuela de Salamanca 
(Roma 1969) 191; F. CASADO BARROSO, La virtud de la esperanza en 
Melchor Cano (Roma 1969) 10; etc. 
(6) Únicamente C. Pozo, como apéndice documental a su artículo 
Una teoría en el siglo xvi sobre la relación entre infalibilidad ponti-
ficia y conciliar, publicado en Archivo Teológico Granadino 25 (1962) 
271-273, inserta algunos textos inéditos, pertenecientes precisamente 
al art. 10 de la q. 1 (II-II). De carácter fragmentario, sin verifica-
ción de notas y limitado en exclusividad al interés de su estudio; 
Cfr. ibidem, 310-324. 
(7) Son particularmente significativos de su autoridad y presti-
gio intelectual los testimonios de sus contemporáneos, v. g. LEO DE 
CASTRO, Commentarium in Isaiam (Salmanticae 1570) prol. ad lecto-
rem, "Uno (theologo) poteram esse contentus, qui instar doctorum 
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el a. 10 de la q. 1 de la II-II, d a d o que es el único que le 
t r a n s m i t e (8) . 
Nues t ro propós i to es p r e p a r a r la edición de es te i m -
p o r t a n t e m a n u s c r i t o p reced ido de u n a s n o t a s y c o m e n t a -
r io en t o r n o a l a d o c t r i n a y p e r s o n a del Maes t ro Manc io . 
De m o m e n t o m e ciño a l a. 10 —es t á y a e n p rensa—, cuya 
p a r t i c u l a r i d a d p r i m e r a r a d i c a en p r e s e n t a r u n a s i s t e m a -
t izac ión b a s t a n t e comple t a del t r a t a d o de Ecclesia (9) . E n 
omnium mihi esse poterai, doctissimus Mantius, theologiae sacrae ca-
thedraticus Primarius eminentissimus, cuius e gymnasio tanquam ex 
equo Troiano innumeri prodiere theologi praecellentissimi, qui totam 
Hispaniam implerunt nominis sui gloria"; D. BÁÑEZ, De fide, spe et 
caritate, q. 1, a. 7, dub. 2, ed. Salmanticensis (1584) 8 3 : "Post hunc 
(se. Petrum de Sotomaior) magnus ille frater Mantius de Corpore 
Christi cathedram (primariam) obtinuit, cum iam Compiuti per sex-
decim annos in primaria sancii Thomae praeceptor extitisset. Huius 
doctoris vel nomen eruditissimos quosque opprimebat; tanti eius auc-
toritas aestimabatur. Erat vir humilis atque facetus et ab omnibus 
summopere diligebatur. Et cum iam senex Salmanticam adventasset, 
per annos tarnen undecim continuos, summa cum diligentia suo mu-
ñere functus, nomen suum gloriosius celebravit". Entre otros pue-
den consultarse, además, los testimonios de PEDRO DE ARAGÓN (Jn se-
cundam secundae divi Thomae, I (Salmanticae 1584, prologus) y ALON-
SO FERNÁNDEZ (cfr. J. CUERVO, Historiadores del Convento de San Es-
teban, I (Salamanca 1915, 2 6 3 ) recogidos también por BELTRÁN DE 
HEREDIA, El Maestro Mancio, 84 . 
(8) Noticias sobre las lecturas y manuscritos del Maestro Man-
cio encontramos en: BELTRÁN DE HEREDIA, La enseñanza de Santo To-
más en la Universidad de Alcalá, esa Anthologica annua, 13 (1916) 260. 
IDEM, Los manuscritos del maestro fray Francisco de Vitoria (Madrid 
1928) 9 9 - 1 0 1 . IDEM, Hacia un inventario analitico, 3 ( 1 9 4 3 ) . IDEM, El 
maestro Mancio, 2 4 - 5 0 . F . EHRLE, Los manuscritos vaticanos de los 
teólogos salmantinos del s. xvi, en Estudios Eclesiásticos, 8 (1929) 
445 ss. M. ANDRÉS, o. c , 4 9 0 - 4 9 1 . 
(9) Adjunto el índice sistemático de todo el artículo 10; los nú-
meros 1, 2 y 3 —que no aparecen— pertenecen a la introducción. 
INDICE: 
I. LA "VERA ECCLESIA" 
4. Miembros de la Iglesia: buenos y malos 
5. Iglesia una 
6. Iglesia visible e invisible 
7. Iglesia católica 
II. PERENNIDAD DE LA "VERA ECCLESIA" 
III. LA IGLESIA ROMANA, UNICA "VERA ECCLESIA" 
8. Prueba general 







IV. "REGULAE" DE LA INFALIBILIDAD 
10. Constitutivas de la Revelación 
A) La "Sacra Scriptura" 
B) La "Traditio" 
11. La Iglesia, "regula" manifestativa. El Papa y los Concilios 
12. Apéndice: "Ecclesia", "Scriptura", y "Traditio" 
13. Una cuestión previa: La institución Jerárquica y monár-
quica de la Iglesia 
A) La "novitas" democrática 
B) La institución de los doce 
C) La promesa del Primado 
D) La colación del Primado 
E) El Papa, sucesor de Pedro en el Primado 
F) Corolario: por institución divina un sólo Papa sobre 
toda la Iglesia 
15. La definición del Papa. Infalibilidad "in rebus fidei" 
A) Los datos de la Escritura 
B) Otros testimonios 
C ) Solución de las dificultades 
D) Materia, motivo y deber del ejercicio de la infalibilidad 
E) Conocimiento de la definición infalible 
16. La definición del concilio 
A) Infalibilidad del concilio "rite congregatum" 
a) Los datos de la Escritura 
b) Otros testimonios 
c) Solución a las dificultades 
d) Certeza de la legitimidad 
B) Infalibilidad del concilio "non confirmatum". Necesi-
dad de la "confirmatio" 
a) Testimonios favorables a la "confirmatio" 
b) Testimonios contraríos a la "confirmatio" 
c) Solución de las dificultades 
C ) Síntesis conclusiva 
17. Las definiciones y la Escritura. Discernibilidad de la fe en 
las definiciones 
18. Una cuestión próxima: infalibilidad de la Iglesia (secluso 
capite). El "sensus comunis" y la infalibilidad 
(10) F. DE VITORIA, Comentarios a la Segunda Secundae de Santo 
Tomás, ed. BELTRÁN DE HEEEDIA (Salamanca 1932) 51-60. 
(11) M. CANO, Códice B (San Cugat del Valles) fols. 9 vto.-17 vto.; 
Códice Vat. Lat. 4647-46-48, fols. 14r. 30r. 
(12) D. SOTO, Códice Ottob. Lat. 782, fols. 66r-68. 
(13) P. DE SOTOMAYOR, MS. de la Biblioteca de la U. de Sevilla 
333-53-1, fols. 284 vto.-313. 
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efecto, m i e n t r a s Vi tor ia (10), C a n o (11), Soto (12) y S o t o -
m a y o r (13), en las l e c t u r a s de es te a r t í cu lo , d e d i c a n s u 
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(14) Cfr. nota 9 donde incluímos el índice del art. 10. 
(15) Cfr. nota ( 2 0 ) . 
(16) T. URDANOZ, Introducción al tratado de la fe, en Suma Teo-
lógica, VII, BAC (Madrid 1959) 2 1 y 84. 
(17) Cfr. BELTRÁN DE HEEEDIA, El maestro Mancio, 7. 
(18) "Porque si se reconoce a Domingo de Soto y a Melchor Cano 
«1 título de colaboradores de Vitoria en la obra de nuestra restaura-
ción científico-religiosa, por haber sabido dar a la teología clásica 
la vitalidad que requerían los nuevos problemas para su acertada so-
lución, no se puede negar ese mismo calificativo a estos maestros 
insignes, abiertos, como ellos, a toda influencia benéfica, e informa-
dos por el mismo pensamiento de hacer de la teología una ciencia, 
no estancada y rutinaria, sino dinámica y progresiva, como lo fue en 
la mente del fundador de la Escuela Salmantina y lo había sido en 
la mente de Santo Tomás. ...supieron vibrar al unísono con las ne-
cesidades y preocupaciones de la época...". BELTRÁN DE HEREDIA, El 
maestro Mancio, 7. 
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a t e n c i ó n a c o m e n t a r l a a u t o r i d a d del P a p a en o r d e n a l a 
fe, m á s b ien e n sí m i s m a , M a n c i o p l a n t e a el es tud io d e n -
t r o del m a r c o de l a ec les io logía(14) . C ie r to que e s t a m a -
t e r i a — t i t u l a d a de Ecclesia po r n u e s t r o a u t o r (15)—, r e -
coge con p re f e r enc i a aquel los p u n t o s m á s deba t idos e n la 
p o l é m i c a p r o t e s t a n t e y que es t a óp t i ca cond ic iona a la vez 
l a m a t e r i a y el t r a t a m i e n t o que se h a c e n , pe ro " l a sól ida 
cons t rucc ión del t r a t a d o de Ecclesia p r e s e n t a d o por B á -
ñ e z " ( 1 6 ) t i ene y a u n i n m e d i a t o a n t e c e d e n t e e n s u m a e s -
t r o Mancio , f uen t e d i r e c t a y a veces l i t e r a l como en o t r a 
ocas ión h a r é n o t a r . 
A ñ a d a m o s que l a época a c t u a l ofrece c ier tos pa rec idos 
•doctr inales con la época p o s t r i d e n t i n a . De e s t a fo rma , el 
a f á n de m i r a r a l a h i s t o r i a —cur ios idad leg í t ima—, cobra 
el a l i c i en te de b u s c a r luz a l a p r o b l e m á t i c a de n u e s t r o s 
d í a s , e n b u e n a p a r t e y a p l a n t e a d a po r los g r a n d e s t eó lo -
gos del siglo de oro español . 
Mancio , auctoritas de l a Escue la de S a l a m a n c a (17), n o 
e s u n c o m e n t a r i s t a servil de S a n t o T o m á s . Desde l a h i s -
t o r i a , a t r a v é s de la l e c t u r a del Aqu ina t ense , e n c u e n t r a 
l a s r e s p u e s t a s a los i n t e r r o g a n t e s de s u época s in d e s e n -
t e n d e r s e n u n c a de la r e a l i d a d que le h a t o c a d o vivir (18). 
E s t e p l a n t e a m i e n t o , s in e m b a r g o , exige u n precio del que 
n u e s t r o a u t o r n o sabe l ib ra r se . Condic iona t a n t o la m a t e -
r i a del a r t í cu lo como l a f o r m a en que lo es tud ia . 
A. SARMIENTO 
Es sab ido que u n o de los l uga re s de la m á x i m a fr icción 
con los l u t e r a n o s es el c a m p o de la eclesiología (19). M a n -
cio es p l e n a m e n t e consc i en t e ; l a g r a v e d a d d o c t r i n a l d e l 
m o m e n t o que a t r a v i e s a (20) h a c e que sus clases s ean , e n 
el fondo y en la fo rma, u n a de fensa dec id ida de aque l los 
p u n t o s del t r a t a d o De Ecclesia (21) m á s deba t idos . 
E n la base de t o d a la exposición, y como hi lo c o n d u c -
tor , subyace u n a doble i n t e r r o g a c i ó n : ¿cómo d i f e r e n c i a r 
la v e r d a d e r a Ig les i a? ; esas p rop iedades d i s t in t ivas ¿ d ó n d e 
(19) Cfr. J. A. MOEHLER, La Simbólica o Exposición de las con-
trariedades dogmáticas entre los católicos y protestantes, lito. 1, c. 15, 
trad. A. Monescillo (Madrid 1846). 
(20) "Materia huius articuli est gravissima et hoc tempore má-
xime necessaria, nam lutherani authoritatem papae et conciliorum la-
befactare eonatur". II, 3. — "Hoc est grave dubium quia res nobis 
est non cum infidelibus et mauris etc., sed cum hereticis, qui cum 
xtiani. non sunt, xtianos. esse se fingunt, qui admittunt scripturam 
et Xtum. et tamen omnia negant. In hoc articulo eclesia, verbis con-
veniunt nobiscum: quod sit una, sancta, catholica et apostólica; sen-
su tamen a nobis diferunt máxime". II, 129. Los pseudorreformado-
res deslizan su error empleando la terminología común; ahí reside 
la gravedad del tema, que exige hacer ver que no sólo existe una 
"vera" Iglesia sino que ésta es la Romana. El artículo de la fe "cre-
do Ecclesiam" es "credo Ecclesiam Romanam". — "In hac quaestione 
res nobis est cum catholicis et hereticis antiquis et modernis". II , 
320. La cuestión aquí estudiada es "utrum papa sit regula infalibilis-
et an errare possit in rebus fidei definiendis"; el gran tema de todo 
el artículo y en el fondo la clave misma de todas las controversias, 
porque Mancio parece mostrarse como decidido defensor de un sujeto 
único de infalibilidad ("1.° Habemus quod ad determinandum de fide 
authoritas papae, Eclesia universalis et concilii generalis una et eadem 
est, scilicet papae". II, 2). Naturalmente hay que matizar. — "Dico 
in hac quaestione gravissima...". II, 454. Con la claridad que le ca-
racteriza —basta leer directamente el texto— el a. expone la doctri-
na sobre el tema: infalibilidad del concilio "ante confirmationem pa-
pae"; distingue lo de fe, lo cierto y lo probable. Una idea aproxi-
mada de la importancia viene ofrecida por la extensión dentro del 
artículo. — Los números romanos (II) y arábigos (2) hacen referencia, 
a la edición del documento manuscrito, en prensa. 
(21) "... habrá como veinte días poco más o menos que se pro-
veyó la cátedra al dicho Maestro fray Mancio de Corpus Christi, la 
cual se proveyó por el claustro no teniendo opositor; e llevándola 
comenzó a leer el artículo décimo de la q. 1 de la 2.2, e agora va 
en el mismo articulo en la materia "de Ecclesia". Registro de visitas-
de cátedras de la Universidad de Salamanca, cit. V. BELTRÁN DE H E -
REDIA, El Maestro Mancio, 25, — "In hoc articulo eclesia verbis con-
veniunt nobiscum..." II, 129; cfr. nota (20). 
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(22) "... qui admittunt scripturam et Xtum. et tamen omnia ne-
gant". II, 129; cfr. nota (20). 
(23) Et licet omnes hereses sint contra Ecclesiam, tamen multae 
sunt indirectae. At vero haec est directa haeresis contra Ecclesiam".. 
II, 3. Esta "heresis" es la luterana y va directamente contra la Igle-
sia porque intenta destruir la autoridad del Papa y los concilios 
(nom lutherani authoritatem papae et conciliorum labefactare conan-
tur" II, 3). "La cualificación "herética" se aplica, hasta Báñez, con 
una amplitud que encierra también en sí la negación de lo indirec-
tamente de fe, incluso la negación de la conclusión teológica no 
definida" (C. Pozo, La teoría, 261). Es necesario por eso rastrear otros 
indicios para ver si se trata de una negación de algo que es inme-
diatamente de fe. En este caso el contexto apunta algo más que una 
herejía en sentido amplio; avalan el sentido estricto de herejía el he-
cho de que por institución divina es visible e invisible (II, 76-108) 
dicitur "de bona et de mala" (II, 10-60), etc. ... Sin embargo la ra-
zón apuntada en el mismo texto (authoritatem papae... labefactare 
conantur) no concluye este sentido estricto, porque utrum papa pos-
sit errare vel non positum est in opinione hominum, nondum est de 
fide (II, 379). 
(24) "Dico quod haec est maior haeresis ínter omnes". II, 141. En 
efecto al plantearse la duda sobre si la Iglesia Romana es la "vera" 
quedan en suspenso todas las verdades que ésta propone. También 
aquí se sospecha como utilizado en sentido estricto el término "hae-
resis". Ya que quien no la admite se condena (praeter hoc nullum 
salvabitur, II, 141); la fe en esta Iglesia está en paralelismo con la 
fe en la Sma. Trinidad (et sicut fides inclinât quod Deus est trinus et 
unus, ita inclinât quod haec est vera Ecclesia..., II, 143); se apoya en-
ei símbolo (cfr. II, 146) etc. 
(25) "Nulla haeresis ucusque fuit quae ita Ecclesia nostrae con-
trarietur sicut haeresis luthaeranorum". II, 195. En el mismo contexto 
de la nota anterior y a través de argumentos históricos y teológicos 
muestra cómo la Iglesia Romana es la apostólica, mientras que la 
luterana únicamente guarda en común con la apostólica "voculas 
quasdam" vacías de contenido (Eclesia lutheranorum nihil hábet 
commune cum Eclesia apostolorum nisi voculas quasdam: scilicet 
Xtus. servator noster, propitiatio nostra, redemptio nostra", II, 195). 
(26) "Hoc est fundamentum omnium controversarum. Ratio est 
quoniam ultima resolutio fidei quoad nos (non quoad se) est ad 
Eclesiam. Si semel statuo hanc esse veram Ecclesiam, omnia quae 
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se ver i f i can? Po r este c a m i n o descubre la " v e r d a d " de la-
Igles ia R o m a n a f r en te a la " n o v i t a s " l u t e r a n a . Las c o n -
secuenc ia s de t ipo p rác t i co , como veremos , se d e d u c e n f á -
c i lmen te . 
Manc io se e n c u e n t r a con u n a h e r e j í a que n i e g a t o -
do (22), d i r ec t a c o n t r a la Iglesia (23), la m a y o r (24) y m á s 
c o n t r a r i a (25); f u n d a m e n t o y ra íz de t o d a s las c o n t r o v e r -
s ias y d u d a s doc t r ina l e s (26). Po rque al a t a c a r e i n t e n t a r 
A. SARMIENTO 
proponit credam; si vero non credo, dubitabo de omnibus quae pro-
ponit: dubia omnia remanebunt". II, 131. Se ha señalado ya en no-
ta (20) la importancia de este artículo, radicada en el hecho de que 
está en juego la "última resolutio fidei", es decir la "regula próxima" 
fidei: creer en la Iglesia Romana es creer en su infalibilidad. 
(27) "lili lutherani contendunt esse invisibilem et internam". II, 
76. Entre las propiedades de la "vera" Iglesia está su visibilidad: vi-
sible e invisible al mismo tiempo, la "máxima quaestio" con los lu-
teranos. Mancio al exponer la doctrina católica recoge también las 
"razones" luteranas. De éstas aducimos unas cuantas: "modo argu-
mentor: adoratio est invisibilis quae fit in Eclesia; ergo et Eclesia 
•est invisibilis. In eclesia visibili adoratio deberet esse visibilis, sed 
non est; ergo nec Eclesia", II, 78; "nam Eclesia máxime copulator 
fide, spe et chántate, sed haec sunt omnino invisibilia; ergo et Ecle-
sia quae Mis unitur", II, 79; "Est ergo conclusio luthaeranorum: 
vera Eclesia invisibilis est, in corde et visceribus", II, 80. 
(28) "Nam lutherani authoritatem papae et conciliorvm labefac-
tare conantur". II, 3; cfr. nota (23). — "Omnes heretici qui negant 
authoritatem papae et primatum eius in Eclesia, consequenter dicunt 
quod potest errare sicut quilibet alius episcopus". II, 320. Directa-
mente el estudio se centra en el tema del Papa como "regula infali-
bilitatis". — "Notandum est quod heretici minuunt authoritatem con-
ciliorum, quia qui male agit odit lucem; praesertim lutherus: est 
articulus 29 Lutheri: quod concilium potest errare ut coeteri homi-
nes etiam universale". II, 412. 
(29) "Ultimo notandum est: heretici solam scripturam admittunt 
ut regula fidei et divinae veritatis et istam dicum esse infalibilem et 
praeterea nullam" II, 230. Planteado el tema de las "regulae infali-
bilitatis" el a. trata de la Escritura, "regula" común a católicos y 
pseudorreformadores (Haec regula est comunis haereticis nobiscum, 
II, 219). El error está en la exclusividad de las Escrituras: en el 
sola y praeterea nullam: (Hoc ultimum est haereticum, II, 230). 
(30) "Tandem inciditur in errorem lutheranorúm: quod quilibet 
nostrum est index et ultima resolutio in rebus fidei proponendis". II 
430. El concilio "rite congregatum", en cuanto incluye además la 
"confirmatio" del Papa es infalible y "regula" de la fe. Por el mis-
mo acto de definir (cfr. II, 429) consta como de fe su legitimidad. 
Rechazar un concilio de tal naturaleza es caer en la herejía lutera-
na: "quilibet erit iudex per internum motum Spiritus Sancti. Sed hoc 
est heresis lutherana superius reprovata" (II, 433). —"Respondent 
quod fides omnia facit; illa externa nullius efficaciae sunt (...) Con-
sequenter dicunt quod Ecclesia visibilis non est regula credenti nec 
fidei sed interius testimonium (aiunt) esse regulam credendi; omnia 
denique ad testimonium interius referunt". II, 81. La Iglesia "vera" 
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d e s t r u i r la cons t i tuc ión visible (27), la a u t o r i d a d del P a p a 
y de los concil ios (28) y a l s e n t a r e n su l u g a r c o m o p r i n -
cipios ú n i c a m e n t e vál idos l a " so l a " e s c r i t u r a (29) y l a r e -
velación i n t e r i o r p e r s o n a l (30) d e r i v a n u n a s consecuenc ias 
t a n g rav í s imas que equivale a n e g a r l a m i s m a Ig les ia (31). 
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El a u t o r t r a t a de estos e r ro res a lo l a rgo del C o m e n -
t a r i o ; p e r o p a r e c e o p o r t u n o , s in p r e t e n d e r u n a e n u m e r a -
c ión exhaus t i va , recoger a lgunos e spec i a lmen te . Los p s e u -
d o r r e f o r m a d o r e s n o a d m i t e n j e r a r q u í a (32) n i leyes (33) n i 
p o t e s t a d a l g u n a ec les iás t ica y de ju r i sd icc ión (34) ; s e g ú n 
el los c a r ecen de valor l as n o r m a s pos i t ivas del P a p a y de 
l a j e r a r q u í a (35) y sus def in ic iones (36) ; y el oficio del 
P a p a se l im i t a a la p red icac ión s in m á s (nuda praedica-
iio) de la p a l a b r a a la que se r educe el "solvere e t l iga -
r e " , la " p o t e s t a s c l a v i u m " (37). N iegan a d e m á s el s a c e r -
por institución divina es visible e invisible. El error luterano está 
en creerla invisible exclusivamente, apoyados en una interpretación 
equivocada de la Escritura y del Símbolo (credo sanctam Ecclesiam 
catholicam... II, 80): la "regula fidei et credendi" es el testimonium 
interius". 
(31) "Si semel statuo hanc esse veram Ecclesiam, omnia quae 
proponit credam; si veré non credo dubitabo de ómnibus quae pro-
ponit: dubia omnia remanebunt". II, 131;'cfr. nota (42). —Cír. tam-
bién nota (26). 
(32) "Reiiciunt leges positivas pontificum episcoporum etc. et reii-
eiunt praelatos". II, 81.— "Et ex illo imperfecto Chrisostomi (si est) 
arguítur quia ait quod inter catholicos oportet esse templa, sacrifi-
cia, episcopos diversitatem ordinum et Eucharistiam; isti nihil horum 
hdbent". II, 210. La Iglesia Romana es la "vera" porque posee sus 
propiedades esenciales, v. g. la apostolicidad. Por el contrario los lu-
teranos no tienen esa continuidad perfecta con la primitiva; los tes-
timonios que aducen a veces —como en este caso— se vuelven contra 
ellos.— Cfr. también la nota siguiente. 
(33) "Sed latet anguis in herva, latet venerum quia heretici in-
telligunt quod Ecclesia non arctatur ad certum populum, habentem 
tales leges et caput et sacramenta; hoc dicunt contra Ecclesiam Ro-
manam, quae vivit secundum leges certas et certum pastorem". II, 132. 
En el mismo contexto anterior el a. descubre cómo en la terminolo-
gía luterana, a primera vista correcta y la misma de la Iglesia Ro-
mana, late un sentido diverso y peligroso (cfr. II, 129): en el fondo 
rechazan el aspecto visible. 
(34) Los herejes únicamente admiten la "sola" escritura (cfr. II, 
230, nota 25) y desprecian las tradiciones: "... potestas eclesiástica et 
iurisdictio, quae licet fundatur in evangelio, tamen sunt de illa mul-
tae tradictiones quae non hábentur in scriptura". II, 241. 
(35) Cfr. II, 81, nota 32). —"Ad hoc caput reducitur potestas le-
gitiva pontificum et praelatorum obligans ad moríale etiam; item po-
testas excomunicandi". II, 241; cfr. contexto, nota (34). 
(36) "Lutherani enim rident definitiones Papae et conciliorum". 
II , 320. El Papa es "regula" infalible de la fe; expuestas las "razo-
nes" contrarias, el a. nombra a sus patronos. 
(37) "... et quod hoc (nuda praedicatio evangelii) est solvere et 
ligare, et quod haec est authoritas clavium (ait Lutherus) et quid-
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docio y sacrif icio visibles (38), el cul to ex t e rno , la o r a c i ó n 
vocal, las c e r emon ia s y r i tos l i túrgicos (39), la v e n e r a c i ó n 
y cu l to a las s a g r a d a s i m á g e n e s (40), la p r e senc i a r ea l d e 
Cr is to en la E u c a r i s t í a (41), los s a c r a m e n t o s (42), la n e -
ces idad de p r e p a r a r s e con la confesión p a r a la c o m u -
n i ó n (43), el a y u n o (44), l as bu las , l as i ndu lgenc ia s , e l 
quid aliud tribuitur papae est a monochis et adulatoribus". II, 320. 
En el mismo contexto de la nota anterior. 
(38) "Confirmatur: sacrificium est invisibile, templum invisibile, 
sacerdocium invisibile; ergo et Ecclesia. Probatur antecedens I a Pe-
tri 2: "et ipsi..."; ergo et sacerdotium". II, 79. Es un argumento lu-
terano en apoyo de la índole exclusivamente invisible de la Iglesia. 
Cfr. además nota (32). 
(39) "Inde reiiciunt externum cultum et externa sacrijicia, tem-
pla externa, orationes vocales, simüiter cantus et coeremonias". II , 
80. La "vera" Iglesia es "in corde et visceribus"; en ella no puede 
haber lugar para lo exterior. — "Quare lutherani nec sunt nec appa-
rent vera Ecclesia, quia cultum et hornatum et omnia exteriora reii-
ciunt; nec colorem Ecclesiae habent. Arriani cum externis remanse-
runt, scilicet cum sacramentis et coeremoniis et ritibus". II, 209. E n 
la respuesta al primer argumento contra la Iglesia Romana (scriptu-
ra debet cognosci Eclesia), el a. acentúa una vez más la necesidad 
de no excluir la tradición (nam Eclesia debet cognosci secundum 
tradictionem et comunem sensum Eclesiae" ibid.). — " 2 u m caput est 
cultus divinus externus, de quo habemus tradictiones Eclesiae circa 
locum, circa tempus, circa modum". II, 238. Los luteranos al no ad-
mitir la tradición, forma de determinar el culto, descuidan todo. 
(40) "Nova doctrina est... quod non Ucet imagines adorare". II, 
188. Según las "novitates" es caer en el error (cfr. II, 186). La regla 
segura en la duda sobre si estamos ante una "novitas" o una "anti-
quitatis reformatio", mirar al Papa: si el Papa la aprueba no es una 
"novitas" (cfr. II, 187). Una de las "novitas" luteranas es negar la 
licitud del culto a las imágenes. 
(41) "Et similiter nova doctrina est dicere quod Xtus. solum si-
cut in signs est in Eucharistia": II, 188; mismo contexto anterior.— 
Cfr. también II, 210, nota 23 
(42) " l u m de sacramentis et sacramentalibus. Contra eiusmodi tra-
dictiones exortae sunt hereses". II, 237. La Iglesia usa de la "tradi-
tio" como segunda "regula" de la infalibilidad. A ésta pertenecen 
también las tradiciones eclesiásticas "extra scripturam" entre las cua-
les ocupa el primer lugar la de los sacramentos y sacramentales. A 
todas las rechazan las pseudorreformadores (contra istas tradictiones 
exurgunt luthaerani II, 245). Cfr. además II, 210, nota (23). 
(43) "Ad multa enim tenemur sub mortali quae non sunt scríp-
ta sicut confiteri ante Eucharistiam". II, 231. Y los luteranos sólo 
reciben las "scripta". 
(44) "Eclesia autem lutheranorum, ebria: illi enim aedaces et vo-
luptuosi sunt". II, 157. La Iglesia Romana es "sancta" porque en ella 
hay frutos de santidad; no así entre los luteranos. 
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(45) "Hue reducuntur indulgentiae et dyplomata, scilicet bulae ubi 
conceduntur veniae pro vivis et defunctis, ex quare colligitur purga-
torium esse". II, 241; mismo contexto de la nota (42). 
(46) Podría extenderse aún más la ya numerosa lista de errores: 
el celibato y los votos monásticos (3"m caput est vota monástica, coe-
libatus clericorum. II, 239), la perpetua virginidad de Santa María 
(hue reducitur tradictio de perpetua virginitate Deiparae Virginis, II, 
238) etc. ... A todas rechazan los luteranos (contra istas tradictiones 
exurgunt luthaerani, II, 245). 
(47) "Lutherani qui dicunt quod in peccatore non est vera fides, 
consequenter bene loquendo dicunt quod non sunt de Eclesia, quia 
non sunt uniti per fidem". II, 235. — "Excitavit illum (Wicleph; cfr. 
II, 14) iam sopitum et dormientem Lutherus, qui ait quod peccatores 
non sunt partes Eclesiae nec pertinent ad Eclesiam; imo vero ait quod 
non sunt xtiani." II, 15. 
(48) "Doctores parisienses dicunt quod papa potest errare et 
•quod concilium est supra papam et quod Xtus. inmediate dedit po-
testatem toti Eclesiae non Petro soli, et quod potestas vicaria Xti. 
residet inmediate in concilio et episcopis: inde per electionem deri-
vator ad papam ut in república cibile et temporali...". II, 320. Im-
porta delimitar bien la cuestión en torno al tema del Papa como "re-
gula" de infalibilidad y señalar las posturas erróneas; así aparecerá 
más nítida la verdad. 
(49) "Ad illud Petri respondetur quod hinc intullit Lutherus quod 
etiam faeminae sunt sacerdotes". II, 102. No hay que entenderlo del 
sacerdocio común (cfr. II, 104) sino del ministerial. 
(50) "Errat ergo Lutherus dicens quod oportet omnes vocare etiam 
Jaeminas et cerdones etc.; hoc non solum est heresis sed delirium et 
amentiam". II, 407. Los miembros del concilio "de iure" son los obis-
pos (cfr. II, 406), no siendo necesaria la asistencia de la totalidad. 
Mucho menos (es haeresis et amentia et delirium) será exigida la 
convocación de elecciones generales. 
(51) "Item quia si Xtus. inmediate dedit authoritatem toti Ecle-
siae sequeretur (inquit Turrecremata) quod potestas gubernandi re-
sidet in faeminis et opificibus, et quod concilium genérale vice om-
nium definit..." II, 302. Cristo instituyó a su Iglesia jerárquica y mo-
nárquica. Cuando los pseudorreformadores sostienen que la autoridad 
de gobierno reside inmediatamente en toda la Iglesia van contra el 
mismo Cristo. 
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p u r g a t o r i o (45), e t c . (46). H a s t a r e a v i v a n viejos e r rores , 
c u a n d o a s e g u r a n que los pecadore s n o p e r t e n e c e n a la 
Ig l e s i a po rque n o t i e n e n u n a fe v e r d a d e r a (47), o def ien-
d e n u n a concepción d e m o c r á t i c a de la Iglesia, e r ro r p a -
r i s i ense de fondo (48), al p r o p u g n a r el sacerdocio de las 
mu je r e s (49) y exigir la i n t e rvenc ión del pueblo en el 
concilio (50) : que las def in ic iones se t o m e n en n o m b r e 
d e la m a y o r í a (51), de acue rdo con el m a y o r n ú m e r o de 
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votos (52) y s i empre en r e p r e s e n t a c i ó n de la c o m u n i -
d a d (53). 
La s i tuac ión d o c t r i n a l a p e n a s esbozada, si a d e m á s t e -
n e m o s en c u e n t a que es necesa r io d e s e n m a s c a r a r el e r r o r 
a l e n c o n t r a r s e d e n t r o de la m i s m a Iglesia (54), h a c e c o m -
prens ib le el i n t e r é s con que Manc io a b o r d a el C o m e n t a r i o 
y la ex tens ión que le ded ica (55). 
Es te c o m e n t a r i o pers igue como f ina l idad la exposic ión 
de la d o c t r i n a sobre la a u t o r i d a d del P a p a y de los c o n -
cilios (56), su c o m p e t e n c i a en m a t e r i a d e fe y c o s t u m b r e s 
(in materia de fide et moribus). S in e m b a r g o n o h a c e u n 
p l a n t e a m i e n t o asép t ico ; p a r t e del es tud io de l a vera Ec-
clesia, de a l g u n a s de sus p rop iedades cons t i t u t i va s (I) y , 
u n a vez es tab lec ida l a condic ión de su p e r e n n i d a d ( I I ) , a 
t r a v é s del e x a m e n de las n o t a s l a reconoce e i den t i f i ca 
en l a R o m a n a ( I I I ) . Es t a es l a regula fidei y n o p u e d e 
e r r a r ( 5 7 ) . 
(52) "Sed negatur consequentia: non enim oportet sequi plurium 
sententiam cum de fide agitur, non metimur sententiam ex numero 
suffragìorum ut In humanis, ubi saeppe maior pars vincit meliorem". 
II, 492. Los obispos en el concilio son verdaderos jueces (veri índices), 
sin embargo el Papa no está necesitado (non tenetur, non oportet) 
por la mayoría. 
(53) "Et ita tenent omnes qui tenent concilium esse supra papam 
quod in universitate et comunitate Eclesiae est inmediate haec potes-
tas...". II, 290. El Papa no recibe su potestad (iurisdictionis) de la 
comunidad (cfr. II, 289), contrariamente a la doctrina de Gerson, Al-
main y los "novatores". — Cfr. también II, 302, nota (42). 
(54) "Hoc est grave dubium quia res nobis non est cum infideli-
bus nec mauris etc. sed cum hereticis, qui cum xtiani. non sunt, xtia-
nos. esse se fingunt, qui admittunt scripturam et Xtum. et tamen 
omnia negant. In hoc articulo eclesia verbis conveniunt nobiscum (...) 
sensu tamen differunt a nobis maxime. II, 129. 
(55) Mientras que Vitoria en sus lecturas del curso 1534-35 dedi-
ca a este artículo una extensión de diez páginas (cfr. FRANCISCO DE 
VITORIA, Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás, edic. 
BELTRÁN DE HEREDIA, (Salamanca 1932), 51-60), Cano ocho fols. (San 
Cugat del Valles, Códice B, f. 9 vto.-17 vto.) y dieciséis fols. (Códice 
Vat. Lat. 4647-46-48, f. 14v.-30r.) e t c . , Mancio se extiende en 72 fols. 
(MCP5, fols. 46 vto.-119 vto.). 
(56) "Materia huius articuli est gravissima et hoc tempore maxi-
me necessaria, nam lutherani authoritatem papae et conciliorum la-
befactare conantur". II, 3. 
(57) Hoc est fundamentum omnium controversiarum. Ratio est 
quoniam ultima resolutio fidei quoad nos (non quoad se) est ad Eccle-
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I . L A "VERA E C C L E S I A " 
La Igles ia t i ene t r e s p a r t e s o e s t ad ios : p u r g a n t e , m i -
l i t a n t e y t r i u n f a n t e (58). El C o m e n t a r i o c o n t e m p l a l a I g l e -
s ia m i l i t a n t e (59), de l a que a f i r m a se r " u n cue rpo c u y a 
cabeza es el P a p a y los p a d r e s conci l ia res sus m i e m b r o s 
p r i n c i p a l e s " (60). 
El t é r m i n o ecclesia s igni f ica congregatio (61) en el s e n -
t ido d e que es c o n g r e g a d a (vocatur). ¿Por qu ién? E v i d e n -
t e m e n t e que por Dios (62). El o r igen d iv ino de la Iglesia,, 
e s te m i r a r c o n t i n u a m e n t e a l a v o l u n t a d f u n d a d o r a d e 
Cr is to y a los ac tos fundac iona le s v iene a ser el " leiv m o -
sìam. Si semel statuo hanc esse veram, omnia quae proponit credam,, 
nam credo non posse errare: si vero non credo, dubia omnia remane-
bunt". II, 131. Con elio, no obstante, aún no se ha determinado quié-
nes son los portadores del carisma de la infalibilidad y cuáles son los 
medios para serlo (regulae infalibilitatis) ; tampoco se ha delimitado-
el campo (materia), así como el deber de su ejercicio. 
(58) "Eclesia habet tres partes: triunphantem in coelo, militan-
tem in terra et purgatorii quae nec triunphat nec militat". n, 7. 
(59) "A D. Thoma hie capitur pro militante". II, 9. 
(60) "Notandum quod Eclesia corpus est, papa autem caput prae-
cipua autem membra sunt concilia, scilicet patres in concilio existen-
tes". II, 4. En ningún momento el a. pretende definir la Iglesia; tan 
sólo presenta aquellos aspectos que le interesa reafirmar. 
(61) "Eclesia, grece: congregatio, latine. (...) Eclesia vero congre-
gatio vocata: vide D. Augustinum super psalmum 81..." II, 5. 
(62) "Eclesia dicitur convocatio non active, scilicet quia vocat ad 
se omnes (ut placuit Iulio et Raba); sed pasive scilicet quia vocatur. 
Ad Boma. 1: 'omnibus qui sunt Romae, vocatis Sanctis'. Et la ad Co-
rint.: 'Eclesiae Dei quae Corinti, vocatis Sanctis'; et I a ad Corint.: 
'Fidelis Deus per quern vocati estis in societatem filii eius". II, 28.. 
La afirmación es fácilmente comprobable aún para una lectura rá-
pida; ésto ahorra la multiplicación de las citas. No obstante remito-
a II, 270-311: Ultima regula qua utitur Eclesia est definitio pontificis^ 
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Por el m o m e n t o e s t a s p á g i n a s p r e t e n d e n ú n i c a m e n t e 
re f le ja r l a d o c t r i n a m a n c i a n a , v e r t i d a en el a r t í cu lo 10 del 
m s . p a l e n t i n o , sobre l a Ig les ia — e n u n p u n t o m u y c o n -
c r e to—: l a vera Ecclesia es la R o m a n a , es decir , d e s e n t r a -
ñ a r el c o n t e n i d o del a r t í cu lo de fe credo Ecclesiam. 
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t iv" , el t e lón de fondo en que Manc io h a c e la exposición 
del a r t í cu lo 10(63) . 
Es t a "ve ra Eccles ia" ¿ d ó n d e es tá? y, ¿cuá l es el c a m i -
n o necesa r io r eco r re r p a r a l legar h a s t a el la? P a r e c e c laro 
que su ident i f icac ión exige d e t e r m i n a r p r i m e r o las p rop i e -
d a d e s d i s t in t ivas , como e x a m i n a r e m o s s e g u i d a m e n t e . 
1. Miembros de la Iglesia: buenos y malos 
E n r e a l i d a d o t r a fo rma de d e s t a c a r el a spec to visible 
de la Iglesia, el p u n t o c e n t r a l (maxima quaestio) e n la 
po lémica l u t e r a n a (64), es el e s tud io de los m i e m b r o s . P o r -
que si h a b l a m o s de buenos y ma los d e n t r o de la " v e r a " 
Iglesia , é s t a h a de t e n e r u n a ex is tenc ia t e r r e n a y n o " m e -
r e " escatològica e invis ible ; en c u a n t o c o m p u e s t a de j u s -
tos y pecadores , n o es la g r ac i a n i la c a r i d a d el e l e m e n -
to un i f i cador de los m i e m b r o s (65). 
(63) Pueden verse como ejemplos: a) el ser jerárquico y monár-
quico de la Iglesia depositario inmediato de la potestad de gobierno: 
"nos vero dicimus quod Xtus. Dominus instituit Petrum et apostó-
los et praelatos, quibus inmediate dedit potestatem et authoritatem 
et iurisdictionem Eclesiae gubernandi". II, 293: por el contexto, sin 
duda, habla del Papa y de los Obispos, sucesores de Pedro y de los 
apóstoles; b) la constitución visible, de ninguna manera susceptible 
de cambios o sujeta a autoridad humana alguna: "Cum ergo hanc 
potestatem Petrus habeat a Xto inmediate optime dixit hic Caietanus 
quod Eclesia non potest non Ule parere nec gubernationem mutare; 
quare nec concilium universale atque adeo nec tota Eclesia statuere 
valet ut per episcopos Eclesia gubernaretur et non per unum, quo-
niam a Xto. est praelatus Petrus toti Eclesiae; ideo haec praelatia 
ab illo et illum sequentibus demi non potest". II, 283. Cfr. también 
II, 306. 
(64) "Utrum Eclesia sit visibilis an invisibilis est máxima quaes-
tio inter nos et lutheranos". II, 76 (IV). 
(65) "Ioanes Vohemius dicit quod omnes praedestinati et soli 
sunt partes Eclesiae, quia praestinationis gracia est vinculum connec-
tens membra Ecclesiae". II, 14. Hus en realidad reasume la postura 
de Wicleph (princeps huius erroris fuit Wicleph, ibidem) y en gene-
ral toda su Eclesialogía (cfr. L . LOSERTH, HUS, en "Real Ecyd Prot 
Thk", 8, 472-489); Lutero despierta de nuevo esta concepción (excita-
vit illum iam sopitum et dormientem Lutherus, II, 15; cfr. LUTHER, 
Responsio ad lib. A. Catharim, ed. Weimar, 1951, 7, 299). 
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La Igles ia c o m p r e n d e buenos y ma los (66). Y sus m i e m -
b r o s son de t r e s c lases : los jus tos , en g rac i a y ca r idad , 
m i e m b r o s per fec tos y p e r f e c t a m e n t e un idos ; los p e c a d o -
r e s , m i e m b r o s ve rdade ros a u n q u e imper fec tos ya que de 
•Cristo Cabeza fluye a ellos el m o v i m i e n t o i n t e r n o de la 
fe y de la e s p e r a n z a . . . ; y los h e r e j e s a ú n n o s e p a r a d o s 
de la Igles ia po r s e n t e n c i a púb l i ca : és tos s o n m i e m b r o s 
á r idos , s in v ida de fe, e s p e r a n z a y ca r idad , un idos débi l -
m e n t e (unionem sed tenuem nimis) (67). 
Es dec i r : los he re j e s públ icos —dec la rados públ icos 
m e d i a n t e s en t enc i a—, p e r t e n e c e n en c i e r t a m a n e r a a la 
Ig l e s i a ; n o como m i e m b r o s o p a r t e s (68), po rque n o t i e -
n e n u n i ó n con el la n i con Cris to la Cabeza (69). Es t a c ier-
t a p e r t e n e n c i a , a t e s t i g u a d a po r el h e c h o de que p u e d e n 
s e r j uzgados y cas t igados (70), se f u n d a m e n t a en el c a -
(66) "Eclesia dicitur de bona et mala. De bona 'laus eius in ecle-
sia sanctorum'; de mala 'odivi eclesiam malignantium". II, 6. 
(67) "TJnde trina memora sunt Ecclesiae. Quaedam perfecta et 
perfecte unita; haec membra sunt iusti, quia vivunt gratia et chán-
tate. 2 u m membra Eclesia sunt peccatores, quia Xtus. caput influit 
pecatoribus motum internum quasi vitalem, motum scilicet fidei, spei 
et aliorum, non autem gratiae. 3 a membra sunt haeretici qui non sunt 
exclusi áb Eclesia, quia Xtus. caput influit in illis motum extemum 
absolvendi, excomunicandi etc. li l i non credunt, nec sperant, nec ha-
bent gratiam :sunt árida membra; tamen non scissa a corpori sicut 
membra árida et habent unionem, sed tenuem nimis". II, 60. 
Evidentemente aquí "Iglesia" se toma como "congregatio baptiza-
torum"; carecería de sentido si no hablara de "haeretici" como "non 
exclusi ab Eclesia". 
(68) "Dico I a ad quaestionem: haeretici non sunt partes nec mem-
bra Eclesiae, licet quodammodo pertineant ad Eclesiam." II, 16.— 
"2 o diximus: heretici non sunt de Eclesia." II, 30. — "Respondetur 
quod isti (haeretici), excisi sententia publica ab Eclesia, non sunt 
partes." II, 59. — "Quando vero diximus quod haeretici non sunt par-
tes, intellexi de illis qui seclusi sunt publico iudicio." II, 59. 
(69) "Probatur quia sunt omnino abscissi, nullam connexionem ha-
bent cum Eclesia nec cum capite eius, scilicet Xto." II, 16. Para esta 
¡separación, según la terminología de Sto. Tomás, no basta la exco-
municatio minor (fideles separantur tantum a participatione Sacra-
imentorum) es necesaria la excomunicatio maior (separantur "et a 
participatione sacramentorum et a communione fidelium"); cfr. S. T H O -
MAS, In IV, d. 18, q. 2. a. 1, sol. 1. 
(70) "Dixi quod aliquo modo pertinent ad Eclesiam, quia Eclesia 
directe habet dominium super illos. Probatur quia punit illos, exco-
municat et aliquo modo punit illos pena capitali et iuridice punit 
<non contra ius); ergo habet in illos iuridicionem. Quam (potestatem) 
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si non haberet merito Eclesiae diceretur illud Pauli I a < a d Corint.> 
5 : 'cur tu de his qui f oris sunt iudicas' ". II, 17. 
(71) "Sed dices: ratione cuius pertinent ad Eclesiam. Responde-
tur quod ratione characterise. II, 18. 
(72) "Sicut quando abscmditur membrum alicui, sua interest iun-
gere sibi membrum vel sepaelire, ita etiam Eclesiae interest iungere 
heréticos ad Eclesiam et, si non, illos seppelire (quod fuerunt partes 
eius). Similiter religio habet supra apostatas religionis potestatem, 
quia fuerunt partes illius". II, 18. El "carácter" por el cual "fuerunt 
partes eius" autoriza a la Iglesia a imponerles iuridice (non contra 
ius) penas medicinales. 
(73) "Respondetur quod heretici acuiti partes sunt Eclesiae inte-
riores et exteriores". II, 59. 
(74) Tune dico: heretici qui publica sententia Eclesiae non ex-
clusi et excisi ab Eclesia, sunt partes Eclesiae quia sunt Xto. per 
baptismum dicati". II, 58. 
(75) Respondetur ad argumentum quod heretici Sunt imperfec-
tissimae partes. Quando vero diximus quod heretici non sunt partes, 
intellexi de illis qui exclusi sunt publico iudicio". II, 59. —Cfr. II, 75. 
(76) "Respondetur quod non habent fidem; habent tomen fideì 
sacramentum et characterem Xti". II, 59. 
(77) "Si contra hoc replices dicendos: sed postquam sunt excisì 
ab Eclesia habent characterem, ergo tunc sunt partes, quod falsum 
est, respondetur quod isti excisi sententia publica ab Eclesia non sunt 
partes; sed Uli heretici sunt partes Eclesiae [2° modo] quapropter 
habent characterem, tolleratum tarnen et non excissum ab Eclesia". 
II, 58. Mancio es consciente de la dificultad y trata de solucionarla: 
el "carácter" es inamisible e indeleble; la diferencia reside en que 
los herejes ocultos poseen el carácter tolleratum y non excissum por-
que el "publicum iuditium Eclesiae" aún no ha intervenido. Pero en 
el fondo la cuestión queda sin solventar. 
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r á c t e r indeleble del b a u t i s m o (71), e n v i r t u d del cua l p e r -
t e n e c i e r o n a el la como p a r t e s (72). La condic ión de m i e m -
bros e n los h e r e j e s fo rma les n o es i namis ib l e ; ex is te l a 
h e r e j í a públ ica como c a u s a que s e p a r a del c u e r p o de l a 
Iglesia . 
C u a n d o son h e r e j e s ocul tos (73) o a ú n n o h a m e d i a -
do s e n t e n c i a públ ica (74) p e r t e n e c e n a el la como v e r d a -
d e r a s p a r t e s a u n q u e imper fec t í s imas (75). El f u n d a m e n -
t o de e s t a d o c t r i n a h a y que busca r l e en el c a r á c t e r b a u -
t i s m a l : n o t i e n e n la fe, pe ro sí el s a c r a m e n t o de l a fe (76) , 
conse rvan to l e r ado y n o s e p a r a d o el c a r á c t e r del b a u t i s -
m o (77). No ca r ecen de i m p o r t a n c i a e s t a s p u n t u a l i z a c i o -
nes . Al c o n t r a r i o ; po rque así, los h e r e j e s ocul tos s i g u e n 
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(78) "Et probatur quod sint partes Eclesiae: sunt ministri Ecle-
siae; ergo sunt partes Ecclesiae. Probatur antecedens quia episcopus he-
reticus est [episcopus et] gerit et ministrat officium Eclesiae: absol-
vit, etc.". II, 59. — "Sed dico quod papa est rector Eclesiae etiam he-
reticus; similiter episcopi etiam heretici sunt episcopi. Ergo partes". 
II, 59. 
(79) "Nam dicere quod papa privetur authoritate et potestate 
ipso facto quo est hereticus, et similiter quod prelati privantur iuri-
dictione sua per interiorem heresim, nusquam probatum est primae 
notae theologis probatis". II, 50. 
(80) "Seeundo modo Eclesia sumitur pro dicatis et Xto. sanctifi-
catis per baptismum". II, 58. 
(81) "... respondetur quod Eclesia uno modo dicitur congregano 
fidelium, ita quod fides sit ligatio partium Eclesiae". II, 58. Santo 
Tomas conoce las dos concepciones de Eclesia, a) 'sensu lato': "Ecle-
sia secundum etatum viae est congregatio fidelium": S. THOMAS, III, 
q. 8, a. 4 ad 2; cfr. también III, q. 8, a. 3, ad 2 y ad 3; II-II, q. 1, 
a. 9 ad 3; q. 4, a. 5, ad 4, etc.; b) 'sensu stricto': "Si aliqui nunc 
baptizarentur in utero, necesse est eos baptizari, ut per susceptionem 
characteris Christo configurarentur et aliis membris Christi confor-
marentur": S. THOMAS, III, q. 68, a. 1, ad 3; cfr. también III, q. 68, 
a. 1, c. y ad 1; a. 4; a. 5 c. y ad 1, etc. — En este mismo sentido 
escribe M. CANO, De locis lib. IV, c. 2 resp. ad obiect. "Intelligen-
dum est Eclesiam dupliciter posse dici. Primum earn, quam fidelium 
omnium ab initio mundi usque in finem congregatio conficit, quomo-
do D. Thomas de Ecclesia loquitur 3 q. 8 a. 3, illique omnes, qui esse 
nunc eandem Ecclesiam dicunt, quae fuit in populo iudaeorum. In 
quem sensum Catechumeni sunt membra Eclesiae verissima, non Bap-
tismi sacramento, sed fide, quae omni tempore populum Dei ab infi-
delium coetibus discriminavit. Deinde et ea Ecclesia dicitur, quae in 
Christi nomine per Baptismum cogitur, qui et fidei sacramentum est, 
et propie Eclesiae membra partesque facit. Huius Eclesiae nec cathe-
cumeni partes sunt, et Uli omnes sunt partes, qui a Baptismo Christi 
characterem habent". 
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s i endo ve rdade ros min i s t ro s (78) : es u n a e x t r a ñ a n o v e -
d a d (nusquam probatum est) que u n m i n i s t r o a l cae r i n -
t e r i o r m e n t e e n l a h e r e j í a p i e rde " ipso f a c t o " l a a u t o r i -
d a d y ju r i sd icc ión (79). 
Como es obvio Ecclesia se t o m a en su sen t ido e s t r i c -
t o (pro dicatis et Xto. sanctificatis per baptismum) (80) 
y n o en el m á s amp l io de congregac ión de fieles (congre-
gatio fidelium) cuya r a z ó n de p e r t e n e n c i a es la fe (81) . 
Notemos , a d e m á s , que e n es te p u n t o , e n l a cons ide rac ión 
de los h e r e j e s ocul tos como m i e m b r o s ve rdade ros de l a 
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Igles ia , Manc io se a p a r t a de T o r q u e m a d a (82) y m a n t i e -
n e l a d o c t r i n a t r ad i c iona l , que es la de la Escue la (83). 
Los pecadores son p a r t e s de la Igles ia (84) y m i e m -
bros (85) en s e n t i d o propio (simpliciter et absolute) (86). 
Miembros imper fec tos p e r o ve rdade ros (87) ; Cr is to i n f lu -
ye e n ellos u n a fe (88) v e r d a d e r a a u n q u e m u e r t a (89) y 
a s í son a n i m a d o s po r el m i s m o Cris to (90) y p a r t i c i p a n 
e n a l g ú n g r a d o de la v ida s o b r e n a t u r a l (91) : e n c u a n t o 
(82) Cfr. IOH. DE TURRECHEMATA, Summa de Ecclesia, Lugduni, 
1546, lib. IV, pars 2, c. 18, Z' via. 
(83) Cfr. M. CANO, De locis, lib. IV, c. 6 ad 12. 
(84) "Ideo Paulus corintios vocat sanctos, sanctificatos l a ad Co-
nni , c. 1 et postea schismaticos; et cp. 5 mandat excomunicare inces-
tuosos. Ergo sunt mali partes Eclesiae corintiorum". II, 26. — "Proba-
tur ratione: nam si pecatores non sunt partes Eclesiae...". II, 27.— 
"3 B diximus: pecatores sunt partes Eclesiae. Et erat argumentum ad 
hoc probandum: nam dubitaremus quis vere consecraret etc. Ultimo 
probatur ex consensu sanctorum et tradictione Eclesiae, etc. II, 31. 
(85) "Dico 3°: pecatores sunt membra Eclesiae". II, 21. — "Luthe-
rani qui dicunt quod in pecatore non est vera fides, consequenter, 
bene loquendo, dicunt quod non sunt de Eclesia, quia non sunt uniti 
per fidem. Nos vero quia dicimus esse in Ulis veram fidem oportet 
ut dicamus esse membra Eclesiae". II, 35. Para la doctrina de Lute-
ro, cfr. LUTHER, Cathechismus maior, ed. Müller-Koble, Symbolische 
Bücher der evang. luther. Kirche, 456 s.; entre otros lugares. 
(86) "Ad 2 u m argumentum de membro mortuo respondetur quod 
aliquibus videtur quod pecatores sunt partes integrales, non autem 
membra simpliciter et propie loquendo". II, 43. 
(87) "Sed bona venia dico quod pecatores sunt partes et mem-
bra Eclesiae, sed imperfecta; sicut fides mortua est vera fides sed 
imperfecta (ita pecator est imperfectum membrum, tarnen verum Ecle-
siae)". II, 44. — Haec authoritates dicunt intelligi quod non sunt 
perfecta membra, sed imperfectissima; vera tarnen membra et unio 
perfecta, licet imperfecta". II, 52. 
(88) "... et secundum aliquid sunt membra Xti., scilicet secun-
dum fidem, quam influit Xptus. in membrum; et si non esset mem-
brum non influeret Xtus. in illud". II, 22. 
(89) "Ita pecatores dicuntur virgines quia sunt incorrupti cor-
pore, id est fides, quae est corpus (gratia autem sunt corrupti); est 
enim in peccatore vera fides licet mortua: sine gratia et charitate". 
II, 26.— "Ideo dicuntur non esse membra Xti., comparatione iusto-
rum; vere tarnen sunt partes integrales: sunt compulsati et animati 
vere a Xto. per fidem et licet ilia fides sit mortua, est tarnen vera". 
II, 32. — "Nos vero, quia dicimus esse in Ulis veram fidem, oportet 
ut dicamus esse membra Eclesiae". II, 35. 
(90) Cfr. II, 26, nota (89). 
(91) "Ita pecator participât aliquid vitae supernaturalis, scilicet 
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per fidem et motum fidei et actum spei; et ita dabet officium mem-
bri, scilicet ministrat sacramenta". II, 45. 
(92) "Dicitur tarnen Vitalis a Xto. Capite vivo, qui ipsum movet 
et influit in illuni speciali concursu fidem et spem, et pecator sensit 
illum in se, quod non sentit infidelis". II, 46. — "Ita dico quod est 
membrum Xti., quia movetur a Xto. ad credendum et sperandum'\ 
II, 52. Cfr. también II, 45, nota 91. 
(93) "Vide D. Thomam 3p. q. 8 a. 3 ad 2am: 'pecator accipit quem-
dam influxum a Xto. Capite: ideo potest ministrare sacramenta, quia 
est verum membrum". II, 47.— Cfr. ademäs II, 35, nota (102). 
(94) "Unde pecator fungitur officio veri membri et officia con-
veniunt pecatori. Imo hoc ita verum est ut etiam nihil plus gratiae 
bonus per sacramentum confert quam pecator". II, 48. Este viejo error 
donatista (cfr. A. PALANQUE, L'affaire donatiste, en FLICHE - MARTIN, 
Histoire de l'Eglise, 3, 41-52), de nuevo renovado por Wicleph (cfr. 
L. CRISTIANI, Wicliff, en DTC 15, 3065) vuelve a ser condenado por 
Trento en el cn. 12 de la Sess. 7 (CTr 5, 990) : "Si quis dixerit mi-
nistrimi in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia quae 
ad sacramentum conficiendum aut conferendum pertinent servaverit, 
non conf icere aut coni erre sacramentum, anathema sit". 
(95) "Probatur etiam Math. 13: 'simile... sagenae missae in ma-
re...'. Sed respondetur quod ex contextu colligitur: ex genere bono-
rum et malorum". II, 23-24. 
(96) "Probatur Math. 3: 'cuius bentilabrum...', peccatores sunt 
palae; ergo sunt partes areae et Eclesiae". II, 21. 
(97) "Item Math. 25: 'simile est regnum coelorum 10 virgini-
bus (...)". II, 25. —Cfr. ademäs II, 26, nota (102). 
(98) "Ideo Paulus corintios vocant sanctos, sanctificatos : l a ad 
Corint. c. 1, et postea schismaticos; et cp. 5 mandat excomunicare 
incestuosos. Ergo sunt mali partes Eclesiae corintiorum". II, 26. 
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Cabeza p roduce e n ellos el inf lujo v i t a l de la fe y de l a 
e s p e r a n z a (92). E n v i r t u d de e s t a d e p e n d e n c i a de Cr is to , 
a l ser ve rdade ros miembros , los pecadore s son v e r d a d e r o s 
m i n i s t r o s y a d m i n i s t r a n con v e r d a d los s a c r a m e n t o s (93) . 
H a s t a t a l p u n t o , que n o es m a y o r la g rac ia rec ib ida e n 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de u n s a c r a m e n t o de m a n o s de u n j u s -
to , que de u n pecador (94). 
La E s c r i t u r a c u a n d o c o m p a r a el r e ino de los cielos a 
u n a " r e d b a r r e d e r a " que recoge t o d a c lase de peces (95) , 
a " u n a e r a que con t i ene t r igo y p a j a " (96), a "diez v í rge-
n e s p r u d e n t e s y n e c i a s " (97), y en el cap . 1 y 5 de l a 
1.a Cor (98) r ep i t e la m i s m a e n s e ñ a n z a : pecadore s y j u s -
tos, buenos y m a l o s viven j u n t o s d e n t r o de la Igles ia p o r 
v o l u n t a d de Dios. I d é n t i c a d o c t r i n a c o n s t a t a t a m b i é n e l 
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s e n t i r u n á n i m e de la t r ad i c ión (99). E n r e a l i d a d la ex -
posic ión de Manc io es u n a l e c t u r a c o m e n t a d a de la E s -
c r i t u r a , a t r a v é s de la T rad i c ión y de los S a n t o s P a -
d r e s (100). 
Exis te o t ro p a s o p a r a l legar a la m i s m a doc t r i na , c o n -
s i s t e n t e en h a c e r ver cómo ca r ecen de valor l a s " r a z o n e s " 
que n i e g a n a los pecadore s la condic ión de m i e m b r o s ve r -
d a d e r o s de la Iglesia . El S ímbolo d e l a fe c u a n d o profesa 
"c reo a l a S a n t a Ig les ia" (credo Sanctam Eclesiam) (101) 
d e n i n g u n a m a n e r a excluye a los pecadores , de la Ig l e -
s ia (102); é s t a se des igna po r p a r t e m á s noble y p r i n c i -
p a l (103), o se t o m a como f o r m a d a por los bau t i zados , y 
e n e s t a acepc ión a u n los pecadores s o n s a n t o s y c o n s a -
g rados (104). Efesios 5, 27: " a f in de p r e s e n t á r s e l a ( la 
Ig les ia) a sí gloriosa, s in m a n c h a o a r r u g a . . . " a d m i t e u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n c o r r e c t a : se re f ie re a l a Ig les ia t r i u n f a n -
t e como i n t e r p r e t a n S. Agus t ín , S a n J e r ó n i m o y S. B e r -
n a r d o (105), o, como a p ropós i to del " c r e d o S a n c t a m Ec le -
(99) "Ultimo probatur ex consensu sanctorum et traditione Ecle-
siae, etc.". II, 31. 
(100) Los Padres citados en apoyo de las lecturas de las Escritu-
ras elegidas son: Orígenes, S. Bernardo, S. Cipriano, San Jerónimo 
en tres lugares y especialmente S. Agustín a quien recurre 17 veces. 
Uso bastante indicativo sobre todo si se tiene en cuenta las pocas 
páginas a que nos referimos. 
(101) "Quaeritur I o : utrum peccatores sunt partes et membra 
Eclesiae. Videtur quod non: Io quia dicttur 'credo Sanctam Eclesiam'; 
ergo pecatores non sunt partes Eclesiae" II, 10. 
(102) "Ad l u m argumentum ex eo quia dicimus: 'credo Sanctam 
Eclesiam' etc., respondetur quod pecatores sunt membra mortua...". 
II, 32. 
(103) "Respondetur quod denominatio fit a principaliori, scilicet 
a bonis, quia licet non sit pars maior est tarnen melior. Ideo aposto-
lus vocat mundam ratione bonorum". II, 37. —"Secundo et melius 
dico negando consequentiam, quia nomenclatura a principaliori di-
citur et sumitur: scilicet a bonis et Sanctis, non autem a malis; a 
bonis Eclesia dicitur bona, non ab iniquis iniqua". II, 61. 
(104) "Eclesia enim nunquam dicitur eclesiae sathanae nec syna-
goga sathanae, (...) quia Eclesia non demoni sed Xto. dicata est, licet 
in ea sunt plures pecatores, quia ipsi per baptismum Xto. dicati sunt". 
II, 61. 
(105) "Et ad iliud 'non habentem maculam' etc., respondetur quod 
describit Eclesiam, non quae modo est, sed quae praeparatur ut sit, 
scilicet quae erit. Ita Augustinus (...) Ita Hieronimus (...) Et D. Ber-
nardus (...)". II, 38. 
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(106) "Ad illum verbum 'gloria' respondetur quod dicitur glorio-
sa quia traditur sponso quasi virgo genere olara, ex genere Dei (...) Par-
bulis et adultis recens baptizatis haec omnia., conveniunt (...) Rede ergo 
dixit apostolus 'ut exhiberet sibi gloriosam' etc. ratione multorum, 
non omnium". II, 40. — Cfr. también II, 53. 
(107) "Sed dico aliter quod Paulus liquitur de Eclesia, quae nunc 
est et quomodo nunc est, 'sine macula et ruga'. Per baptismum Xtus. 
exhibet sibi sponsam 'sine macula', quia omnes delet maculas; 'sine 
ruga', quia renovat ut (ait) Paulus 'per labracum regenerationis et 
renovationis' etc. II, 39. — "2° dico: omnes qui sunt in Eclesia sunt 
sancti, scilicet dicati Deo. Et ita quando in argumento: pecatores non 
sunt sancti, nego: quia per baptismum sunt dicati Deo et sancti". 
II, 41. 
(108) "Ad argumentum respondetur quod area Noe gerit typum 
Eclesiae (...) in eo quod extra earn nullum salvus foetus est, ita extra 
Eclesiam nullus factus est". II, 54. La comparación con el arca de 
Noé usada ya por S. Cipriano (Epístola LXXIII, P L 3, 1169) es in-
sinuada en 1 Peí 3, 20 s.; cfr. S . THOMAS, III, q. 73, a. 3. 
(109) "Xtus. non est nisi pastor ovium, ergo est caput ovium tan-
tum. Sed pecatores non sunt oves; ergo Xtus. non est pastor nec ca-
put pecatorum. Est argumentum Calvini". II, 56. Cfr. CALVIN, Cate-
•ehismus Ecclesiae genevensis, ed. Müller, Die Bekenntnisschriften der 
reformirten Kirche, 125. 
(110) "... respondetur negando minorem, scilicet quod pecator 
non sit oves. Sunt enim oves pecatores ut patet psalmo 118 (...); Esaya 
.53 (...); et psalmo 48 (...); et Math. 15 (...)". II, 56. 
(111) "Item probatur quia quando dixit Petro: 'pasee oves meas' 
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s i a m " , t i e n e p r e s e n t e a la Igles ia m i l i t a n t e y se d e n o m i -
n a " s in m a n c h a n i a r r u g a " g rac i a s a los s a n t o s que e n 
e l l a viven, su p a r t e p r inc ipa l (106), o debido a que es l a 
" c o n g r e g a t i o " de los bau t i zados , de los dicanti et sancti-
ficanti Deo per baptismum (107). El a r c a de Noé es t ipo 
d e l a Igles ia po rque fuera de el la n i n g u n o quedó a s a l -
vo , n o en el s e n t i d o de que todos los que sub i e ron a el la 
« n c o n t r a r o n l a sa lvac ión (108). Ni es de m a y o r peso el 
a r g u m e n t o de Calv ino : Cr is to ú n i c a m e n t e p a s t o r e a las 
" 'oves" y n o a los pecadores , que n o son "oves" (109); c o n -
t r a d i c e a b i e r t a m e n t e a l a E s c r i t u r a (110). Por o t r a p a r t e 
s i "oves" e x c l u s i v a m e n t e se e n t e n d i e r a de los buenos , c a e -
r í a m o s en la h e r e j í a de exclui r de la p o t e s t a d y j u r i s d i c -
c ión del P a p a a los pecado re s ; por v o l u n t a d de Cris to 
(pasee oves meas) l a Ig les ia es u n "ovile e t i a m m o r v o -
s u m " y mis ión (munus) de P e d r o —y del P a p a — es p r o -
c u r a r la s a n a d o c t r i n a a los buenos , c o n f o r t a r a los d é -
h i l e s y b u s c a r y s a l v a r a los pecadores (111). 
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si intelligit de bonis, ergo mali exempti et excepti sunt a potestate et 
iuriditione Petri, quod est hereticum, Dico ergo quod Xtus. habet ovi-
le etiam morvosum; unde munus Petri est oves sanas pascere et mor-
vosas consolidare, confractas ligare et r<lu asl perierunt recquirere". 
II, 56. 
(112) "Materia huius articuli (...)". II, 3; cfr. nota (20), 
(113) "... pecator accipit quendam influxum a Xto. Capite; ideo 
potest ministrare sacramenta, quia est verum membrum". II, 47.— 
"Uhde pecator fungitur officio veri membri et < o / / i « a > conveniunt 
pecatori". I l , 48. — "Et probatur quod sint partes Eclesiae (heretici 
oculti et sententia publica non excissi) : sunt ministri Eclesiae (...), qui. 
episcopus hereticus est [episcopus] et gerit et ministrai officium Ecle-
siae: absolvit etc. (...)". II, 59. 
(114) Cfr. II, 57, nota (111). 
(115) "Respondetur quod una est et fuit Eclesia et erit a princi-
pio mundi usque ad finem; habuit tomen status diversos,\ II, 62. 
(116) Esta intención aparece, en especial, a propósito de la ca-
tolicidad (nn. 94-95) : no es posible la oposición entre la lex nova y 
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E n consecuenc ia t r e s son las c lases de m i e m b r o s q u e 
p e r t e n e c e n a la Igles ia si b i en e n s e n t i d o d iverso : los j u s -
tos , los pecadore s y los he re j e s ocul tos . 
¿Qué i n t e n c i ó n pers igue M a n c i o con e s t a expos ic ión 
sobre los m i e m b r o s de la Ig les ia? Su propós i to al abo r -
d a r es te a r t í cu lo es t r a t a r de la a u t o r i d a d del P a p a y d e 
los concil ios en m a t e r i a de fe y cos tumbres (112). E s t a l í -
n e a v e r t e b r a la exposición. Por eso rev is te g r a n i m p o r -
t a n c i a f i jar qué m i e m b r o s t i e n e la Igles ia . 
De e s t a m a n e r a a f i r m a la a u t o r i d a d del P a p a y de la. 
j e r a r q u í a (praelati) a ú n de los ind ignos ; son v e r d a d e r o s 
m i e m b r o s y ve rdade ros m i n i s t r o s (113). P a r a l e l a m e n t e , 
los pecadores , a l se r ve rdade ros m i e m b r o s , son su je tos 
pasivos de la a u t o r i d a d y é s t a p u e d e e jercerse s o b r e 
ellos (114). 
2. Iglesia una 
La v e r d a d e r a Igles ia es u n a . Si b ien con es tad ios d i -
versos h a sido, es y se rá s i e m p r e la m i s m a (115). No b a s -
t a decir que n u n c a h a h a b i d o n i p u e d e d a r s e — u n i d a d de 
h e c h o y de d e r e c h o — a l a vez m á s de u n a Ig les ia ; es n e -
cesar io , a d e m á s , so s t ene r que é s t a es s i e m p r e l a m i s m a . 
Es u n a y ú n i c a (116). 
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lex vetus. El a. en ningún momento se sirve de las fórmulas semper 
única Ecclesia o semper sola Eclesia, pero no pienso aventurado afir-
mar que sí las tiene presentes. Parece vislumbrarse el siguiente hilo 
de la argumentación: si se quiere mantener que la Iglesia siempre 
ha sido, es y será la misma (y hay que hacerlo porque éste es el que-
rer divino), se impone como necesario que aquello por lo que se cons-
tituye como tal, únicamente le pertenece a ella: como bien propio 
e inalienable. De otra manera: porque la Iglesia es una, tiene que 
ser sola y única. Ecclesia est una es la afirmación lisa y llana de su 
existencia numéricamente una y supone la negación de la pluralidad 
de iglesias; Ecclesia est sola añade ademas: ya no sólo supone, sino 
que dice expresamente la negación de la pluralidad, y connota la ra-
zón de este negar la pluralidad; la fórmula Eclesia est única acentúa 
la necesidad de la unidad, su aspecto exclusivo y excluyante. 
(117) "Ergo est una Eclesia successione máxime post Xtum". II,, 
62 . — "Post Xtum. maior est unitas Eclesiae. Ratio est quia olim non 
idem praelatus omnium nec eadem sacramenta...". II, 70. 
(118) "Est etiam una unitate capitis Xti.: 'Ipsum dedit caput su-
per omnem Eclesiam' II, 6 3 . 
(119) Similiter unitate vicarii, scilicet Papae. II, 64. — "Et adver-
te distinctionem: quod Xtus. qui est caput non variatur, semper idem; 
vicarius autem Xti. fluit et refluit, sed nunquam est nisi unus". II, 
70. —Cfr. también II, 70 . 
(120) "Est etiam una Eclesia unitate Spiritus. Ad Ephes. 4 : 'solí-
citi servarem unitate Spiritus', quia tota Eclesia unitate Spiritus di-
citur una". II, 67 . — Cfr. II, 6 9 : la 'analogía ad corpus naturale'. 
(121) "Unitate fidei, unitate spei, eadem chantas". II, 65 . Para 
Santo Tomás la unidad de la Iglesia está sobre todo en la unidad de 
la fe, la esperanza y la caridad; cfr. S. THOMAS, Explicación del sím-
bolo de los apóstoles, a. 9. 
(122) "Sed máxime omnium probatur unitas Eclesiae ex unitate 
Eucharisticaes I a ad Corint. 1 0 : 'unus pañis et unum corpus multi 
sumus omnes qui de uno pane et cálice participamus'. Quod uno eo-
demque numero civatur unum ergo corpus est; sed omnes eadem nu-
mero alimento civamur; ergo unum corpus sumus". II, 66 . Sobre la. 
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L a u n i d a d de la Igles ia r e s a l t a e spec i a lmen te de spués 
de Cr is to (117); y q u e d a p a t e n t e , sobre todo , po rque u n a . 
m i s m a es l a Cabeza, Cr is to (118) y u n o mismo , su v ica -
rio (119). Es Cr is to m i s m o qu ien rea l iza e s t a u n i d a d ("est" 
una unitate capitis Xti.); el a spec to cristológico, a l q u e 
se r e m o n t a el oficio j e rá rqu ico , es, s in duda , fac tor fun -
d a m e n t a l de la u n i d a d y u n i c i d a d de la Iglesia . Y t a m -
bién, el Esp í r i tu (120). A su vez Manc io s e ñ a l a a l as v i r -
t u d e s teologales como fac tores de e s t a u n i d a d (121); y 
m u y e s p e c i a l m e n t e a la S a g r a d a E u c a r i s t í a (máxime om-
nium), en c u a n t o c o m u n i ó n (quod uno eodemque numero 
civatur unum corpus est) (122). Lugar , t a m b i é n especia l , 
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Eucaristía, sacramento de unidad, cfr. J. SALAVERRI, La Eucaristía Sa-
cramento de Unión, en Estudios Eclesiásticos 26, (1952) 4 5 3 - 4 6 5 . 
(123) "In tota Eclesia eadem numero sacramenta". II, 65 . 
(124) "Item est una Eclesia unitate baptismi et sacramentorum". 
II, 65 . "Una ergo Eclesia, quia idem Dominus, idem baptisma". II, 67 . 
(125) "Unitate finis una est quia supernaturalis finis ultimus unus 
omnium et singulraium est. Est ergo una Eclesia unitate principii, me-
•dii et finis. II, 68. — Encontramos también, aunque no formulada ex-
presamente, la formulación de LEÓN XIII en Satis cognitum (AAS 28, 
1 8 9 5 / 9 6 , 709 ss.): unitas "mentium" (unitas fidei) "voluntatum" (uni-
tas regiminis) "et agendorum" (.unitas cultus). Unitas fidei: "una fi-
des", "unus Spiritus"...; b) unitas regiminis: "unus Dominus", "unum 
caput", "unus vicarius", "idem praelatus omnium" ...; c) unitas cul-
tus: "unus baptisma", "una Eucharistia", "eadem numero sacramen-
ta". . . 
(126) "Est argumentum contra dicta: cathecumenus est pars Ecle-
siae; quia fidelis est membrum Xti.; ergo pars Eclesiae. Sed non est 
pars Eclesiae nostrae; ergo alterius. Patet minor quia in nostra Ecle-
sia ianua est baptismus". II, 73 . 
(127) "Respondetur quod cathecumenus est pars Eclesiae mérito, 
non tarnen numero. Mérito quia habet baptismum in voto, et ideo 
voto pertinet ad Eclesiam". II, 73 . — "Cathecumenus iustus fide et vo-
to pertinet ad Eclesiam", II, 74 . 
(128) "Similiter ad hoc nota quod Eclesia capitur uno modo pro 
congregatione fidelium et hoc modo cathecumenus est pars Eclesiae". 
I I , 74 . 
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e n la rea l izac ión de la u n i d a d concede a los s a c r a m e n -
tos (123); e n conc re to a l b a u t i s m o (124). 
N a t u r a l m e n t e es tos e l e m e n t o s n i s o n s epa rab l e s n i i n -
d e p e n d i e n t e s e n t r e sí. Todos m a n i f i e s t a n el o r igen d iv ino 
de la Iglesia u n a , con u n i d a d de pr inc ip io , de med io y de 
f in (125). 
En tonces , ¿por qué los c a t e c ú m e n o s que t i e n e n la ve r -
d a d e r a fe, son m i e m b r o s de Cr is to y de la Ig les ia? , ¿ n o es 
el b a u t i s m o la ú n i c a p u e r t a de acceso a e l la? (126). La r e s -
p u e s t a es b ien senc i l l a : a l t e n e r la fe t i e n e n el " v o t o " del 
b a u t i s m o , mérito y non numero p e r t e n e c e n a la I g l e -
. s ia (127) . T a m b i é n p u e d e e n t e n d e r s e la Igles ia como con-
gregatio de los c r eyen t e s y e n ese caso los c a t e c ú m e n o s , 
e v i d e n t e m e n t e , son m i e m b r o s de la Igles ia (128). T a m p o -
co sirve de obs tácu lo c o n t r a la u n i d a d de l a Iglesia , el 
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q u e cons te de buenos y m a l o s (129), ya que los pecadores 
s o n p a r t e s v e r d a d e r a s de l a Iglesia (130). 
Pero , ¿cuá l es su s i t uac ión? , ¿cómo e s t á n d e n t r o de la 
Ig les ia? Manc io ú n i c a m e n t e lo a f i r m a (sunt verissimae 
partes) (131) y la r a z ó n es t r iba en que conse rvan la fe y 
l a e spe ranza , t i e n e n algo de v ida {motum quasi vita-
lem) (132). 
Es c laro que Manc io a d m i t e u n a c i e r t a g r a d a c i ó n en 
l a ca l idad de los m i e m b r o s . M i e n t r a s u n o s son v e r d a d e -
ros y p e r f e c t a m e n t e un idos (los jus tos ) (133), o t ros son 
ve rdade ros , a u n q u e imper fec tos (los pecadore s y los h e -
re jes ocul tos) (134). Lo que en v e r d a d cons t i t uye e n ca -
l i d a d de m i e m b r o es la i nco rpo rac ión a Cris to m e d i a n t e 
e l b a u t i s m o (135); en el caso del c a t e c ú m e n o es el votum 
del s a c r a m e n t o , la sacramenti fidem (136). 
(129) "Eclesia constat bonis et malis; sed boni et mali non pos-
sunt faceré unum simpliciter, sed secundum quid; ergo Eclesia non 
est una simpliciter sed secundum quid". II, 75. 
(130) "Respondetur concedendo maiorem. Negó minorem quia pe-
cator unitur simpliciter et absolute Eclesiae et ita simpliciter est 
pars Eclesiae. Si vero apud sanctos contrarium reperiatur intelligitur 
perfecte, quia imperfecte sunt partes Eclesiae; tamen verissimae par-
tes". II, 75. 
(131) II, 75; cfr. nota (134). 
(132) "2 a membra Eclesiae sunt pecatores, quia Xtus. caput in-
fluit pecatoribus motum intemum, quasi vitalem, motum scilicet fidei 
et spei et aliorum; non autem gratiae". II, 60. Esta misma doctrina 
es expuesta en la Mystici Corporis, ed. Tromp., n. 12; cfr. G. LAFONT, 
L'appartenence fundaméntale á VEglise catholique, en L'Eglise en mar-
che, (Brujas 1964), 25-89. 
(133) El "plene incorporantur" de la Lumen gentium, n.° 14 sue-
na idénticamente al "perfecta et perfecte unita" (II, 60). Como co-
menta G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio en el concilio Vaticano II, 
ed. Herder, II, (Barcelona 1968), 244: "el giro de la frase deja suponer 
que puede haber también lazos de unión incompleta". Mancio además 
habla de esta unión imperfecta: cfr. nota siguiente. 
(134) "lili non credunt, nec sperant, nec habent gratiam: sunt 
árida membra; tamen non scisa a corpore, nec ab illo separata: con-
tinuantur corpore sicut membra árida et habent unionem sed temen 
nimi". II, 60. A propósito de los herejes ocultos. — "...pecator unitur 
simpliciter et absolute Eclesiae et ita simpliciter est pars Eclesiae. 
Si vero apud sanctos contrarium reperiatur intelligitur 'perfecte' quia 
'imperfecte' sunt partes Eclesiae tamen verissime sunt partes". II, 75. 
(135) La Iglesia, en sentido estricto, "simitur pro dicatis et Xto. 
sanctificatis per baptismum; hoc modo cathecumeni non sunt partes 
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De cua lquier m o d o s i e m p r e u n a —y la m i s m a — , I g l e -
sia, "única extra quam nulla salus". Es te a for i smo r ev i s -
t e en n u e s t r o a u t o r u n t o n o u n t a n t o polémico, pe ro n o 
excesivo. La sa lvac ión nos l lega ú n i c a m e n t e a t r a v é s d e 
la Iglesia, si b ien son diversos los modos de p e r t e n e c e r 
a el la (137). 
El C o m e n t a r i o ins is te en la u n i d a d de la Igles ia de 
todos los t i empos y de t o d a s las l a t i t udes . Y el o r igen de 
e s t a u n i d a d h a y que busca r l e e n el m i s m o Dios. E n Cr i s -
to Cabeza y P a s t o r (138), qu ien vive y s igue g o b e r n a n d o 
a la Igles ia a t r a v é s de su "v i ca r io " el P a p a . No es que 
h a y a dos cabezas , dos a u t o r i d a d e s . Ú n i c a m e n t e exis te u n a 
y é s t a es la de Cris to . T o d a la a u t o r i d a d del P a p a e s t á 
en a c t u a r en n o m b r e de Cr is to y ser su "Vicar io" . Es s ig-
ni f ica t ivo el t í t u lo p a p a l de "Vicar io" , que r e s a l t a p a r t i -
c u l a r m e n t e c u a n d o de fo rma expresa se excluye el de " s u -
cesor" (139). Ahora bien, ¿cómo logra Cr is to e s t a u n i d a d ? , 
Eclesiae, quia non sunt dicati Xto. per baptismum". Y la razón de 
que los herejes ocultos sigan siendo partes verdaderas de la Iglesia 
está en que "sunt Xto. per baptismum dicati"; aunque no tiene la fe, 
conservan "tamen fidei sacramentum et characterem Xti"; Cfr. II, 
57-58. 
(136) "... cathecumenus est pars Eclesiae merito, non tamen nu-
mero; merito, quia habet baptismum in voto et ideo voto pertinet ad 
Eclesiam. II, 73. Aquí, evidentemente, se toma Ecclesia en sentido 
estricto, no "pro congregatione fidelium" ya que "hoc modo cathe-
cumenus est pars Eclesiae"; cfr. II, 74. 
(137) "Cathecumenus iustus fide et voto pertinet ad Eclesiam; 
quando ergo in cap. Firmiter dicitur "extra Eclesiam non est salus" 
intelligitur quando nec fide nec voto pertinet ad Eclesiam. Ratio est 
quia cathecumenus iustus salvatur; ergo ita illud intelligendum est. 
Antecedens est de fide: ille est in Eclesia merito et non numero". 
II, 74. 
(138) "Eclesia habet unitatem a Xto. capite et pastore". II, 71. 
(139) "Et adverte distinctionem: quod Xtus. qui est caput noti 
varìatur, semper idem; vicarius autem Xti. fluit et refluit, sed nun-
quam est nisi unus. Et notandus est modus loquendi quia papa Xti. 
vicarius est, non succesor; et ediverso, succesor Petri et non vicarius. 
Petri. (...) Ratio est quia, quandiu vivit, episcopus non habet succeso-
rem sed vicarium; Xtus. vivit, ergo non habet succesorem sed vica-
riwm. Succesor enim est eius qui non est; vicarius eius qui absens 
est". II, 71. La cabeza es Cristo, que vive (est caput, vivit); se dice 
claramente que el Papa "habet potestatem a Xto." (II, 74). Esto mis-
mo significa el título Vicarius Xti; cfr. M . MACCARONE, Vicarius Christi. 
Storia del titolo papale, Roma 1952. 
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(140) "... ita in Eclesia multa membra etiam unum corpus, quia 
est una anima Eclesiae, scilicet Spiritus Sanctus. (...) Et melius unit 
Spiritus Sanctus membra Eclesiae quam anima membra corporis sui". 
II, 69. 
(141) "Utrum Eclesia sit visibilis an invisibilis. Est maxima quaes-
tio inter nos et lutheranos". II, 76. 
(142) "De fide ergo est quod Eclesia est visibilis, audibilis, trac-
tabilis et sensibilis". II, 84. 
(144) "Unde sicut de Capite Eclesiae, scilicet Xto., decitur: 'quod 
audivimus, quod vidimus, quod manus nostrae contrataverunt de Ver-
bo vitae' etc. etiam hoc ipsum dicendum est de Eclesia". II, 84. Se 
habla aqui de la visibilidad formal, y no material; el verbum vitae ha 
sido percibido vìsiblemnete, no la manifestación corporal del Hijo de 
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¿ c o n qué l i g a m e n t o s y j u n t u r a s t r a b a Cris to a sus m i e m -
bros p a r a a l c a n z a r e s t a u n i d a d ? La pe r f ec t a u n i d a d es 
r e a l i z a d a por el Esp í r i tu S a n t o , qu ien como pr inc ip io de 
vida, a n i m a y vivifica la Igles ia (140). 
La u n i d a d , por t a n t o , de h e c h o (una est et fuit Eclesia 
u princiipo mundi) y de d e r e c h o (et erit usque ad finem 
mundi) es u n a " p r o p i e d a d " de la Igles ia v e r d a d e r a , por 
v o l u n t a d de Dios. 
Z. Iglesia visible e invisible 
Máxima quaestio de d ive rgenc ia e n t r e catól icos y l u -
t e r a n o s es la vis ibi l idad de la Iglesia (141). Y a u n hoy s i -
gue s i endo u n t e m a de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d ; porque , m á s 
o m e n o s exp l í c i t amen te , c o n t i n ú a p r e s e n t e el r iesgo de 
i n t e n t a r oponer la " Ig les ia de la c a r i d a d " a la " Ig les ia 
del de recho" , de disociar el e l e m e n t o h u m a n o del d iv ino 
y cae r en u n " n u e v o " n e s t o r i a n i s m o eclesiológico. 
La Igles ia se e n t i e n d e a sí m i s m a desde la fe como 
u n a c o m u n i d a d visible (142). Se t r a t a , como es obvio, n o 
d e la vis ibi l idad m a t e r i a l , p a r a cuya comprobac ión b a s -
t a con ab r i r los ojos. El p r o b l e m a se c e n t r a en la visibi-
l i d a d formal , en c u a n t o Igles ia de Cris to , e impl ica n e -
c e s a r i a m e n t e la d i s t inc ión de o t r a s c o m u n i d a d e s re l ig io-
s a s , cua lesqu ie ra que s ean . Es te a spec to visible de la Ig le -
s i a es t ang ib l e por la fe como lo fue Cris to , su Cabeza (144). 
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Los l u t e r a n o s sos t i enen que la Igles ia es u n a c o m u n i -
d a d visible e i n t e r n a (145), t r a b a d a por lazos ú n i c a m e n t e 
(omnino) invisibles (146). Su ley es i n t e r i o r (in visceribus) 
e invisible (147) ; el cu l to (148), el sacrif icio y el sace rdoc io 
t a m b i é n lo son (149) ; h a s t a el credo conf iesa e s t a invis i -
b i l idad a l p r o p o n e r l a como obje to de la fe (150). F a l t a n 
en el la el cu l to ex ter ior , los t emplos , la orac ión , los c a n -
tos y las c e r e m o n i a s l i tú rg icas (151). E n r e a l i d a d lo q u e 
se d e s c a r t a es el oficio eclesiást ico (152). 
Y como paso lógico (consequenter) l l egan a es tab lecer 
en su l u g a r el interius testimonium como regula fidei et 
credendi (153); la fe p r o p i a y p e r s o n a l v iene a ser la m e -
Dios. — "Xtus. simul et semel videbatur et credebatur, et illa vere di-
cimus: vìdeo et credo Eclesiam simul et semel (...). Sic vidimus e t 
credimus simul et semel Eclesiam; videmus enim homines, sacramen-
ta, coeremonias: credimus tamen gratiam et virtutem et potestatem 
latentem". II, 106. La Iglesia en todo su ser únicamente es captable 
en la fe; hay que creerla. Es la analogía entre Cristo y la Iglesia, su 
Cuerpo, lo que explica la visibilidad de que tratamos. 
(145) "lili lutherani contendunt esse invisibilem et internarti". II , 
76.— "Est ergo conclusio lutheranorum: vera Eclesia invisibilis est 
in corde et visceribus". II, 80. 
(146) "Nam Eclesia maxime copulatur fide, spe et chántate, sed 
haec sunt omnino invisibilia; ergo et Eclesia quae illis unitur". II, 79. 
(147) "Et probant quod Eclesia non sit visibilis. Hieremiae, 31: 
'dabo legem meam in visceribus eorum', non in tabulis; ergo lex quae 
est in visceribus invisibilis est; ergo et Eclesiae cuius est lex". II, 76. 
(148) "Modo argumentum: adoratio est invisibilis quae fit in Ecle-
sia; ergo et Eclesia est invisibilis. In Eclesia visibili adoratio debe-
ret esse visibilis; sed non est; ergo nec Eclesia". II, 78. 
(149) "Confirmatur: sacrificium est invisibile, templum invisibi-
le, sacerdocium invisibile; ergo et Eclesia. Probatur antecedens Ia Pe-
tri 2: 'et ipsi tanquam lapides vivi superedificamini in domo spiritua-
li offerentes spiritalis hostias, sacrificium spirituali; ergo et sacer-
docium; ergo et Eclesia". II, 79. 
(150) "Ultimo probatur ex simbolo; 'credo sanctam Eclesiam ca-
tholicam'. Sed credere est eorum quae non videntur; credimus Ecle-
siam; ergo non videmus". II, 80. 
(151) Est ergo conclusio lutheranorum: vera Eclesia invisibilis est 
in corde et visceribus. Inde reiiciunt externum cultum et externa sa-
crificia, templa externa, orationes vocales, similiter cantus et coere-
monias". II, 80. 
(152) "Reiiciunt leges positivas pontificum, episcoporum etc. et 
reiiciunt praelatos". II, 81. 
(153) "Consequenter dicunt quod Eclesia visibilis non est regula 
credendi nec fidei, sed interius testimonium (aiunf) esse regulam cre-
dendi". II, 81. 
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(154) "Omnia denique ad testimonium interius referunt". II, 81. 
(155) "Si hoc esset verum incerta rederentur omnia. Ratio est 
nam cum Eclesia sit invisibilis (secundum istos) nesciretur ad quos 
esset confugendum tanquam ad veram Eclesiam. Probatur quia non 
patet sensibus, nec est visibilis nec sensibilis". II, 82. 
(157) "De fide ergo sunt quod Eclesia est visibilis, audibilis, trac-
tabilis et sensibilis". II, 84. 
(158) Mancio habla expresamente de la voluntad de Cristo como 
"causa" de la Iglesia y de su aspecto externo, especialmente al tratar 
de la institución jerárquica y monárquica de la Iglesia. 
(159) "De fide ergo est quod Eclesia est bisibilis, audibilis, trac-
tabilis et sensibilis. TInde sìcut de capite Eclesiae, scilicet Xto. dici-
tur: 'quod audivimus, quod vidimus, quod manus nostrae contrecta-
verunt de Verbo vitae' etc., etiam dicendum est hoc ipsum de Ecle-
sia. Probatur quia nostruum esset si caput esse visibile, corpus autem 
(scilicet Eclesia) invisibile". II, 85. 
(160) "Ideo D. Thomas 3 parte q. 8 art. 1 ad 3"° ait: Xtus. est 
caput propter eminentiam manifestam super alia membra. Spiritus 
Sanctus non est caput Eclesiae, quia non est visibilis; sed Xtus. est 
caput quia Eclesia eminet manifeste visibiliter super membra Ecle-
siae. Xtus, enim habet veram naturam visibilem corpoream, ideo est 
caput". II, 93. Cristo es el miembro principal y funda (est caput) por 
su "eminentia" manifiesta sobre todos los demás miembros. Y causa 
de esta eminentia es la vera natura visibilis corporea. Por eso el Es-
píritu Santo, que no tiene esta natura (sólo el Verbo se hizo hombre), 
no funda visiblemente la Iglesia. 
(161) Parece bastante claro que el a. no limita la fundamenta-
ción cristológica de su eclesiología a la encarnación o a la resurrec-
ción; no existen indicios que permitan suponer esa reducción. 
dida de todo (154). De e s t a m a n e r a el p r o b l e m a de la v i -
s ib i l idad se m a n i f e s t a r í a c a r g a d o de u r g e n c i a ; s u n e g a -
ción ser ía t a n t o como ab r i r la p u e r t a a la confus ión (155) 
y de s t ru i r el " s e r " m i s m o de la Igles ia (156). La i n s t i t u -
ción ca rece r í a de s e n t i d o y a d e m á s serv i r ía de es torbo. 
F r e n t e a es te e r ro r l u t e r a n o la fe ca tó l ica e n s e ñ a y 
p r o c l a m a el a spec to e x t e r n o y visible (157). Y el por qué 
de e s t a vis ibi l idad es tá e n Cr is to (158), e n l a í n t i m a u n i ó n 
de la Igles ia con Cristo, su Cabeza (159). La n a t u r a l e z a , 
h u m a n a de Cris to , v e r d a d e r a y visible, f u n d a m e n t a el se r 
visible y e x t e r n o de la Igles ia (160) ; la eclesiología s u -
pone la cr is tologia, t o d a la cr is tologia (161). 
A es t a e s t r u c t u r a visible se re f ie re la m e t á f o r a que 
a lude a la Igles ia como domus de la que el b a u t i s m o es 
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(162) "Item 3°: ianua Eclesiae est visibilis, scilicet baptismus; 
ergo et domus. De qua l a ad Timo. 3: 'ut scias quomodo te oporteat 
conversari in domo Dei, quae est Eclesia". II, 87. 
(163) "Ideo Xtus. Eclesiam 'ovile' et 'oves' voeat, quae visibilia et 
corporalia sunt". II, 91. 
(164) "Probatur ex episcopis et praelatis quibus Xtus. dixit: 'vox 
estis lux mundi'; ergo visibiles; ergo Eclesia. Item: 'vos estis sal te-
rrae' et 'civitas supra montem posita'; ergo". II, 92. 
(165) "Item: sacramenta sunt visibilia, quae sunt Eclesiae colum-
nae; ergo Eclesia quae illis nititur". II, 86. 
(166) "4° item: sacramentum ordinis est visibile, creat ministros 
visibiles Eclesiae; ergo et Eclesia est visibilis". II, 88. 
(167) "Item confirmatur: Paulus omnes epistolas mittit ad ecle-
sias visibiles". II, 91. 
(168) "Item est argumentum: ilia congregatio, quae mansit post 
Xti. ascensionem, visibilis erat et ilia erat Eclesia. De qua dicitur: 
'erant perseverantes in fractione panis, (scilicet in Eucharistia) et in 
oratione'. Unde Spiritus Sanctus visibiliter venit et audibiliter, 'in 
spiritu vehementi', in-nuens visibilem esse Eclesiam, quam sanctifi-
care veniebat". II, 90. 
(169) "Eclesia autem nova (dicunt) quod est spiritualis et Veritas: 
omnia habent spiritualia (...) Differt ergo vetus ab ebangelio ut li-
tera ab spiritu. Vetus est litera corporalis; evangelium, spirituale. Ideo 
<dicunt) datur lex nova in cordibus quia est spiritualis. Ilia, scilicet 
lex vetus, lex factorum, operum exteriorum, consistent in rebus ex-
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la ianua (162) y la m i s m a r ea l i dad t i ene p r e s e n t e la c o m -
p a r a c i ó n del " a p r i s c o " (ovlle) (163). O t r a s veces la Esc r i -
t u r a h a b l a de la j e r a r q u í a (episcopis et praelatis), a la 
que s e ñ a l a como " l a luz del m u n d o " y " l a c iudad a s e n -
t a d a sobre el m o n t e (164). Lo m i s m o t e s t i m o n i a n los s a -
c r a m e n t o s , c o l u m n a s de la Igles ia (165) y los m i n i s t r o s 
q u e e n ella d e s e m p e ñ a n s u min i s t e r i o (166); r ea l idades 
s in l u g a r a d u d a t ang ib le s . Por o t r a p a r t e , ¿qué s igni f i -
ca, si n o es la vis ibi l idad de la Iglesia, el h e c h o de que 
S a n Pab lo d i r i j a sus c a r t a s a iglesias visibles? (167). U n 
n u e v o a r g u m e n t o , y n o pequeño , en favor de la i n s t i t u -
c ión visible, se de r iva de l a apostolicidad (168). 
Ahora b i en : si es i n c o n t e s t a b l e es te c a r á c t e r e x t e r n o 
;y visible, h a y que decir lo m i s m o del i n t e r n o e invisible. 
U n a y o t r a r e a l i d a d cons t i t uyen u n a u n i d a d f u n d a m e n -
t a l e indisociable . M i e n t r a s que el e r ro r l u t e r a n o vac ía 
a l a Igles ia de su r ea l i dad t e r r e n a y e n f r e n t a a la Ig les ia -
sa lvac ión con la Ig l e s i a - ins t i t uc ión (169), la d o c t r i n a c a -
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ternis; nostra autem est lex fidei in internis consistent (non exter-
nis) credere, sperare, amare II, 94. Por tanto: spiritualis et 
Veritas tantum; in internis; lex fidei, non lex factorum; spiritus, non 
in litera. 
(170) "Non autem dicimus quod non habeat res visibiles exterio-
res, sed necessaria sunt externa, scilicet leges externa; et ita habet 
illas, scilicet legem divinam positivam exteriorem, videlicet legem 
sacramentorum et operationum exteriorum et coerimoniarum ut me-
lius servetur divina lex et gratia et virtutes". II, 96. — "... nihilomi-
•nus recquiritur cultus externus necessario". II, 100. 
(171) "Ad hoc respondetur: vetus lex principaliter consistebat in 
externis operibus et sacramentis; lex nova non item. Sed nova lex 
principaliter consista in operibus interioribus scilicet fides, spe, cha-
Titate, paenitentia, gratia etc.". II, 96. — La misma necesidad se insi-
núa, al poner en la ordenación de la estructura externa a lo interior, 
la causa de su existencia; cfr. nota (182). — Cfr. también II, 100. 
(172) "Ad l u m argumentum hereticorum ex Hieremia respondetur 
•quod principóle in Eclesia nova est spirituale, invisibile et in-corpore-
Tim II, 100.— Cfr. II, 96 nota (171). Esta misma supremacía y 
principalidad viene expresada en la expresión: Eclesia non simpli-
citer et absolute invisibilis (cfr. II, 105). 
(173) "... lex nova non item. Sed nova lex consistit principaliter 
consistit in operibus interioribus...". II, 96. 
(174) "Hac ratione dicitur lex libertatis lex nova (prae veteri), 
quia libera praecepta ... II, 96. — ítem dicitur lex nova lex libertatis, 
quia dot gratiam ad ìmplenda omnia praecepta; et haec est perfecta 
libertas: semper bene agere, implere omnia. Et ideo dicitur lex per-
fectae libertatis". II, 98. 
(175) "... necessaria sunt externa (...) ut melius servetur divina 
lex et gratia et virtutes". II, 96; cfr. nota (170). 
t ó l i ca conci l ia los dos aspec tos , el ju r íd ico y el c a r i s m á -
t i co . T a n n e c e s a r i a es la e s t r u c t u r a e x t e r n a (170) como 
e l e l e m e n t o i n t e r i o r (171); v a n j u n t a s y son in sepa rab le s , 
p e r o n o se iden t i f i can . E n la Igles ia es m á s i m p o r t a n t e 
y p r i n c i p a l (principale) el e l e m e n t o e sp i r i t ua l e i n t e -
r i o r (172), la ley n u e v a ( 1 7 3 ) , la ley de l i be r t ad (174) a 
c u y o servicio se o r d e n a la lex exterior (175). 
Revis te , e n m i opinión, u n a i m p o r t a n c i a p a r t i c u l a r la 
a f i r m a c i ó n de e s t a s u p e r i o r i d a d de lo spirituale et infer-
num, p r e c i s a m e n t e e n u n o s m o m e n t o s e n que a lgunos 
teólogos catól icos c a r g a b a n el a c e n t o sobre lo ju r íd i co e 
I n s t i t u c i o n a l . Manc io h a b l a e x p r e s a m e n t e de la f u n d a -




(176) "Spiritus Sanctus est cor Eelesiae invisibile et insensibile^ 
quoniam unit, sanctificat et vivijicat Eclesiam invisibiliter". II, 93.. 
(177) "In corpore naturali multa membra et unum corpus prop-
ter unam animam, ita in Eclesia multa membra etiam unum corpus,, 
quia est una animae Eelesiae, scilicet Spiritus Sanctus. (...) Et me-
lius unit Spiritus Sanctus membra Eelesiae quam anima membra: 
corporis suis". II, 
(178) Entre éstos se encuentran Jer 31, 33 (II, 76), Luc 17, 20-21 
(II, 77), loh 4, 23 (II, 78). 1 Pet 2, 5 (II, 79) etc. 
(179) "Ad illud Petri respondetur quod nine intullit Lutherus quod. 
etiam faeminae sunt sacerdotes; mobetur etiam ex verbo Ioanis: 'fae-
cisti nos regnum et sacerdotes Deo nostro". II, 102. 
(180) "Verum tarnen est quod omnes xtiani. etiam feminae, dici-
mur et sumus sacerdotes, quia quìlibet nostrum offert mira sacrificio 
Deo in altare cordis: orationes, actus mirabiles, sperare, credere, quae 
sunt hostias spirituales". II, 104. Mancio coincide en admitir la c o n -
dición sacerdotal (sacerdocio común) de todos los cristianos. 
(181) II, 104; cfr. nota (180). 
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to es cor Eclesia, que u n e , s an t i f i ca y vivifica invisible-
mente a la Igles ia (176): es anima Eelesiae, a la que c o n -
s u m a e n la u n i d a d (177). 
Los l u t e r a n o s so s t i enen que la Eclesia vera es i nv i s i -
ble, ú n i c a m e n t e invis ible ; y se a p o y a e n a lgunos lugares ; 
de la E s c r i t u r a (178). ¿Por qué a s e g u r a L u t e r o que todos, 
los fieles, s in d i s t inc ión de sexo n i e s tado , son s a c e r d o -
tes? (179). F u n d a d o en los t ex to s de la E s c r i t u r a que h a -
cen r e fe renc ia a la condic ión s ace rdo t a l de t odo el p u e -
blo de Dios, desprec ia el sacerdocio min i s t e r i a l . Ya q u e 
c a d a fiel, por es te c a r á c t e r sace rdo ta l , p u e d e di r ig i rse d i -
r e c t a m e n t e a Dios y ofrecer sacrif icios esp i r i tua les en el. 
a l t a r de su corazón (180); n o se ve la f ina l idad de u n 
oficio que rea l ice u n a mediación i nnecesa r i a . 
Manc io reconoce el sacerdocio c o m ú n (dicimur et su-
mus) y el m in i s t e r i a l . El d i l ema sacerdoc io m i n i s t e r i a l o 
c o m ú n es p l a n t e a r , en o t ros t é r m i n o s , el t e m a de la v i -
s ib i l idad de la Ig les ia ; en el fondo, n o t e n e r e n la debida, 
cons iderac ión la v e r d a d e r a n a t u r a l e z a h u m a n a de Cr i s to . 
C u a n d o la S a g r a d a E s c r i t u r a h a b l a del c a r á c t e r s ace r -
do ta l del pueblo de Dios, t i ene p r e s e n t e a l sacerdoc io c o -
m ú n (181); estos t ex tos p u e d e n e n t e n d e r s e t a m b i é n como» 
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(182) "ítem: omnes fideles simul colective dicimur sacerdotes, 
quia habemus inter nos sacerdotium, licet non quilibet sit sacerdos. 
Probatur Exod 19: 'gens sancta' dicitur Eclesia, 'regnum sacerdotale', 
non quod quilibet sit sacerdos, sed quia habebat inter se sacerdotes". 
II, 104. 
(183) "Si hoc esset verum incerta rederentur omnia. Ratio est 
nam cum Eclesia sit invisibilis (secundum istos), nesciretur ad quos 
esset confugendum tamquam ad veram Eclesiam. Probatur quia non 
patet sensibus, nec sensibilis". II, 82. Paralelamente parecen insinuar-
se la obligación por parte de los fieles de mirar a la vera Ecclesia en 
los momentos de duda doctrinales y morales (confugendum), y el de-
ber de ésta de salir al paso de esas tensiones. 
(184) G . PHILIPS, O. C , 228. 
(185) "2 o dicitur universalis quia in omni loco. Marci ultimo: 'illi 
autem profecti praedicaverunt ubique'. Et ut Paulus citat ex Dabide: 
'in omnem terram exivit sonus eorum". II, 111. 
186) "Et 3° dicitur universalis ratione temporis, quia omni tem-
pore docetur eadem doctrina". II, 112. 
;187) "Catholica dicitur quia in toto orbe; quia graece catolon, 
verbum e verbo redendo, dicitur secundum totum. Hinc venit ut di-
catur catholica, id est universalis, in omni sexu et condictione, longe 
lauque. Patet psalmo 2: 'postula a me et dabo tibi gentes heredita-
tem tuam et possesionem tuam términos terrae". 
(188) Cfr. entre otros autores: M. SCHMAUS, Teología Dogmática, 
IV, ed. Rialp, (Madrid 1962), 676; J. SALAVERRI, De Ecclesia Christi, en 
Sacrae Theologiae Summa, I, ed. BAC, (Madrid 1962), 910. 
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refer idos a l sace rdoc io m i n i s t e r i a l que exis te e n l a I g l e -
sia, n o que todos y c a d a u n o s e a m o s s ace rdo t e s (182). 
E v i d e n t e m e n t e , la cues t ión de la vis ibi l idad de l a I g l e -
s ia t i ene u n a h o n d a r epe rcus ión p rác t i c a . Y n o es difícil 
ad iv inar que, en def in i t iva , se t r a t a del p r o b l e m a de l a 
a u t o r i d a d ; t a m b i é n de la a u t o r i d a d en m a t e r i a de fe y 
cos tumbres , ¿ cómo sa l i r del e r ro r y a qu ién acud i r e n 
m o m e n t o s de confus ión si n o fuera u n a r e a l i d a d vis i -
ble? (18'á). 
4. Iglesia católica 
L a vera Ecclesia "es un ive r sa l en el sen t ido de u n a 
ex tens ión n u m é r i c a y geográ f ica" (184). F r a n q u e a t o d a s 
las f r o n t e r a s de l u g a r (185) y t i e m p o (186) y eng loba d e n -
t r o de s í a todos los h o m b r e s de cua lqu ie r clase y c o n d i -
ción (187). Es l a l l a m a d a ca to l ic idad externa (188). Dos 
e l e m e n t o s i n t e r v i e n e n por cons igu ien te en la ca to l i c idad 
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(189) "Dubium: quid Eclesia catholica significet. Respondetur 
quod significat universalis". II, 109. — Hinc venit ut dicatur catholi-
ca, id est universalis...". II, 110. 
(190) "Vide D. Augustinum lib. De unitate Eclesiae c. 4: 'Est 
universalis omni loco et tempore': in Genesi dicitur 'in semine tuo 
benedicentur omnes gentes', non dixit 'in seminibus', sed 'in semine', 
id est in Xto. Ergo Eclesia est universalis omni loco et omnibus 
gentibus". II, 109. 
(191) Cfr. nota (161). 
(192) "Quibusdam videtur quod dicitur catholica propter fidem 
et doctrinam universalem. Math, ultimo: 'praedicate evangelium om-
ni creature'; et ideo dicitur fides (et doctrina) universalis, quia om-
nium hominum". II, 110. "Et 3" dicitur universalis ratione temporis, 
quia omni tempore docetur eadem doctrina. Non docebant apostoli 
turn hoc, turn illud; sed idem doc u ere semper: 2 a ad Corint 1: 'fide-
lis Deus quia sermo noster non est in illo est et non'; psalmo 118; 
'in aeternum, Domine, permanet verbum tuum, in generatione et ge-
nerationem Veritas tua'". II, 112. 
(193) "Quod ergo ab omnibus, omni loco et tempore docetur et 
creditur dogma catholicum apellatur; et illa dicitur Eclesia catholica, 
quae huiusmodi dogma habent: 'Ego semper docui (ait Xtus.) in si-
nagoga, ubi omnes conveniunt'". II, 112. — Cfr. también nota ante-
rior. 
(194) "Dicitur catholica quia constat ex omnibus gentibus, popu-
lis, nationibus et quia id docet et tenet quod ubique, quod semper, 
quod omnes tenuerunt et crediderunt". II, 113. 
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e x t e r n a : el p r i m e r o de índole espacia l , va d e s t i n a d o a 
todos los pueblos y a todos los h o m b r e s , si b ien p u e d e 
o c u r r i r que, de h e c h o , n o ocupe todos los l uga re s n i l le-
gue a t o d a s las n a c i o n e s ; y el segundo , t e m p o r a l : vale 
p a r a todos los t i empos y t o d a s las épocas . E s t a u n i v e r -
s a l i d a d o ca to l ic idad (189) t i e n e su o r igen e n el m i s m o 
Cr i s to (190). No h a y que olvidar —ins i s t imos (191)— cómo 
M a n c i o h a c e r e fe renc ia s expl íc i tas a la cr is tología y so -
te r io logía como f u n d a m e n t o de la eclesiología. 
Pe ro es, sobre todo, la un ive r s a l i dad de la d o c t r i n a (192) 
lo que h a c e católica a la vera Eclesia; p a r a todos los h o m -
b r e s y p a r a todos los t i empos la eadem doctrina (193). E s -
t a es la v e r d a d e r a noc ión de ca to l i c idad : docet et tenet 
quod ubique, quod semper, quod omnes (194). T a n v e r d a d 
es , que e s t a i d e n t i d a d de d o c t r i n a consigue que, con t o d a 
p rop i edad , la vera Ecclesia p u e d a t i t u l a r s e catholica, s in 
q u e de h e c h o h a y a logrado la ex tens ión un ive r sa l ( c a t o -
MANCIO: EL ARTICULO DE FE "CREDO ECCLESIAM" 
(195) "Respondetur quod Ecclesia, quae modo est, est catholica 
et negatur quod modo sit in angulo, quia etiam est apud prestem 
Ioanem, id est praeciosum Ioanem, quae terra magna nimis; etiam 
in mundo indiarum et insulanorum est Eclesia nostra distributa. 
2° dico satis esse simul difussam esse in totum orbem ut dicatur 
nunc catholica, quia eadem Eclesia est et eandem fidem retinet, quam 
apostoli in uni versa terra vulgarunt. Quare dico quod si nunc Ecle-
sia esset dumtaxat in una tantum provincia ilia esset catholica prop-
ter rationem dictam...". II, 115. 
(196) "Quare (...), imo nunc qualibet Eclesia singularis dicitur 
catholica, quoniam earn fidem habet, quam universalis Eclesia tenet 
et semper tenuìt". II, 115. 
(197) Cfr. M. SCHMAUS, o. c, 581. — J . SALAVERRI, O. C, 910. 
(198) Puede consultarse a este respecto la signification que Man-
cio da a la expresión definitio fidei: (està parte, aun en prensa). 
(199) "2° dico (...) nunc catholica quia eadem Eclesia est et ean-
dem fidem retinet, quam apostoli in universa terra vulgarunt". II, 115. 
(200) "Dicitur catholica (...) quia id docet et tenet quod ubique, 
quod semper omnes tenuerunt et crederunt". II, 113. 
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l ic idad e x t e r n a espac ia l (195); e incluso, l as m i s m a s ig le-
s ias p a r t i c u l a r e s (196). Se t r a t a de la ca to l ic idad i n t e r -
n a (197). Es t á fue ra de d u d a que p a r a Manc io la eadem 
doctrina y l a eadem fides n o s ignif ica, n i s iqu ie ra r e m o -
t a m e n t e , u n a absolu t izac ión de la época p r i m i t i v a y a p o s -
tó l ica ; como si n o fuera posible u n conoc imien to e i n t e -
l igencia m a y o r de l a d o c t r i n a r eve lada . Es v e r d a d que de 
fo rma expl íc i ta n o e n c o n t r a m o s u n t r a t a m i e n t o c la ro del 
t e m a . Autor iza , s in e m b a r g o , a i n t e r p r e t a r la ca to l i c idad 
en es te sen t ido , la i n t e n c i ó n polémica . Lu te ro , en efecto, 
abso lu t iza la E s c r i t u r a (sola scriptura). La vera Ecclesia 
se iden t i f i ca con la p r i m i t i v a po rque t i ene l a eadem doc -
t r i n a . Las t r ad i c iones y los d o g m a s n o h a n c a m b i a d o n a -
d a ; son , ú n i c a m e n t e , p e n e t r a c i o n e s m a y o r e s e n su c o n o -
c imien to (198). 
G r a c i a s a e s t a ca to l ic idad p u e d e d i scern i r se la vera Ec-
clesia: si c ree y profesa la eadem fides de los a p ó s t o -
les (199), la fe t e n i d a de s i e m p r e como v e r d a d e r a por l a 
Igles ia un ive r sa l (200). El m i s m o cr i te r io s i rve p a r a i d e n -
t i f icar l a v e r d a d (su condic ión de p e r t e n e n c i a a la vera 
Eclesia y a su d o c t r i n a ) de cua lqu ie r iglesia p a r t i c u -
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l a r (201), c r i s t i ano (202) o propos ic ión d o c t r i n a l (203). U n a 
d o c t r i n a , c o n f r o n t a d a con la fides de s i empre , es la n o r -
m a s e g u r a y c rea e n los fieles l a ob l iga to r i edad de p r o -
fesa r la y de vivir la (quod semper Eclesia tenuisse cong-
novit sibi tenendum discernit) (204). 
La ca to l ic idad es por t a n t o u n a p r o p i e d a d f u n d a m e n -
t a l de l a vera Ecclesia. Y la ef icacia, p a t e n t e : l leva con 
ce r t eza h a s t a su iden t i f icac ión . 
I I . PERENNIDAD DE LA "VERA ECCLESIA" 
Las p á g i n a s a n t e r i o r e s i n t e n t a n desve lar el r o s t ro de 
l a vera Ecclesia. E n efecto, Manc io descr ibe a l g u n a s de 
las p rop iedades con que Cris to quiso i n s t i t u i r l a y que a l 
m i s m o t i e m p o m a r c a n el c a m i n o de su ident i f icac ión . 
P r e v i a m e n t e , s in e m b a r g o , es necesa r io p l a n t e a r s e el t e -
m a de su ex i s t enc ia a c t u a l y fu tu ra , es decir , el de s u 
p e r e n n i d a d ; po rque n o b a s t a r í a c o n s t a t a r la ex i s tenc ia 
d e la vera Ecclesia, l i m i t a d a ú n i c a m e n t e a la época p r i -
m i t i v a y apostól ica , como sos t iene la tes is l u t e r a n a (205), 
i n s p i r a d a en las proposic iones de Wiclef(206) y H u s ( 2 0 7 ) . 
(201) "Imo nunc quaelibet Ecclesia dicitur catholica quoniam earn 
fidem habet quam unviersalis Eclesia tenet et tenuit semper". II, 115. 
(202) "Catholicus homo dicitur qui quod semper Eclesia tenuisse 
cognovit, sibi tenendum discernit". II, 113. 
(203) "Quod ergo ab omnibus, omni loco et tempore docetur et 
creditur dogma catholicum appellatur". II, 112. 
(204) Si crea en los fieles tal obligatoriedad, se debe a que la 
doctrina así transmitida es infalible; no hay posibilidad de errar ni 
en la doctrina ni en el modo de transmisión. El motivo radica en la 
identidad de la Eclesia quae modo est cum primitiva (Cfr. II, 115). 
(205) Los luteranos no niegan la institución de la Iglesia por 
Cristo; afirman que en el correr de los siglos se ha desvirtuado: 
"contendunt Ecclesiam visibilem in pluribus essentialibus esse corrup-
tam, máxime per Romanum Pontificem"; cfr. J. SALAVERRI, O. C , 
587-588. 
(206) Cfr. p. ej., Trialogus, I I , c. 17, ed. G. Lechler, (Oxford 1969), 
186; Tractatus de potestate papae, c. 8, ed. J . Loserth, (London 1907), 
165. 
(207) "Quídam herecticorum dicunt Eclesiam defecisse vel certe 
defuturam esse: suspicor istos esse Bohemos". II, 118. La Iglesia no 
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es perenne, por lo menos, con perennidad de derecho. Se admite la 
fundación de la vera Eclesia y su existencia durante algún tiempo. 
Cfr. IOH. Hus, Besponsio ad scripta Stanislai de Znojma, c. 2, en 
Iohannis Hus et Hieronymi Pragensis Confessorum Cristi Historia et 
Monumenta, I, (Noribergae 1558), f. 277 vto. 
(208) "Dubium est quantum duratura et quantum duravit". II, 116. 
(209) Cfr. pág. 451. 
(210) "Respondetur : semper fuit aliqua fidelium eongregatio. Pa-
tet ex processu scripturae: ante diluvium fuit Ada, Abel, Enoch, Noe; 
post dilubium, cognatio Noe; postea, filii Israel; omnes secum fidem 
•deferentes. Et semper fuerunt iustì; probatur ex comuni tradictione 
Eclesiae... II, 116. 
(211) Parece bastante clara la referencia a la Ecclesia en sentido 
•estricto. La expresión post Xtum., en contraposición a la fidelium 
eongregatio, lo insinúa; y abiertamente se dice: es la Ecclesia de los 
sacramenta, de la hierarchia ecclesiastica, de la catholica doctrina; 
cfr. II, 117, nota siguiente. 
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D e o t r a m a n e r a : la vera Ecclesia, a lgo de cuya n a t u r a l e z a 
se h a i n t e n t a d o esbozar, ¿vive y p e r d u r a r á h a s t a el f ina l 
ele los t i empos? (208). 
A propós i to de la p e r t e n e n c i a a la Iglesia dec íamos 
•que é s t a p u e d e e n t e n d e r s e en sen t ido ampl io , como " c o n -
g regac ión de f ie les" (eongregatio fidelium); o en s e n t i -
d o e s t r i c to : " congregac ión de los b a u t i z a d o s " (sanctifi-
cati et Deo dicati per baptismum) (209). Si Ecclesia se 
t o m a e n el p r i m e r s en t ido n o h a y p r o b l e m a : s i empre se 
h a d a d o ( p e r e n n i d a d de h e c h o ) " u n a congregac ión de f ie-
l e s " {aliqua fidelium eongregatio). E s t a es la e n s e ñ a n z a 
d e la E s c r i t u r a (patet ex processu scripturae) y el s e n t i r 
c o n s t a n t e de l a T r a d i c i ó n (probatur ex comuni tradictio-
ne Ecclesiae) (210). 
T a m p o c o h a de j ado de exis t i r la Ig les ia post Christum 
<es decir Ecclesia en sen t ido es t r ic to (211) y a d e m á s p e r -
m a n e c e r á p a r a s i empre e n la ex is tenc ia . Lo que equivale 
a deci r que la Igles ia es p e r e n n e de h e c h o y de de recho , sin 
posibi l idad de cambios s u s t a n c i a l e s n i de ser su s t i t u ida 
p o r o t r a economía (post Xtum. fuisse Eclesiam eandem 
quae nunc est et duraturam usque in finem). De a h í que 
l a d o c t r i n a s a c r a m e n t a r í a (semper fuerunt, sunt et erunt 
•sacramenta), l a fe (semper fuit, et est et erit fides) y la 
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(212) "2° dico: de fide est post Xtum. fuisse Eclesiam eandem 
quae nunc est et duraturam usque in finem. Et quoniam Eclesia non 
est fide; ergo semper fuit et est et erit fides. Et quoniam Eclesia est 
pulchra et sancta; ergo semper fuit, est et erit et sancta. Et quia 
gratia et sanctitas non facile possunt conservari sine sacramentis; 
ergo semper fuerunt et sunt et erunt sacramenta, quibus gratia con-
servetur. Haec vero durare sacramenta sine catholica doctrina ne-
queunt; ergo semper fuit catholica doctrina in Eclesia et similiter 
doctores catholici. Haec omnia quae dicta sunt consistere nequeunt 
sine ecclesiastica hierarchia, scilicet sine ordine et praelatura; ergo 
oportet istos praefecto esse in Eclesia". II, 117. 
(213) "Probatur hoc esse hereticum. Math 13 ex parabola zizano-
rum: 'sinete (inquit Xtus.) utrumque crescere usque ad messem' sci-
licet 'usque ad finem mundi'; item probatur Math 13 de 'sagena mis-
sa in mari congreganti ex omni genere piscium, quam cum impleta 
est e tc ' Undo sumo argumentum: quod in fine mundi completur nu -
merus praedestinatorum et reprobarum". II, 119. 
(214) "Et Lucae 1: 'dabit illi Dominus etc. et regnum eius non 
erit finis'; ergo Eclesia, quae est Xti. regnum, durabit usque ad fi-
nem mundi. Esayae 9: 'super solium Dabid et super regnum eius 
etc.'. Item probatur Math 16: 'portae inferi non praevalebunt adver-
sus earn' etc.; 'tamen non omnino peribit Eclesia' ". II, 119. Puede ver-
se los textos de la nota siguiente. 
(215) "Respondetur quod argumentum probat quod in singulis 
potest deficere, non autem in omnibus collective: 'Ego autem rogavi 
pro te, Petre, ut non deficiat fides tua'; 'Ego vóbiscum sum usque ad 
consumationem saeculi'" 'portae inferi non praebalebunt adversus earn* 
etc.". II, 121. 
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j e r a r q u í a (eclesiástica hierarchia), por ser e l e m e n t o s e s e n -
ciales, n u n c a f a l l a r á n e n la Igles ia . Subyace a d e m á s , í n -
t i m a m e n t e l igado, el t e m a de la suces ión : si e n t r e la I g l e -
s ia p r i m i t i v a y la que vive a c t u a l m e n t e h a y u n a i d e n t i -
d a d (eaáem), el p a p a y los obispos (hierarchia) son s u c e -
sores de los após to les (212). 
Es t a p e r e n n i d a d , como es obvio, n o es abso lu t a s i n o 
cond ic ionada , d e p e n d e de la ex i s tenc ia de los h o m b r e s , 
m i e n t r a s ex i s t an sobre la t i e r r a (213). Y t i ene como c a u -
sa la p r o m e s a (214) y la eficaz a s i s t enc ia de Dios, qu ien 
n u n c a p e r m i t i r á la defect ib i l idad (215). 
La l i be r t ad del a c t o de fe (libere credimus) p u e d e l l e -
var a conclui r que en a lgunos p u e d e fa l la r (in singulis), 
n o en todos (non autem in ómnibus collective). P o r q u e 
la eficaz a s i s t enc ia d iv ina , que r e s p e t a s i e m p r e la l i be r -
t a d h u m a n a , n u n c a t o l e r a r á que fa l te esa cooperac ión e n 
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(216) " 2 u m argumentum: potest deficere fides; ergo Eclesia. Pro-
batur antecedens quia lìbere credimus et possumus non credere; ergo.. 
Respondetur...". II, 121. 
(217) "Contra dicta est argumentum: non semper erit fides; er-
go non semper erit Eclesia. Probatur antecedens Lucae 18: 'filius 
hominis veniens, putasne inveniet fidem in terra?' quasi dicat: non; 
ergo non erit fides. Respondetur (...) est enim hyperbole, ita simi-
liter intelligitur Lucae". II, 120. 
(218) "In contrarium est sensus omnium fidelium et christiano-
rum: non solum esse veram Eclesiam, sed istam quam videmus et 
audimus esse subiectam episcopo et pontifici romano. Hoc est grave 
dubium quia res nobis est non cum infidelibus nec mauris etc., sed 
cum hereticis, qui cum xtiani, non sunt, xtianos esse se fingunt, qui 
admittunt scripturam et Xtum. et tamen omnia negant. In hoc ar-
ticulo: Eclesia verbis conveniunt nobìscum, quod sit una, sancta ca-
tholicaet et apostolica; sensu tamen differunt a nobis maxime". II, 
129. —Cfr. también II, 132; II, 141. 
(219) "... non solum esse veram Eclesiam sed istam quam vide-
mus et audimus esse subiectam episcopo et Pontifici Romano". II,. 
129. — "... non solum teneamur credere quod Xtus. reliquerit Corpus 
Misticum, sed quod est hoc, et haec fidelium congregano visibilis 
subiecta romano pontifice, cum his praelatis et sacramentis et hierar-
chies: tenemur credere quod est haec Ecclesia". II, 131. — Et ita sit 
conclusio: Eclesia Xti. unica, extra quam non est salus est haec sin-
gularis quae vivit et regnat anno 1564, die 9 decembris, hora 8 et 
hie est articulus fidei, quod scilicet est quae subdit romano pontifi-
ci". II, 141. 
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todos los h o m b r e s (216). Así m i s m o h a y que e n t e n d e r en^ 
s u v e r d a d e r o s e n t i d o el t e x t o de Lucas 18, 8: " C u a n d o 
v e n g a el Hijo del H o m b r e , ¿p i ensas que e n c o n t r a r á fe 
sobre la t i e r r a ? Es u n a h ipé rbo le (217). No c o n s t i t u y e n 
objeción a l g u n a c o n t r a la p e r e n n i d a d de la Iglesia . 
I I . LA IGLESIA ROMANA, ÚNICA "VERA ECCLESIA" 
La vera Ecclesia, ¿dónde p o d r e m o s e n c o n t r a r l a ? El 
p r o b l e m a se c e n t r a en el istam, es decir , en s e ñ a l a r a. 
u n a d e t e r m i n a d a como l a v e r d a d e r a ; h a s t a es te p u n t o 
exis te la concord ia (esse veram Eclesiam) (218). M a n c i o 
l a c o n c r e t a en la R o m a n a : es la " congregac ión visible a 
cuya cabeza (quae subdit, subiecta) e s tá el R o m a n o P o n -
t í f ice" (219). El verbo est dice la iden t i f icac ión de la I g l e -
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(220) "Sequitur quod haec propositio est fide: haec romana est 
Ecclesia Xti., quam omnes tenemur credere, quia est proposita om-
nibus sufficienter et tenemus testimonia efficacissima et motiva tan 
divina quam humana, quae faciunt illam evidenter credibilem; ergo 
ilia est de fide et imo est articulus fidei". II, 200.— Cfr. ademas II, 
141, nota (316). 
(222) "Et consequenter est de fide quod extra Eclesiam et extra 
istam nemini patet salus". II, 200. — "Eclesia Xti. unica extra quam 
non est salus, est haec singularis... Omnis alia est synagoga sathanae. 
Ad Galat. 6: 'quicumque banc regulam sequuti fuerint pax super il-
los et super domum Dei' non super synagoga sathanae, id est, qui 
servavit fidem integrant, quam haec Eclesia docet et ambulaverit se-
cundum mores et ritus huius Eclesiae et usus fuerit sacramentis, 
quae ilia iubet salvabitur; et praeter hoc nullus salvabitur". II, 141. 
Casi tenemos ya la formulación del Catecismo: lo que se ha de creer 
(.servavit fidem integram), lo que se ha de obrar (ambulaberit secun-
dum mores), lo que se ha de orar (ambulaberit secundum ritus) y lo 
que se ha de recibir (usus fuerit sacramentis). 
(223) "Hoc est fundamentum omnium controversiarum. Ratio est 
quoniam ultima resolutio fidei quoad nos (non quoad se) est ad Ecle-
siam. Si semel statuo hanc esse veram Eclesiam, omnia quae proponit 
credam, nam credo non posse errare; si vero non credo, dubitabo de 
omnibus quae proponit: dubia omnia remanebunt". II, 131. 
(224) Cfr. II, 129, nota (215). 
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sia verdadera y la Romana. Por tanto el artículo de fe 
"credo Ecclesiarn es credo Ecclesiam Romanam (220) y el 
aforismo extra Ecclesiam nulla salus viene a decir extra 
Ecclesiam Romanam (222). 
Resalta particularmente la importancia de este ar-
tículo (credo Ecclesiam Romanam) porque fija de forma 
definitiva la regula fidei quoad nos; si se admite, apa-
recerá incuestionable la obligatoriedad de sus doctrinas 
y autoridad: la norma será recibir y creer "lo que ella 
enseña" (omnia quae proponit) (223). (Ya veremos las cir-
cunstancias y condiciones para que estas proposiciones 
participen de la condición de regula fidei y sean infali-
bles). El interés por este artículo crece además porque el 
error está dentro de la Iglesia y, sobre la base de un mis-
mo lenguaje y terminología, enseña doctrinas diferentes 
y atenta contra el ser mismo de la Iglesia (224). 
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5. Prueba general 
El c a m i n o de iden t i f i cac ión de la vera Ecclesia s igue 
u n doble recor r ido . P r i m e r a m e n t e , de f o r m a global, d e s -
cubre cómo la fe profesa la v e r d a d de l a Igles ia R o m a -
n a : " n o es suf ic ien te u n a c reenc ia v a g a e i n d e t e r m i n a d a 
e n l a ex i s t enc ia de la Igles ia de Cr is to ; es necesa r io 
c reer que l a R o m a n a es la sola v e r d a d e r a " (225). A la m i s -
m a conclus ión nos l l evará después el e s tud io por s e p a r a d o 
d e las n o t a s . 
El l u g a r l u t e r a n o por exce lencia es la Esc r i t u r a ; nos 
d a a conocer el genu ino sen t ido del evangel io (226) e i n -
c luso el v e r d a d e r o s e n t i d o sobre sí m i s m a (per se est in-
terpretando) (227). Es el c r i te r io de d i scern ib i l idad de la 
Iglesia de Cris to (vera Ecclesia Xti. scriptura cognos-
cet) (228). 
S in e m b a r g o la m i s m a E s c r i t u r a tes t i f ica e n favor de 
l a Igles ia R o m a n a , porque , como a f i r m a S a n Agus t ín , la 
E s c r i t u r a ca rece r í a de valor en o r d e n a l a fe — n i s iqu ie -
r a exis t i r ía—, a n o ser por la a u t o r i d a d de esta Ig les ia 
s i n g u l a r y visible (229); en efecto, a l ser a n t e r i o r (230), 
(225) "Et non satis est credere in confuso quid est veri Xti. Ecle-
sia in mundo, sed necesse est et tenemur credere quod haec Eclesia 
romana, visibilis et audivilis, quae vivit sub romano pontifici, est Ecle-
sia Xti.; et qui hoc non credit hereticus est". II, 141. 
(226) "Sed quid sciet quod sincere praedicatur evangelium. Res-
pondent quod per scripturam sciet, non per rationes et coniecturas 
humanas". II, 134. 
(227) "Et si quaeram: locus scripturae quomodo intelligetur. Res-
pondent quod per ipsam scripturam est interpretando,, non per hu-
manam expositionem intelligentia petenda est. Et si rogetur: ego in-
telligo unum locum per alium et quomodo sciam si fallor an non. 
Ad hoc non habeant quid respondeant, nisi confugiant ad cerebrum, 
quod scilicet interius est: in cerebro qui revellet". II, 136. 
(228) "Adducunt Crisostomum homilia 49 super Math: 'in imper-
fecto, dicit, hoc tempore scilicet heresum ad scripturarum montem 
confugendum'; qui ergo vult nosse quae sit vera Xti. Eclesia scriptura 
cognoscet. Et adducunt: Augustinus in epístola 116 (...), et lib. De uni-
tate Eclesiae, cap. 2 (...); valeant ergo traditiones Eclesiae, romanorum 
pontificum, conciliorum". II, 134. 
(229) "Probatur haec nostra Veritas primo argumento ad homi-
nem: dermis luteranis Eclesiam esse cognoscendam per scripturam; 
tunc sic argumentor: ergo ista romana est vera Eclesia. Probatur: 
ista est quae dedit omnibus scripturas lutheranis heri natis. Si ab illis 
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la recibió y ap robó (Ecclesia recepii et approvava scriptu-
ram) (231) comò suya . Reco rdemos que Moisés, p r i m e r e s -
cr i tor del A. T. es pos te r ior a la Iglesia (232) ; t a m b i é n los 
evange l i s t as , como es ev iden te , ya que c u a n d o p o n e n p o r 
escr i to el evangel io , Cr is to h a in s t i t u ido ya la Iglesia (233), 
a la que de h e c h o p e r t e n e c í a n como p a r t e s (234). 
Como po r o t r o l ado la E s c r i t u r a n o con t i ene toda l a R e -
velación, d a d o que a n t e s de s e r r ecog ida po r escr i to es r e -
cibida in corde (235), y como a d e m á s n o todo lo r e v e l a d o 
in corde p a s a a la E s c r i t u r a (236), n i s iqu ie ra su v e r d a d e r o 
s e n t i d o (cum verus sensus scripturae non sit scriptus su-
pra Mam) (237), se h a c e ev iden te la neces idad (confugen-
quaeratur utrum habeant scripturas et unde acceperint, respondent 
quod ab Eclesia romana acceperunt; ergo haec romana est vera Ecle-
sia. Ita Augustinus: 'evangelio non crederem nisi me authoritas Ecle-
siae commoveret'; ita nos credimus evangelio propter authoritatem 
huius Eclesiae singularis, visibilis". II, 142. 
(230) "Notandum est quod Eclesia antiquior est scriptura. Eclesia 
vetus est antiquior veteri testamento; et Eclesia nova, antiquior novo* 
testamento". II, 171. 
(231) "Unde Eclesia recepit et approvava scripturam, tanquam 
prior; quare recte Augustinus: 'evangelio non crederem nisi mini 
authoritas Eclesiae commoveret'; vide ipsum lib. 18 contra Faustum 
c. 5 : 'illa scriptura approvando est quam Eclesia approvai' ". II, 175. 
(232) "Probatur: Moisés cepit scribere vetus testamentum, et Ecle-
sia fuit ante Moysem; ergo Eclesia antiquior est veteri testamento", 
II, 172. 
(233) "Similiter X,tus. nihil scripsit: vide D. Thomam 1.2, in ma-
teria de legibus et 3 p. q. 42 art. 4; at vero Xtus. reliquit Ecclesiam (...); 
ergo prius fuit Eclesia quam scriptura". II, 173. 
(234) "Item evangelistae prius fuerunt partes Eclesiae quam scri-
verent; ergo evangelica doctrina prius est cepta auditu quam scrip-
tu". II, 174. 
(235) "Divina revelatio quoad artículos fidei est necessaria ad sa-
lutem, et prius est coepta ab apostolis corde quam scriptis mandare-
tur. Unde apostolus iubet ut persistant in his quae audierunt ab ilio: 
ad Roma 16 et ad Colosen 2 et 3 a canonica Ioanis cap. unico et in 
actis apostolorum". II, 174. 
(236) "Non omnia revellata a Deo sunt Uteris mandata: non om-
nis doctrina quae erat in corde Eclesiae est scripta". II, 176. 
(237) "Sequitur contra lutheranos quod cum verus sensus scrip-
turae non sit scriptus supra Mam ut glossa, quando est difficilis re-
currendum non solum ad alia scripturae loca sed ad Eclesiam: ad sen-
sum quem in corde habebat Eclesia qui non est scriptus. Alias posset 
periclitan fides et hac ratione periit apud luthaeranos, quia renuunt 
confugere ad Eclesiam: pravi facile depravant scripturas et detorquent 
sensum, quia quot capita tot sensus". II, 177. — "Unde ex traditione 
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Bclesiae habemus: l u m , multa quae non sunt scripta; 2 u m . verum scrip-
turae sensum". II, 180. 
(238) Cfr. II, 177, nota (250). 
(239) "Et quando dicunt luthaerani: 'fides ex auditu', auditus 
autem ex verbo Xti., ergo ex verbo Xti. debet constare solum, quod 
est scriptura, respondetur; quod sit verbum Xti. non solum debet 
constare ex scriptura sed ex tradictione et sensu Xti.; rmo sensus 
verborum Xti. ex Eclesia est petendus, non ex cuiusquam sensu et 
iuditio". II, 207. 
(243, "Item probatur quod confugendum sit ad Eclesiam. Proba-
ta: interpretatio legis ex sensus peritorum debet sumi in ilia mate-
ria, ex vi, usus et consuetudine, quae est optima legum interpres; 
ergo interpretatio divinae scripturae debet sumi a peritis Sanctis in 
ilia materia". II, 179. 
(241) "TJnde Clemens l u s epistola, scilicet: 'sensus scripturae, non 
de proprio sensu, sed ab eis qui a maioribus acceperunt sumendus 
est'". II, 179. 
(242) "Ita dixit Tertulianus (...); sumendus ergo et aucupandis sen-
sibus a patribus". II, 179. 
(243) "Respondetur quod ideo confugendum est ad Eclesiam et 
da eiuss comunem tradictionem". II, 179. 
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dum es t ) de la Igles ia . La m i s m a E s c r i t u r a pos tu l a así la 
v e r d a d e r a Iglesia, la R o m a n a , que con su a u t o r i d a d , d e s -
d e el sensus non scriptus que g u a r d a in corde, i n t e r p r e t e 
y g a r a n t i c e el sensus scriptus (238); por e s t a r azón , i n -
c luso , n o s d a la v e r d a d e r a i n t e r p r e t a c i ó n de las p a l a b r a s 
de Cr is to (239). Es decir , la E s c r i t u r a n o es, en sí, u n l u -
g a r vivo; p a r a que la reve lac ión que con t i ene deje de ser 
l e t r a m u e r t a y se conv ie r t a e n pe rcep t ib le y aud ib le —sea 
reve lac ión—, h a de p r e s t a r l e su voz l a Iglesia . O t r a cues -
t i ó n í n t i m a m e n t e l igada es : qu iénes , d e n t r o de la Ig le -
si, son los p o r t a d o r e s de esa voz y en qué condic iones . Por 
e l m o m e n t o sea suf ic ien te c o n s t a t a r que M a n c i o c i t a ex -
p r e s a m e n t e a los pe r i tos s a n t o s (peritis sanctis) (240), los 
" c o n t i n u a d o r e s de la t r a d i c i ó n " (ab eis qui a maioribus 
acceperunt (241), los p a d r e s (a patribus) (242), la " c o -
m ú n t r a d i c i ó n " (ad eius comunem tradictionem) (243). 
No o b s t a n t e el p r o b l e m a s igue en p ie : la prepos ic ión a y 
los verbos pretendus est, confugendum est y sumendus 
est, s i e m p r e e n el m i s m o con tex to , i n d i c a n m á s b ien que 
los suje tos , l as regulas de i n t e r p r e t a c i ó n . 
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(244) "In contrarium est sensus omnium fidelium et christiano-
rum: non solum esse veram Eclesiam sed istam, quam videmus et 
audimus, esse subiectam episcopo et pontifici romano". II, 128. 
(245) "Item probatur ex eomuni sensu omnium xtianorum. et hoc 
sensit ex se Eclesia nostra: quod extra ilia non sit salus et punit om-
nes contrarium asserentes. Hoc argumentum xtianis, est firmum, quod 
scilicet haec est vera Eclesia et quod testimonium quod ipsa perhi-
bet de se est verum. Ad hoc fides inclinât; et sicut fides inclinât 
quod Deus est Trinus et Unus, ita inclinât quod haec est vera Eclesia 
et quod testimonium, quod ipsa perhibet de se, est verum. (...) Et 
sicut Xtus. dixit quod suum testimonium est verum, quia non est 
ille solum sed (ait) 'qui missit me testimonium etiam perhibet', ita 
Eclesia ait quod suum testimonium est verum quia non est ilia sola 
sed Deus etiam qui perhibet de ilia testimonium". II, 144. 
(246) "Sequitur contra luthaeranos quod cum verum sensus scrip-
turae non sit scriptus supra illam ut glossa, quando est difficilis re-
currendum est non solum ad alia scripturae loca sed ad Eclesiam... 
II, 177. — "Nam ubi sincere praedicetur evangelium non solum debet 
constare ex scriptura sed ex tradictione et comuni sensu Patrum et 
ex aliis motivis". II, 206. — "Et quando dicunt luthaerani: 'fides ex 
auditu', auditus autem ex verbo Xti., ergo ex verbo Xti. debet cons-
tare solum, quod est scriptura, respondetur: quod sit verbum non 
solum debet constare ex scriptura sed extradictione et sensu Xti.; 
imo sensus verborum Xti. ex Eclesia est petendus, non ex cuiusquam 
sensu et iuditio". II, 207. — "Dico 2° ad argumentum: quando dicunt 
quod scriptura debet cognosci Eclesia, concedo; sed non excluditur 
tradictio Eclesiae, nam Eclesia debet cognosci secundum tradictionem 
et comunem sensum Eclesiae". II, 209. — Ad verba Augustini dico quod 
si est testimonium contra nos, sit etiam contra illos: et ita multoties 
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A la m i s m a fe, es decir , el credo Ecclesiam es credo 
Ecclesiam Romanam nos l leva el consenso u n i v e r s a l d e 
los fieles c r i s t i anos (sensus omnium fidelium et christia-
norum) (244). E n este t e s t imonio , que la Iglesia d a s o b r e 
sí m i s m a (hoc sensit ex se Ecclesia nostra), n o p u e d e h a -
ber e r ror , po rque en def in i t iva es Dios m i s m o qu ien lo 
d a (sed Deus est etiam qui perhibet de illa testimonium). 
Por eso es de peso ; pe ro s u p o n e l a fe (hoc argumentum 
xtianis est firmum) en ella (245). 
La p r o b l e m à t i c a de fondo, que divide a l u t e r a n o s y 
catól icos y que inc ide t a m b i é n e n es te a r t í cu lo , e s t á e n 
los conocidos solum y et. Consc ien te del p rob lema , M a n -
cio conci l ia la E s c r i t u r a y (et) l a T r a d i c i ó n y l lega de e s -
t a m a n e r a h a s t a la v e r d a d e r a Iglesia, R o m a n a (246). 
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6. Las notas de la Iglesia Romana 
La Igles ia R o m a n a se e n t i e n d e a s í m i s m a como l a . 
Ig les ia u n a , s a n t a , ca tó l ica . E x p r e s a e s t a a u t o c o m p r e n -
sión e n la profes ión de fe credo unam, sanctam, Ecle-
siam catholicam (247). No h a y n i n g u n a o t r a . Y es t a s p r o -
p iedades (248), d a d o que a la vez son n o t a s , la d a n a c o -
nocer como la v e r d a d e r a Igles ia de Cr is to (249). 
a ) U n i d a d 
U n i d a d pe ro n u n c a u n i f o r m i d a d , ya que c a d a m i e m -
bro conse rva su ser y valor ind iv idua l , su p r o p i a condi -
ción. S a n Pablo des igna a la vera Ecclesia con la i m a g e n 
del corpus: la Ig les ia es u n c u e r p o diverso e n s u u n i d a d 
po rque se c o m p o n e de d i f e ren te s miembros , n o es u n 
cuerpo h o m o g é n e o . E s t a d ivers idad en la u n i d a d (cum sit 
unum, ex diversis partibus componitur) c u a d r a a l a Ig le -
s ia R o m a n a al e s t a r c o m p u e s t a de buenos y ma los y a d -
m i t i r d ive r s idad de m i e m b r o s (membrorum distinctio-
nem), l a j e r a r q u í a (hierarchiam statuum). Po r o t r a p a r -
t e l as m e t á f o r a s que u s a la Esc r i t u r a , v. g., de l a " r e d 
b a r r e d e r a " , de la "c i zaña" , de la " e ra" , e tc . y que m a n i -
f ies tan , de f o r m a c la ra , l a inc lus ión de buenos y m a l o s 
d e n t r o de la u n i d a d de la v e r d a d e r a Iglesia , se r e a l i z an 
p l e n a m e n t e e n la Ecclesia Romana (250). Al c o n t r a r i o 
dixit contra illos. 2° dico quod Augustinus non excludit sensum Ecle-
siae: sed per scripturam expositam iuxta comunera sensum Eclesiae 
et antiquorum Patrum debet cognosci Eclesia". II, 211. Notar que los 
verbos empleados (recurrendum est, debet constare, petendus est, de-
bet cognosci) hablan de la necesidad de conjugar la Escritura y la 
Tradición: et Scriptura et Traditio. 
(247) "Probatur quod nostra sit vera Eclesia ex illo simboli credo 
unam, sanctam, Eclesiam catholicam'". II, 146. 
(248) Algunas de estas propiedades de la vera Ecclesia fueron 
consideradas ya; cfr. pág. 
(249) Sobre su carácter de notas y sobre la polémica con la teo-
logía protestante desde ese punto de vista, cfr. A. LANG, Der Auftrag 
der Kirche, (Mümchen 1954), 153-160. 
(250) "I o , nostra Eclesia est magis una; ergo est vera Eclesia. 
Unitas nostrae Eclesiae admittit bonos et malos, praecitos et prae-
destinatos. Quam sit conforme scripturae probatur ex parábola sa-
genae et zizaniorum et de área et de 10 virginibus. Nos ad literam 
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a c o n t e c e en los h e r e j e s : todos iguales , s in d i s t inc ión de 
g rados n i func iones (251). 
La E s c r i t u r a t e s t i m o n i a así en favor de la Igles ia R o -
m a n a (252). 
Veíamos que la fe ob ra la u n i d a d de la vera Ecclesia 
(Ecclesia est una unìtate fidei) (253). Ahora e s t u d i a m o s la 
fe como s igno m a n i f e s t a t i v o de la Iglesia, como n o t a 
(probatur ex unitate fidei) (254). 
L a Ecclesia Romana es la vera po rque profesa y h a 
cre ído s i e m p r e la m i s m a fides; s i e m p r e (omni tempore 
•eadem) y por todos (omnes in fide conveniunt). La d i -
ve r s idad de pa rece res , a l c a n z a exc lu s ivamen te a lo op i -
n a b l e ; si en d e t e r m i n a d a s épocas de la h i s to r i a h a n s u r -
gido a u t o r e s con op in iones n o conci l iables con la fe, de 
h e c h o h a n e s t ado d i spues tos —y lo h a n h e c h o — f a s o -
m e t e r s e a la corrección de la S a c r o s a n t a Iglesia (255). E s -
t a u n i d a d de la fe, expres ión de la vera Ecclesia, c o n t r a s -
t a a ú n m á s si se c o m p a r a con los h e r e j e s : sobre lo m á s 
servamus analogiam Pauli de corpore humano, quod, cum sit unum, 
ex diversis partibus componitur. Corpus humanum non est homoge-
num sed habet partes diversarum rationum; ita Eclesia. Item: nos-
tra Eclesia est pulchra quia habet membrorum distinctionem, hierar-
chiam statuum". II, 148. 
(251) "Heretici scindunt Eclesiam, faciunt earn omogeneam, om-
nia aequant atque adeo fedant omnes aequales: omnes sacerdotes 
etiam faeminae". II, 148. 
(252) "Unitas nostrae Eclesiae est conformior scripturae (...). 
•Quam sit conforme scripturae...". II, 147. 
(253) "Item est una Eclesia (...) unitate fidei". II, 65. 
(254) "Similiter unitas Eclesiae probatur ex unitate fidei". II, 150. 
(255) "Item: in nostra Eclesia magna fidei constantia, omni tem-
pore eadem. Heretici fere quolibet tempore habent diversam fidem; 
Luther enim multa habet pugnantia et optime Herus vocat illum sep-
ticipitem. Ita Salomon Proverbiorum 11: 'impius facit opus instabi-
le', id est, infidelis. Ita Hilarius super illud psalmi: 'beatus vir qui 
non abiit in Consilio impiorum, id est, infidelium'. TJnde 2* Petri ul-
timo, loquitur de epistolis intellectu, quae indocti et instabiles, id est 
heretici dépravant'. II, 151. Sed dicetis: nonne? inter xtianos. sunt 
diversae sententiae et opiniones. Respondetur quod omnes in fide 
conveniunt. Sed dices contra: nonne? Durandus et Gabriel aliquando 
dicunt contra fidem. Respondetur quod verum est, tarnen omnes pa-
rati sunt ad se Eclesiae subjiciendum et ita se et omnia semper su-
biiciunt correctioni et limae Sacrosanctae Matris Eclesiae". II, 152. 
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f u n d a m e n t a l (circa res fidei gravissimas) m u l t i t u d de 
p a r e c e r e s (256) y p a r a c a d a t i e m p o u n a fe d i s t i n t a (257). 
O t ro a r g u m e n t o m a n i f e s t a t i v o (probatur... ex) de la 
u n i d a d de la Igles ia R o m a n a es el t o m a d o de l a u n i d a d 
d e gobie rno (ex unitate capitis) (258). Manc io e s c u e t a -
m e n t e le e n u m e r a , n o h a c e n i n g ú n desa r ro l lo ; posible-
m e n t e porque n o i n t e r e s a a sus f ines polémicos (259). E n 
r e a l i d a d t r a t a de e s t a u n i d a d de gobie rno de la Iglesia 
R o m a n a a l e s t u d i a r como propiedad y, e v i d e n t e m e n t e , allí 
l a i n t e n c i ó n p r i m e r a es h a b l a r de es te gobie rno e n t a n t o 
c a u s a c r e a d o r a de la u n i d a d (260). 
b) S a n t i d a d 
La Igles ia R o m a n a (nostra) es s a n t a , y m á s s a n t a (261), 
c o n s a n t i d a d onto lòg ica y m o r a l . Con s a n t i d a d onto lògi -
ca , po rque todos sus m i e m b r o s e s t á n consag rados a Dios 
{Deo dicati) y p a r t i c i p a n de su s a n t i d a d (sunt sancii) por 
el b a u t i s m o (262). G r a c i a s a e s t a consag rac ión de Iglesia, 
Esposa de Cris to , (traditur Xto. Sponso) es en sí m i s m a 
"s in m a n c h a " (sine macula), " s in a r r u g a " (sine ruga) y 
(256) "Eclesia hereticorum non habent unam fidem. Probatur ex 
dictis et scriptis hereticorum: circa res fidei gravissimas diversissi-
mae sententiae". II, 150. 
(257) "Heretici fere quolibet tempore habent diversam fidem". 
II, 151. 
(258) "ítem probatur unitas nostra<e> Eclesiae ex unitate capi-
tis". II, 153. 
(259) Este caput es Cristo. A primera vista el Papa y el oficio 
eclesiástico, en general, parecen ir contra este único caput. Mancio 
hace ver que no: el Papa es vicarius de Cristo, no sucesor: "Et ad-
verte distinctionem: quod Xtus, qui est caput non variatur, semper 
idem; vicarius autem Xti. fluit et refluii, sed nunquam est nisi unus. 
Es notandus est modus loquendi, quia papa Xti.vicarius est, non suc-
cesor (...). Ratio est quia quandiu vivit episcopus non habet succe-
sores sed vicarius; Xtus. vivit; ergo non habent succesorem sed vica-
rium. Succesor enim est eius qui non est; vicarius eius qui absens 
est". II, 71. 
(260) "Eclesia habet unitatem a Xto. capite et pastore". II, 71. 
(261) "2° probatur ex ilio verbo simboli, scilicet sancta: Eclesia 
nostra est sancta et sanctior. La argumentación sigue una forma po-
sitiva y negativa. 
(262) "2° dico: omnes qui sunt in Eclesia sunt sancti, scilicet di-
cati Deo. Et ita quando dicis in argumento: peccatores non sunt 




(263) "Sed dico allter: quod Paulus loquitur de Eclesia, quae nunc 
est et quomodo nunc est, sine macula et ruga. Per baptismum Xtus. 
exhibet sibi exponsam sine macula, quia omnes delet maculas; sine 
ruga, quia renovat ut ait Paulus: 'per labacrum regenerationis et re-
novationis' etc., 'et renovabitur ut aquila iubentus tua'. [39]. Ad ilium 
verbum 'gloriosa' respondetur quod dicitur gloriosa, quia traditur Xto.. 
sponso quasi Virgo genere clara, ex genere Dei. loan 1: 'non ex san-
guineus nec ex voluntate viri, sed ex Deo nati sumus'; item: 'quasi 
virgo pulchra, munda, hornata vestibus praeciosis, auro et gemis'. 
Parbulis et adultis recens baptizatis haec omnia conveniunt (...). 
Recte ergo dixit apostolus 'ut exhiberet sibi gloriosam' etc., ratione-
multorum, non omnium". II, 40. 
(264) "Sed dicetis: sequitur ergo quod Eclesia est mala propter 
malos et inmunda; sicut est bona propter bonos et sancta propter 
sanctos. Respondetur: 1°, quod potest Eclesia dici mala et iniqua 
propter malos, sicut sancta propter sanctos. (...) 2°, et melius, dico 
negando consequentiam, quia nomenclatura a principaliori dicitur et 
sumitur: scilicet a bonis et Sanctis, non autem a malis; a bonis Ecle-
sia dicitur bona, non ab iniquis iniqua. Eclesia enim nunquam dici-
tur Eclesiae sathanae nec sinagoga sathanae; hoc statuitur in conci-
lio Constantiensi, quia Eclesia non demoni, sed Xto. dicata est, licet 
in ea sunt plures pecatores, quia ipsi per baptismum Xto. dicati sunt". 
II, 61. 
(265) "Item: Eclesia dicitur sancta propter sacramenta et leges* 
licet in se pecatores contineat". II, 41. 
(266) "2 a membra Eclesiae sunt pecatores, quia Xtus. caput influit 
pecatoribus motum internum quasi vitalem, motum scilicet fidei e t 
spei et aliorum, non autem gratiae". II, 60. 
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"g lor iosa" (gloriosa); los c r i s t i anos son t r a n s f o r m a d o s 
con u n a r enovac ión in te r io r que c o m p o r t a la l i be rac ión 
del pecado (omnes delet maculas) y p o s i t i v a m e n t e la s a n -
t i f icación v e r d a d e r a (263). E n es te s en t ido (quia Deo di-
cata) n u n c a p u e d e h a b l a r s e de la Iglesia como p e c a d o r a 
o m a l a (Eclesia enim nunquam dicitur Eclesiae sathanae 
nec sinagoga sathanae) (264). A su vez los s a c r a m e n t o s 
y las leyes, es decir , los med ios de consegui r esa s a n t i -
dad , t a m b i é n son s a n t o s (265). T iene por cons igu ien te o r i -
gen d iv ino; e s t a s a n t i d a d e n t i t a t i v a de la Ig les ia y d e 
sus m i e m b r o s es p a r t i c i p a c i ó n de la s a n t i d a d de Cristo.. 
La Igles ia es s a n t a , a d e m á s , con s a n t i d a d m o r a l : s u s 
m i e m b r o s r e s p o n d e n con u n a v ida s a n t a a ese ser í n t i m o 
de consag rados a Dios (Deo dicati). E n es t a acepción s í 
caben los pecado re s : ex is ten en ella m i e m b r o s m u e r -
tos (266). Y a u n q u e en r azón de estos m i e m b r o s p u d i e r a 
h a b l a r s e de la Iglesia, pecadora, debido a que su p a r t e 
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(267) "Sunt ergo partes mali Eclesiae, quae dicitur sancta ratio-
ne bonorum: pars praecipua denominat totum et non aliae partes".— 
Cfr. también II, 61, nota (267). 
(268) "2° probatur ex illo verbo simboli, scilicet sancta: Eclesia 
nostra est sancta et sanctior. Pro antecedentis probatione suppone 
quod sanctìtas de qua loquor non est ex interioribus pensanda, quia 
Deus solus seit et sanctus ipse; imo et sanctus nescit: 'nihil conscius 
sum'. Sed sanctitas ex exteriorìbus pensanda est; Math 7: 'ex fructi-
bus eorum cognoscetis eos'; 1 Regum 16: 'homo videt ea quae appa-
rent, Deus autem intuetur cor'. Ergo ex exteriorìbus homo debet in-
dicare (...) Ergo articulus loquitur de santitate publica et exteriore". 
II, 154. 
(269) "Modo ea erit Eclesia sancta ubi videris opera sancta (...) 
Haec omnia Eclesiae nostrae conveniunt". II, 155. 
(270) "Opera sancta sunt triplicia: quaedant ordìnant respectu 
Dei, quaedam respectu nostri, quaedam respectu proxìmi. Unde Pau-
lus ad discipulum: 'apparuit benignitas salvatores nostri Dei omnibus 
hominibus, erudiens nos ut sobrie, iuste et pie vivamus'; sobrie, quoad 
nos; pie, quoad Deus; iuste, quoad proximum". II, 155. 
(271) "Quam pia sit probatur ex locis honorìficìs, ex templis, al-
taribus, in quibus honor et cultus Deo exhibetur. Item est pia quoad 
horas (...). Item varius et mirus modus laudandi Deum (...). Item 
quoad ministros est mira varietas et hornatus et pulchritudo in di-
versu cultu. Item est pia quantum ad cantus et coeremonias diver-
sas: omnia consona veteri testamenti et primitivae Eclesiae; legite 
historias sacras et prophanas". II, 156. 
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p r inc ipa l e s t á f o r m a d a po r los j u s to s (nomenclatura a 
principaliori dicitur et sumitur) se d e n o m i n a , y r e c t a -
m e n t e , sancta (267). 
Ahora , s in e m b a r g o , n o s f i jamos en la s a n t i d a d n o t a 
m a n i f e s t a t i v a de la vera Eclesia (probatur ex illo verbo 
symboli). No en la s a n t i d a d in te r io r , de la cua l ú n i c a -
m e n t e j uzga Dios, s ino e n los f ru tos de s a n t i d a d , en la 
s a n t i d a d púb l i ca y ex te r io r (de sanctitate publica et ex-
teriore) (268). Y dec imos que e s t a s obras de s a n t i d a d (ope-
ra sancta) t e s t i m o n i a m que la Igles ia R o m a n a es la v e r -
d a d e r a (haec omnia Eclesiae nostrae conveniunt) (269). 
De t r e s c lases son estos f ru tos de s a n t i d a d : en r e l a -
ción a Dios, a los d e m á s y p a r a con u n o m i s m o (270). E n 
re lac ión a Dios la piedad (pie, quoad Deum), que se m a -
n i f ies ta e n el cu l to , en los r i tos y c e r e m o n i a s l i tú rg icas , 
e n los t emp los y a l t a r e s . . . ; s i e m p r e en c o n s o n a n c i a y a r -
m o n í a (omnia consona) con la Iglesia p r i m i t i v a s e g ú n 
c o n s t a po r la h i s t o r i a (271). La justicia (iuste) r e spec to 
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(272) "Iuste vivitur in nostra Eclesia: tot hospitalia et amplia tot 
elemosinae, tot exhortationes ad bona opera". II, 158. 
(273) "Item in nostra sobrie vivitur; in illorum eclesia intempe-
ratissimei; in Eclesia nostra, maxima sanctitas: ìeiunia, vigiliae, dis-
ciplinae, observantia universarum religionum, castitatis et obedientiae. 
Eclesia autem lutheranorum, ebria: illi enim aedaces et voluptuosi 
sunt; nestra vero exhortat ad paenitentiam". II, 157. 
(274) "At vero si respicias Eclesiam lutheranorum nullum istorum 
in ea invenies (...) Lutherana odit tempia, imagines, Missa et Dei lau-
des. In Eclesia nostra, pie; in lutherana impie vivitur". II, 156.— 
Para ver cómo los luteranos carecen de obras de santidad, respoctu 
nostri, cfr. II, 157, nota (276). 
(275) "Ad argumentum lutheranorum: fateor esse inter nos ali-
quos malos; coeterum inter illos, nullus bonus". II, 159. 
(276) "Hoc signo colligimus Eclesiam hereticorum non esse bo-
nam Eclesiam; nam vera Eclesia habet bonos et malos. Ipsi dicunt: 
mali ministri non sunt de Eclesia; non ergo Eclesia hereticorum est 
area Xti". II, 160. 
(277) Matth. 11: 'beatus qui non fuerit scandalizatus in me'; lo-
quitur de se et de corpore suo: fadenti miracula facile creditis quod 
sim Xtus. et Mexias, cum tamen me videritis crucifixum etc.; ita de 
Xto. idem dicit Paulus: 'Xtus. crucifixus iudaeis scandalum, genti-
bus stultitia'. Ita oit Eclesia: credere quod eram vera Eclesia quan-
do erat tot sancti, virgines, mártires, episcopi sancti etc. (...) facile 
erat; sed modo, cum ista deficiunt et me totam paleam esse videtis, 
nan facile credetis me aream esse Xti". II, 160. 
(278) "Mali inter nos bene docent; illi vero vita et exemplo con-
tra Xtum. Math. 25: 'super cathedram Moysi sederunt scrivae et pha-
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del p ró j imo, que r e s p l a n d e c e en las ob ra s de mise r i co r -
d ia (272). Y por ú l t i m o sobrie, p a r a con u n o mismo , m e -
d i a n t e el ejercicio c o n t i n u o de obras de p e n i t e n c i a y m o r -
t i f icación, cas t idad , obedienc ia , e t c . (273). D e s t a c a a ú n 
m á s e s t a s a n t i d a d si se c o n t r a s t a con los l u t e r a n o s (274). 
Cier to que la Igles ia R o m a n a es t á c o m p u e s t a de b u e -
n o s y ma los (275). Pe ro esto es, m á s b ien , s igno de su ve-
racidad, de ser la vera Eclesia (276). Las p a l a b r a s de Cr i s -
t o : " b i e n a v e n t u r a d o qu ien n o se e scanda l i za re de m i " (Mat. 
11, 6) t i e n e n p r e s e n t e t a m b i é n a la Iglesia , cuerpo de 
Cristo; por es te mot ivo la Igles ia p ide se le p r e s t e la obe-
d i enc i a de la fe, a u n q u e n o se d e n a h o r a t a n t o s s a n t o s , 
v í rgenes , m á r t i r e s , obispos s a n t o s e tc . (277). Por o t r a p a r -
t e en la Ecclesia Romana los m a l o s min i s t ro s , lo son e n 
s u v ida {vita et exemplo), n o en la d o c t r i n a : e n s e ñ a n la 
v e r d a d (bene docet) (278); n u e s t r o s p re l ados son v e r d a -
deros , a u n q u e pecadore s (279). 
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c) Ca to l i c idad 
La Igles ia R o m a n a es ca tó l ica y la l u t e r a n a , no . L u e -
go la R o m a n a es la v e r d a d e r a . Con u n a a r g u m e n t a c i ó n 
senci l la , s in d u d a porque e s t a n o t a (probatur ex) dif íci l-
m e n t e se la p u e d e n ap l ica r los l u t e r a n o s (quis illos herí 
natos praelatos fecit) (280), Manc io c o n s t a t a l a ca to l ic i -
d a d (est universalis); es un ive r sa l en el t i e m p o (quoad 
tempus), en el espacio (est omni loco) y p rofesa (tenet) 
la m i s m a fe (quod ubique et ómnibus) (281). O b v i a m e n t e 
la ca to l i c idad p r e s u m e y exige la u n i d a d ; de n i n g u n a 
m a n e r a cabe a f i r m a r s e que l a Igles ia R o m a n a se e x t i e n -
de por todo el un ive r so y a b a r c a t o d a s las épocas a n o 
se r que se a d m i t a y de f i enda s u u n i d a d . 
d) Aposto l ic idad 
E n la apos to l ic idad e n c o n t r a m o s la c u a r t a n o t a q u e 
descubre a la R o m a n a como la v e r d a d e r a Ig les ia (282). 
Consis te en la pe r f ec t a a r m o n í a y c o n t i n u i d a d (conso-
nantia et consensio) de la Igles ia R o m a n a , de hoy, con 
la apos tó l ica (constituta ab apostolis) (283). Y c o m p r e n d e 
f u n d a m e n t a l m e n t e u n t r ip l e g r a d o : a ) la i d e n t i d a d e s e n -
risei: quaecumque dixerint vobis facile, secundum vero opera illorum 
nolite facire'. Ex quo patet quod in nostra Eclesia est vera cathedra, 
licet aliquando sit malus doctor; catedrae Moysis succesit Eclesia Xti. 
Vide D. Augustinum, psalmo 36: unde Xtus.: 'qui vos audit me audit', 
no dicit: 'qui facit quod vos facitis, facit quod ego praecipio'". II, 159. 
(279) "Eclesia vera debet habere praelatos ut dictum est et ad 
Ephe. 4: 'quosdam dedit episcopos etc." (...) Nostri ergo sunt veri prae-
lati, licet pecatores". II, 161. 
(280) "Eclesia lutheranorum non habet praelatos: qui illos heri 
natos praelatos fecit". II, 161. —Cfr. II, 162, nota siguiente. 
(281) "3° probatur quod nostra Eclesia est vera ex ilio verbo sim-
boli: 'catholicam'. Sic nostra Eclesia est universalis quoad tempus et 
locum. Probatur quoad tempus, quoniam Eclesia lutheranorum heri 
incipit, nostra vero a Petro Rrnnae crucifixo. De loco probatur quia 
nostra Eclesia est omni loco; unde praeciosus Ioanes cum suis pa-
ret romano pontifici. Nostra Eclesia tenet quod ubique et omnibus 
concessum est". II, 162. 
(282) "4° probatur ex ilio verbo: 'apostolicam'. II, 163. 
(283) "Ex consonantia et consensione romanae Eclesiae quae mo-
do est ad Eclesiam quae constituta est ab apostolis (...). Hoc patet 
ex scripturis et historiis eclesiasticis et prophanis". II, 164. 
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(284) "Eclesia vero catholica semper secuta est verum et rectum 
tramitem, licet ab illis hereticis impeteretur. Illa est apostolica et ca-
tholica Eclesia reputanda quae perseveravit in linea, successione et 
tramite apostolorum et quae nunquam declinava ab ilio ne latum 
quidem unguem. Probatur ergo quod romana Eclesia ista visibilis sit 
apostolica: nunquam recessit ab Eclesia apostolica". II, 190. 
(285) "Ergo Eclesia quae sequitur congregationem illius familiae, 
quam reliquit Xtus., est apostolica. Probatur quia sequitur doctrinam 
ab apostolis derivatam in omnibus et per omnia". II, 170. 
(286) "Eclesia apostolica vera et xtiana. est quoae sequitur doc-
trinam et mores et tradictiones Xti. et apostolorum; sed Eclesia ro-
mana sequitur etc. (...); ergo". II, 199. 
(287) "Item probatur haec consonantia ex successione praelato-
rum ab apostolis simul cum potestate remittendi pecata et authori-
tate congregandi concilium et definiendi de fide". II, 165. 
(288) "Tandem probatur ex sucessione pontificum et episcopo-
rum. Haec enim Eclesia romana circa praelatos servat consuetudinem 
Eclesiae apostolicae". II, 196. 
(289) Cfr. M. SCHMAUS, o. e , 595; J. SALAVERRI, De Ecclesia, 930. 
(290) "Fide acquisita naturali et humana habemus hominem il-
ium, qui dicitur Jesus, fuisse et reliquisse apostolos et familiam; et 
quod in mundo fuit aliqua religio et congregatio sequens Eius doctri-
nam; et quod haec congregatio crevit succesione temporum. Hoc cons-
tat et historiis turn profanis turn eclesiasticis xtianorum. et genti-
lium, imo et iudeorum; hoc conceditur ab universis, nec est qui pos-
sit negare; ita legitur in evangelio et in actis apostolorum". II, 168. 
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cia l de su cons t i t uc ión con la de los após to les (nunquam 
recessit ab Eclesia apostólica, perseveravit in linea, suc-
cesione et tramite apostolorum) (284): la Ig les ia R o m a -
n a t i ene su or igen en los após to les ; b) la i d e n t i d a d e sen -
cia l de su d o c t r i n a con la e n t r e g a d a a los apóstoles y 
t r a n s m i t i d a por ellos (sequitur doctrinam ab apostolis de-
rivatam in ómnibus et per omnia (285), sequitur doctrinam 
et mores et tradictiones Xti. et apostolorum) (286); c) la 
suces ión i n i n t e r r u m p i d a de la j e r a r q u í a , desde los a p ó s -
toles h a s t a hoy (ex succesione praelatorum ab aposto-
lis (287), ex succesione pontificum et episcoporum) (288). 
Es deci r la Iglesia R o m a n a posee la apostolicitas originis, 
doctrinae y succesionis (289). 
Cons t a por a r g u m e n t o s h is tór icos , t a n t o eclesiást icos 
como pro fanos , l a ex i s tenc ia (fuisse) de J e suc r i s t o y t a m -
b ién l a i n s t i t uc ión (reliquisse) de u n a fami l i a y c o n g r e -
gac ión (apostólos et fontiliam., religio et congregatio) que 
se h a ido a c r e c e n t a n d o en el cor re r de los t i empos (290). 
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(291) "Sed in hoc laudamur, quod credimus ilium hominem fui-
.sse Deum et Redemptorem; et quod praedicaverit viam vitae; et quod 
extra eius congregationem et doctrìnam non est salus. Item quia cre-
dimus quod resurrexit a mortuis et ascenda in caelum et iterum ven-
turus est. [168]. Sed dicetis vero: ergo illam non credimus fide infus-
sa. Respondetur quod non tantum credimus fide infussa sed etiam 
humana, quia sine fide infussa illud poteramus credere; tamen fide 
infussa et humana credimus". II, 169. 
(292) "At vero Xtus. reliquit Eclesiam. Probatur: 'Super hanc pe-
tram aedificabo Eclesiam meam". II. 173. 
(293) "... probatur ergo quod romana Eclesia ista visibilis, sit 
apostolica: nunquam recesit ab Eclesia apostolica". II, 190. 
(294) "Et si dicatur: nunquam habuit, ergo nunquam recesit, res-
pondetur quod negari non possa quin Romae et in his qui sequntur 
Eclesiam romanam fuerit vera fides apostolica. Probatur ex paulinis 
•epistolis, praecipue ex epistola obscurissima ad romanos [191]. Quod 
Eclesia nunquam recessit ab Eclesia apostolorum patet ex historiis 
et ex eo quia Paulus et Petrus mortem obierunt Romae, alter prae-
dicator iudeorum, alter gentilium". II, 192. 
(295) "Ergo Eclesia quae sequitur congregationem illius, familiae 
quam reliquit Xtus., est apostolica". II, 170. 
(296) "Illa est apostolica et catolica Eclesia reputando quae per-
severava in linea, succesione et tramite apostolorum et quae nun-
quam declinavit ab ilio ne latum quidem unguem". II, 190. 
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P o r la fe (fide humana et infusa) c reemos a d e m á s e n J e -
s u c r i s t o como Dios y Reden to r , que resuc i tó de e n t r e los 
m u e r t o s , subió a los cielos, envió a l Esp í r i t u S a n t o y v e n -
d r á a j u z g a r a los vivos y a los m u e r t o s ; n o s e n s e ñ a t a m -
b i é n la fe que fue ra de su d o c t r i n a y de la " c o n g r e g a -
c i ó n " por El f u n d a d a n o h a y pos ib i l idad de sa lvac ión (291). 
E s t a congregatio y apostólos et familiam es, e v i d e n t e -
m e n t e , la Iglesia, como Manc io exp re sa : "Cr i s to i n s t i t u -
y ó (reliquit) u n a Ig les ia" y c i t a el t e x t o de M a t e o : "Sobre 
e s t a p i e d r a edi f icaré m i Ig les ia" (292). Y la Iglesia R o -
m a n a , que la p e r p e t ú a (sequitur congregationem illius 
Jamiliae quam reliquit Xtus.) y n u n c a se h a desviado, 
n i lo m á s m í n i m o , de la Igles ia de los apóstoles (ab Ecle-
sia apostólica (293), a b Eclesia apostolorum) (294) es la 
apos tó l i ca (295). Po rque en es to se c i f ra la apos to l ic idad : 
e n c o n t i n u a r , s in la m e n o r desviac ión (ne latum quidem 
unguem) en el o r igen d iv ino y apostól ico (in linea, suc-
cesione et tramite apostolorum) (296). 
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La Igles ia R o m a n a es por t a n t o la Eclesia Xti (297) y 
la Eclesia apostolorum (298). De es t a i d e n t i d a d e senc ia l 
nos convence la h i s to r i a (patet ex historiis) (299), p e r o 
t i e n e como a u t o r al m i s m o Dios: la p r o m e s a de Cr i s to : 
"Yo e s t a r é con vosotros h a s t a el fin de los t i e m p o s " (Mat 
28, 20), l l evada a cabo por el Esp í r i tu S a n t o : " r o g a r é a l 
P a d r e y os e n v i a r á a l Esp í r i tu S a n t o , qu ien p e r m a n e c e r á , 
con vosotros p a r a s i e m p r e " (loan 14, 16) (300). 
Respec to a la d o c t r i n a (apostolicitas doctrinae) e s a 
i d e n t i d a d (sequitur doctrinam ab apostólis in omnibus 
et per omnia) (301) se m a n i f i e s t a en el cotejo de l a Ecle-
sia Romana con la Ecclesia Apostolorum (conferendo 
Eclesiam Romanam cum Eclesia apostolorum) : t i e n e las 
cos tumbres , r i tos , c e r emon ia s , s a c r a m e n t o s . . . , t odo d e 
a c u e r d o con la apos tó l ica (302) ; c o n t i n ú a (sequitur) l a 
(297) "Et confirmatur: nam si romana Eclesia recessit aliquando 
a doctrina apostolorum...; ergo aliquando non Juit Eclesia (...); ergo 
Eclesia nunquam recessit ab apostolorum doctrina et tradictione et 
tramite. Probatur consequential ante Luthaerum erat Eclesia apos-
tolica an non; si non: ergo aliquando non fuit Eclesia, quod est h e -
reticum; si sic: quaenam nisi romana. Si dicatis quod erat abscondi-
ta, in ángulo, erant valde pauci et uod Lutherus eam invenit, hoc 
indignum est quod impugnetur, quia Eclesia Xti. semper fuit nota'\ 
II, 194. 
(298) "Probatur ergo quod romana Eclesia ista visìbilis sit apos-
tolica: nunquam recesit ab Eclesia apostolica". II, 190. 
(299) II, 192: cfr. nota (307); II, 195: cfr. nota (315). 
(300) "Et confirmatur: nam si romana Eclesia recessit aliquando 
a doctrina apostolorum...; ergo aliquando non fuit Eclesia. Hoc est 
hereticum contra promissionem Xti.: 'ecce Ego vobiscum sum omni-
bus diebus usque ad consumationem saeculi', et loan 14: 'rogano Pa-
trem et alium Paracletum dabit vobis, qui maneat vobiscum in aeter-
num'; ergo Spiritus Sanctus manet semper nobiscum in Eclesia; ergo 
Eclesia nunquam recessit ab apostolorum doctrina et tradictione et 
tramite". II, 194. 
(301) "Ergo Eclesia quae sequitur congregationem illius familiae, 
quam reliquit Xtus., est apostolica. Probatur quia sequitur doctrinam 
ab apostolis derivatam in omnibus et per omnia. (...) Quare eclesia lu-
therana non est vera, quia non in omnibus sequitur doctrinam apos-
tolicam". II, 170. 
(302) "Confirmatur: haec Eclesia romana habet mores, ritus, 
coeremonias, sacramenta, tandem omnia secundum Eclesiam apostoli-
cam. Probatur conferendo Eclesiam romanam cum Eclesia apostolo-
rum; patet hoc ex historiis divinis et humanis: lege Eusebium, lib. 1 
et 2 Historiae eclesiasticae". II, 195. 
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m i s m a doc t r i na , c o s t u m b r e s y t r a d i c i o n e s de Cr is to y d e 
los após to les (303). Manc io n o t a e spec i a lmen te e s t a i d e n -
t i d a d (ex consonantia et consensione) e n los s a c r a m e n -
tos y cu l tos e x t e r n o s : en el r i t o de o rdenac ión (modus-
ordenandi), en la m a t e r i a y fo rma del b a u t i s m o (304) y 
e n l a c o m u n i ó n ba jo las dos especies (305) ; po rque a h í se 
a p o y a n los l u t e r a n o s . Y la p r u e b a s igue o t r a vez el c a m i -
n o h i s tó r ico (patet ex scripturis et historiis eclesiasticis 
et prophanis (306), patet hoc ex historiis divinis et hu-
manis) (307). 
C o n c r e t a m e n t e , e n lo que a t a ñ e a la c o m u n i ó n ba jo 
las dos especies (sub utraque specie) se d a t a m b i é n e s a 
c o n t i n u i d a d con la t r ad i c ión apos tó l ica (iuxta t r a d i c t i o -
nem scripturae et apostolorum) en la Igles ia R o m a n a 
(nostra). Ni s i e m p r e h u b o esa c o s t u m b r e en la Iglesia 
—exis t i e ron , incluso, m u c h a s y v a r i a d a s c o s t u m b r e s — 
n i se creyó que e r a de necessitate salutis; el sensus co-
munis Eclesiae fue obse rvar l as l eg í t imas c o s t u m b r e s de 
c a d a iglesia p a r t i c u l a r y ep i scopado a n o se r que por e l la 
(per Eclesiam) se d e t e r m i n a r á o t r a cosa (308). E n el fon-
(303) "Ex omnibus dictis patet quod est evidens esse credibile et 
credendum hanc Eclesiam romanam veram et apostolicam. Probatur: 
Eclesia apostolica vera et xtiana. est quae sequitur doctrinam et mo-
res et tradictione Xti. et apostolorum; sed Eclesia romana sequitur 
etc.; ergo". II, 199. 
(304) "Ex consonantia et consensione romanae Eclesia, quae modo 
est, ad Eclesiam quae constituía est ab apostolis, quantum ad usum 
sacramentorum et externum cultum, ut multa solum ex tradictione 
habeantur: ubi sunt modus ordinandi et quae in baptismo ad mate-
riam et formam adduntur. Hoc patet ex scripturis et historiis ecle-
siasticis et prophanis". II, 164. 
(305) II, 215: cfr. nota (311). 
(306) II, 164: cfr. nota (307). 
(307) II, 195: cfr. nota (305). 
(308) "Ad aliud argumentum, de comuni sub utraque specie, res-
pondetur quod nos Eucharistiam ministramus iuxta tradictionem 
scripturae et apostolorum [215]. Et quando dicis: Xtus. praecepit co -
municare sub utraque specie, respondetur quod consuetudo comuni-
candi sub utraque specie non semper fuit in Eclesia; imo fuerunt di-
versissimae consuetudines. 2° dico: qui communicabat in Eclesia sub 
utraque specie, non credebat illud esse de necesítate salutis, ut modo 
isti heretici faciunt, ponentes in coelum os suum, nam dicunt totani. 
Eclesiam errare. Sensus comunis Eclesiae fuit quod sacerdotes tenen-
tur comunicare sub utraque specie; zismaticus est qui oppositum di— 
cit". II, 216. 
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do es posible ver r e n o v a d o el a n t i g u o e r ro r d o c t r i n a l de 
p e n s a r que en el Corpus n o se rec ibe t a m b i é n el Sanguis 
o que es m e n o r la g rac ia conced ida a l comulga r con u n a 
especie que con las dos (309). 
La apostolicitas doctrinae es, por t a n t o , u n c r i te r io 
s e g u r o de iden t i f i cac ión de la v e r d a d e r a Igles ia . La h i s -
t o r i a s a g r a d a y p r o f a n a d e m u e s t r a que t o d a s l a s h e r e -
j í a s son pos te r io res a la Igles ia ca tó l ica y l levan consigo 
e l a b a n d o n o y desviac ión del o r igen y f u n d a m e n t o de la 
ve rdad (veritatis caput et originem reliquerunt) (310). E n 
e fec to herejía (haeresis) e t i m o l ó g i c a m e n t e s ignif ica e lec-
c ión (electio); y h e r e j e es aque l que, p rev ia u n a p a r t i c u -
l a r elección, se s e p a r a de la Igles ia un ive r sa l (311), d e la 
viva, vera et antiqua fides de la Igles ia (312) y a b a n d o n a 
la fe rec ib ida (traditami a maioribus lineam) (313). De a h í 
se deduce que la " n o v i t a s " d o c t r i n a (ex novitate dogma-
tis et doctrinae) es u n a s e ñ a l c l a r a d e l a h e r e j í a (314). 
¿Qué h a c e r a n t e u n a v e r d a d que se p r e s e n t a como n u e -
va? (315). Cier to que es necesa r io u n s a n o equi l ibr io ; n i 
(309) "Et quando dicitur 'nisi manducaveritis' intelligitur 'nisi 
sumpseritis'. Et ita populus facit: qui sumendo Corpus sumit San-
guinerà; et etiam sufficeret quod sumeret Sanguinem quia in Sangui-
ne etiam sumit Corpus. Nec oh id populus frauditur fructu spiritua-
li, quia sacerdos non plus gratiae accipit quam populus; sed tenendo 
quod plus recipit sacerdos, respondetur quod propter reverentiam 
sacramenti non est inconveniens quod aliquo fructu defraudetur po-
pulus". II, 217. 
(310) "Notandum est quod heretici omnes posteriores sunt Eclesia 
catholica. Patet hoc scripturis tan sacris quam prophanis; I a loan. 2: 
'a nobis prodierunt'. Unde Ciprianus lib. de simplicitate praelatorum: 
'heretici a nobis exierunt, non nos ab illis. Et cum heresis et chisma 
potmodum nata sint et diversa sibi connaturalia constituunt, verita-
tis caput et origenem reliquerunt". II, 182. 
(311) "Probatur item ratione: hereticus est qui se separai ab Ecle-
sia universali ex aliqua particulari electione, nam heresis electio eSt; 
prius est ergo illud a quo separat". II, 183. 
(312) II, 184: cfr. nota (317). 
(313) "Sed aliqui [regalados] nobitate depti traditam a maioribus 
lineam relinquunt. Ideo Math 7 docet Xtus. fugiendos esse navato-
res...". II, 185. 
(314) "Semper tamen Eclesia hereticis prior est: unde ex nobita-
te dogmatis et doctrinae noscendi heretici; quare cum Eclesia habeat 
vivam et veram fidem et antiquam, simul ac quis incipit docere con-
tra earn cognoscìt eum et fugit tanquam lupum". II, 184. 
(315) "Quid ergo agendum si nobis aliquid novi apparet". II, 187. 
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(316) "Ceterum omnia extrema stmt viciosa, in medio consistit 
virtus; atque adeo oportet tenere medium. Nam quidam adeo sunt 
amatores nobitatum ut omnia noba Ulis placeant et non aliud; isti in 
variis incidunt errores. Aliis nihil novi probatur, supersticiosis Ulis 
quidem, nam quandoquidem quod videtur nobum, nobum non est, sed 
antiquitatis reformatio". II, 186. 
(317) "Respondetur : si papa, qui Eclesiae praeest probatur, non 
est nobitas sed antiquitas. Maxima nobitas in Eclesiam est non ap-
probare, quae a papa aprobantur iuridice definiente". II, 187. 
(318) "Tandem probatur ex sucessione pontificum et episcopo-
rum enim Eclesia romana circa praelatos servat consuetudinem Ecle-
siae apostolicae". II, 196. 
(319) "Item probatur haec consonantia ex succesione praelatorum 
ab apostolis simul cum potestate remittendi peccata et authoritate 
congregandi concilium et definiendi de fide". II, 165. Formulación si-
milar a la cläsica: potestas docendi (definiendi de fide), potestas re-
gendi (congregandi concilium), potestas sanctificandi (remittendi pec-
cata) . 
(320) "De sacramente dico quod apud nos rite administrantur so-
lum iuxta tradictionem apostolorum Probatur ex comuni sensu Ecle-
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inmovi l i smo a u l t r a n z a po rque a veces lo que p a r e c e n u e -
vo sólo es u n a f idel idad m a y o r a lo recibido, n i u n a f á n 
r e n o v a d o r t a n desmedido que lleve a a c e p t a r cua lqu ie r 
" n o v e d a d " por el h e c h o de ser lo (316). E n ú l t i m o t é r m i n o 
el c r i te r io seguro v iene d a d o por el P a p a , Cabeza de la 
Iglesia (qui Eclesiae praeest): s i o to rga su ap robac ión 
(iuridice definiente) e s t a m o s a n t e u n a antiquitatis re-
formatio; en caso con t r a r io , se t r a t a de u n a novitas y 
por cons igu ien te debe r e c h a z a r s e (317). 
Que la Iglesia R o m a n a es la v e r d a d e r a se comprueba , 
a d e m á s , por la suces ión apos tó l ica (apostolicitas sucessio-
nis). E n efecto, conse rva circa praelatos l a c o s t u m b r e de 
la Igles ia de los após to les (318); sus p re l ados son los su -
cesores de los apóstoles , a qu ienes c o n t i n ú a n e n la p o -
t e s t a d de p e r d o n a r , a u t o r i d a d de c o n g r e g a r el concil io 
y def ini r en la fe (319). Y a e s t a suces ión e s t á e s t r echa^ 
m e n t e v i n c u l a d a la t r a n s m i s i ó n de la d o c t r i n a (apostoli-
citas doctrinae). Es man i f i e s t a , por e jemplo , e n la doc -
t r i n a s a c r a m e n t a r í a ; é s t a nos es conocida en su i n t e g r i -
d a d g rac ia s a la suces ión apos tó l ica : po rque a t r a v é s de 
u n a c a d e n a i n i n t e r r u m p i d a de obispos, que p a r t e de los 
apóstoles , h a l legado h a s t a noso t ros (apostoli episcopis... 
et alus et sic usque ad nos) (320). 
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Manc io fi ja su a t e n c i ó n e n la suces ión apos tó l ica del 
Obispo de R o m a . Por u n a p a r t e , l a obediencia continua 
a t r a v é s de t o d a la h i s t o r i a (usque ad Petrum per totum 
discursum Eclesiae) (321) es u n t e s t i m o n i o de peso (nec 
est leve argumentum) (322). U n a r g u m e n t o de índole t e o -
lógica y t i ene como c a u s a la eficaz a s i s t enc ia d iv ina (323). 
Por o t r o lado e s t á el h i s tó r i co ; y se r e d u c e a ofrecer l a 
l i s ta y n ú m e r o de los obispos r o m a n o s h a s t a P e d r o (nos 
autem habemus 234 papas vel 235) (324). E n la Igles ia de 
R o m a es posible ver u n a c o n t i n u i d a d pe r sona l , que a s u 
vez es g a r a n t í a de la c o n t i n u i d a d doc t r i na l . Manc io s igue 
a S a n I r i neo (Adv. haereses, I I I , 3) y S a n Agus t ín (Ad Gen 
I, 1) cuyos t ex tos recoge (325). 
E s t a t r ip le apos to l ic idad , a l n o pode r conven i r m á s que 
e n p a r t e a los l u t e r a n o s , dice que su congregatio n o es l a 
verdadera Iglesia (326). S in e m b a r g o son t a n fuer tes (ef-
siae et succesione praelatorum, nam modus ministrandi sacramenta 
pervenit ad nos per manus tradictionem: nam apostoli episcopis quos 
ordinaverunt dixerunt modus ordinandi et illi aliis, et sic usque ad 
nos. Cuius rei magnum est argumentum quod tan diversae coeremo-
niae et tan divinae a solo Xto. et apostolis inveniri potuerunt; non 
potuit esse hominum inventum". II, 214. —"Item: ritus et coeremo-
niae mirabiles ab apostolis desumptae sunt". II, 165. 
(321) "Item probatur ex obedientia et subiectione quae praestatur 
papae, quae usque ad Petrum per totum dicursum Eclesiae deduci-
tur". II, 166. 
(322) "Nec est leve argumentum quod Eclesia praestet ovedien-
tiam papae". II, 197. 
(323) "Quae obedientia papae fundatur in evangelio et tradictio-
ne apostolica: 'tu es Petrus (Math 16) et super hanc petram etc.'; 
loan ultimo: 'pasce oves meas'; Lucae 22: 'Ego rogavi pro te, Petre, 
etc.': aliquid peculiare petit Xtus. dandum Petro". II, 197. 
(324) "Item perpetuo tenuit Eclesia Xti. vicarium esse Petrum et 
succesores Petri esse Xti. vicarios. Vide Hyreneum (antiquissimum, 
qui cognovit Po<l i>carpum, discipulum Ioannis evangelistae), lib. 3-
contra Valentinum c. 3: 'apostolica tradictione (...); numerat 12 papas 
usque ad se. Augustinus epistola ad Generosum ait hanc esse veram. 
Eclesiam, quod probat ex succesione pontificum, et numerat 39 (...) Nos 
autem habemus 234 vel 235 papas; ergo est vera nostra Eclesia". II, 198. 
(325) II, 198: cfr. nota anterior. 
(326) Expresamente se nota la carencia de apostolicidad en los lu -
teranos. Respecto a la apostolicitas succesionis: "Haec praelatorum 
succesio et ordo, qui potest quadrare cum lutherana Eclesia". II, 167. 
En la apostolicitas doctrinae: "Quare vero eclesia lutherana non est 
vera, quia non in omnibus sequitur doctrinam apostolicam". II, 170; 
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La i n t e n c i ó n p r i n c i p a l que pres ide y v e r t e b r a la expo-
s ic ión se c e n t r a e n la f u n d a m e n t a c i ó n de la a u t o r i d a d 
""Eclesia lutheranorum nihil habet commune cum Eclesia apostolorum 
nisi voculas quasdam: scilicet Xtus. servator noster, propitiatio nos-
tra, redemptio nostra; haec vero acceperunt ut se libèrent a ieiuniis 
e t disciplinis. Nulla heresis ucusque fuit, quae ita nostrae Eclesiae 
•contrarietur sicut heresis lutheranorum". II, 195. En la apostolicitas 
originis: "Eclesia lutheranorum non habet praelato: quis illos he-
ri natos praelatos fecit. Non enim per hostium intraverunt sed aliun-
de, per vim irrumpunt; ergo fures sunt et latrones (sicut ait Xtus.: 
'qui non intrat per hostium fur est et latro'). Tyranorum more ocu-
pare nituntur succesione praecedentium praelatorum". II, 161. 
(327) "Ex omnibus dictis patet quod est evidens esse credibile et 
credendum hanc Eclesiam romanam esse veram et apostolicam (...). 
[199]. Sequitur quod haec est propositio est de fide: haec romana 
Eclesia est Eclesia Xti., quam omnes tenemur credere, quia est pro-
posita omnibus sufficienter et testimonia efficacissima et motiva tan 
divina quam humana, quae faciunt illam evidenter credibilem ergo 
Ilia est de fide et imo est articulus fidei. Et consequenter est de fide 
quod extra Eclesiam et extra istam nemini patet salus". II, 200. 
(328) "Sed dicetis: ergo non est de fide quod romana Eclesia 
est vera Eclesia; ergo. Probatur: est evidens, ergo. Respondetur: quod 
Eclesiam istam esse veram, non est evidens sed de fide; quod vero 
Eclesia ista sit credibilis est evidens et non de fide". II, 202. 
(329) "Unde notandum quod sicut fides infussa inclinât ad assen-
tiendum quod Deus est Trinus et Unus, ita fides infussa inclinât quod 
ista romana Eclesia est vera et apostolica". II, 202. 
(330) "... quando dicitur Eclesia romana non intelligitur quatenus 
subest episcopo illius eclesiae particularis. Nam non est de fide quod 
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ficacissima) l a s p r u e b a s d iv inas y h u m a n a s e n favor de 
l a Ig les ia R o m a n a , que h a c e n ev iden te el a r t í cu lo de fe 
credo Ecclesiam Romanam (327); es decir , son ev iden tes 
los mot ivos de credibi l idad. Que la Igles ia R o m a n a es la 
vera y apostólica es a r t í cu lo de fe (328); de l a m i s m a 
m a n e r a que la fe infusa i nc l ina a c reer en l a T r in idad , 
l leva t a m b i é n a p r e s t a r la obed ienc ia y a s e n t i m i e n t o de 
la fe a l a r t í cu lo credo Ecclesiam Romanam (329). Po r 
Romana e n t e n d e m o s aque l la Igles ia v e r d a d e r a , que a h o -
r a t i e n e po r Cabeza a l Obispo de R o m a (illa quae vivit 
sub obedientia episcopi romani), n o quatenus subest epis-
copo illius eclesiae particularis (330). 
A. SARMIENTO 
iure divino sit ille succesor Petri (...). Sed quod dicimus est credere 
nos unum congregationem singularem esse Xti. Eclesiam veram, et 
quod nunc est illa quae vivit sub obedientia episcopi romano; et si 
papa vellet esse epìscopus palentinus, Eclesia vera Xti. esset quae 
subderetur et ovediret episcopo palentino". II, 205. 
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del P a p a y de los concil ios. De a h í que r ev i s t a i m p o r t a n -
cia f i jar la condic ión de los m i e m b r o s de la vera Eccle-
sia (Eclesia dicitur de bona et mala) : t a m b i é n son ve r -
dade ros m i e m b r o s — a u n q u e imper fec tos— los p e c a d o r e s 
y los he re j e s ocul tos . Así se a f i r m a n la a u t o r i d a d del 
P a p a y de la j e r a r q u í a , a u n en el caso de i nd ign idad . P a -
r a l e l a m e n t e los pecadores , a l ser ve rdade ros m i e m b r o s , 
s o n ve rdade ros su je tos pasivos de e sa a u t o r i d a d . 
El oficio j e r á r q u i c o n o s ignif ica n i n g u n a r u p t u r a d e 
la u n i d a d de la Igles ia (Ecclesia est una). El P a p a n o e s 
sucesor de Cris to, que s igue g o b e r n a n d o a su Iglesia, s i no 
su vicario. No ex i s ten dos cabezas y dos a u t o r i d a d e s ; t o -
d a la a u t o r i d a d del P a p a res ide en a c t u a r en n o m b r e d e 
Cris to y se r su v icar io . E s t a u n i d a d se rea l iza por el E s -
p í r i t u S a n t o , p r inc ip io de v ida que a n i m a y vivifica a l a 
Iglesia . L a unidad es u n a p rop i edad de la Iglesia ; de ella 
c i e r t a m e n t e p a r t i c i p a n los c a t e c ú m e n o s por la sacramen-
ti fidem y los pecadores , e n v i r t u d del inf lujo v i ta l ( m o -
ta quasi vitalem) que les v iene de Cris to . 
El t e m a de la vis ibi l idad de la Iglesia (Eclesia visibi-
lis et invisibilis) es u n a maxima quaestio. Es e v i d e n t e 
que se t r a t a de la vis ibi l idad formal , en c u a n t o Ig les ia 
de Cris to . La v e r d a d e r a d o c t r i n a conci l ia el a spec to visi-
ble y el invis ib le : u n a y o t r a r e a l i d a d c o n s t i t u y e n u n a 
u n i d a d f u n d a m e n t a l e ind isoc iab le ; pe ro n o se iden t i f i -
can . T a n n e c e s a r i a es la e s t r u c t u r a e x t e r n a como el e le -
m e n t o in te r io r , si b ien éste es el m á s i m p o r t a n t e y p r i n -
c ipal a cuyo servicio se o r d e n a la lex exterior. T a l vez s e a 
d igno de m e n c i ó n el a c e n t o de e s t a supe r io r idad de lo 
spirituale et internum, en u n o s m o m e n t o s en que o t ros 
a u t o r e s s u b r a y a n el a spec to ju r íd ico e i n s t i t uc iona l ; M a n -
eto h a b l a e x p r e s a m e n t e de la f u n d a m e n t a c i ó n p n e u m a t o -
lógica de la Iglesia . Cier to que es lo cristológico el c e n t r o 
de la p reocupac ión , t o d a vez que su negac ión o e n t e n d i -
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m i e n t o n o r ec to conduce a la negac ión de lo i n s t i t uc iona l , 
e i m p l a n t a , en su lugar , el interius testimonium como re-
gula fidei et credendi. 
Por v o l u n t a d d iv ina la Eclesia vera posee la ca to l i c idad 
e x t e r n a (espacia l y t e m p o r a l ) . S in e m b a r g o , la r a z ó n de 
ca to l ic idad e n c u e n t r a su v e r d a d e r a ra íz y m a n i f e s t a c i ó n 
en l a un ive r sa l i dad de la eadem doctrina (quod ubique, 
quod semper, quod omnes); es la ca to l i c idad i n t e r n a . O b -
v i a m e n t e la va lo rac ión o t o r g a d a a la eadem doctrina y 
eadem fides — i d e n t i d a d e n t r e la fe de la Iglesia quae 
modo est y la primitiva—, n o signif ica la abso lu t i zac ión 
de l a época p r i m i t i v a y apos tó l ica como si n o fuera pos i -
ble u n a m a y o r p ro fund izac ión e in t e l igenc ia de la R e v e -
lac ión ; es el cr i te r io de la d i scern ib i l idad de la vera Ecle-
sia, t a m b i é n de u n a doc t r i na , de u n m i e m b r o o de u n a . 
iglesia p a r t i c u l a r . 
Admi t i da la p e r e n n i d a d de h e c h o y de de recho — n o 
abso lu t a n i cond ic ionada— de la vera Eclesia, Manc io l a 
c o n c r e t a en la R o m a n a , h a s t a t a l p u n t o que el a r t í cu lo 
de la fe credo Ecclesiam es credo Ecclesiam Romanam, 
y el a fo r i smo extra Ecclesiam nulla salus h a de e n t e n d e r -
se extra Ecclesiam Romanam. La conclusión, que p a r a el 
i n t e r é s del a r t í cu lo susc i ta , es def in i t iva ya que es t a i d e n -
t i f icación supone f i jar de f o r m a abso lu t a la regula fidei 
quoad nos: l a Ig les ia R o m a n a . El c a m i n o seguido, cons -
s is te f u n d a m e n t a l m e n t e en el es tudio de las notas —una 
sancta catholiea, apostólica—: las p rop iedades de la vera 
Ecclesia se r ea l i zan en la Igles ia de R o m a y, d a d o que a 
la vez son n o t a s , p e r m i t e n iden t i f i ca r a é s t a como la vera. 
La Igles ia R o m a n a es, por t a n t o , la regula fidei y n o 
p u e d e e r r a r . 
D E ARTICULO FIDEI "CREDO ECCLESIAM" ( S u m m a r i u m ) . 
Mancius, qui inter "auctoritates" Scholae Salmanti-
censis numeratur, non pedisequus Sancti Thomae com-
mentator habendus est. A Sacra Scriptura et Sanctis Pa-
tribus, lectione Aquinatis munitus, quaestionibus sui tem-
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poris responsum trahit. Quod tarnen secum fert servitu-
tem, a qua auctor liberari non valet: turn articuli mate-
riam turn modum eamdem tractandi devincit. Cum gra-
vissimae cum Lutheranis Utes in campo Ecclesiologiae 
moverentur, Mandi praelectiones evadunt et in re et in 
modo enixae defensiones cuiusque loci tractatus De Ec-
clesia in maiorem contraversiam vocati. 
Toti eius expositioni, eamdem veluti ducens, haec du-
plex quaestio subiacet: quo modo vera Ecclesia dignosci 
potest? ubinam illae proprietates quae earn constituunt 
ac secernunt inveniuntur? Haec via "veritatem" Romanae 
Ecclesiae coram Lutherana "novitate" reperit. 
Summa expositionis in auctoritate Pontificis et Con-
ciliorum fundanda versatur. Inde magna attentione con-
dicionem membrorum verae Ecclesiae définit ("Ecclesia 
dicitur de bona et mala"): peccatores etiam atque oc-
culte haeretici sunt vera membra, tametsi imperfecta. 
Quo Pontificis et hierarchiae auctoritas, etiam posita in-
dignitate, asseritur. Pari causa peccatores, cum sint vera 
membra, vere sub dicione huiusmodi auctoritatis manent. 
Munus hierarchicum nullatenus Ecclesiae unitatem 
dispertitur ("Ecclesia est una"). Summus Pontifex non est 
successor Christi, cum hie Ecclesiam suam regere perse-
veret, sed eius v icar ius . Non habentur duo capita duaeque 
auctoritates : tota Pontificis auctoritas est agere in Chris-
ti nomine, eius vicem gerere. Unitas perficitur a Spiritu 
Sancto, qui est vitae principium Ecclesiam animans atque 
vivificans. U n i t a s est Ecclesiae proprietas, cuius sive cate-
chumeni per sacramenti fidem sive peccatores per "mo-
tum quasi vitalem" a Christo ad eos manantem veri par-
ticipes fiunt. 
Argumentum de Ecclesiae visibilitate ("De Ecclesia vi-
sibili et invisibili") est quaedam m a x i m a quaes t io . Agitur, 
ut patet de visibilitate formali, nempe quatenus est Ec-
clesia Christi. Sententia vera adspectum visibilem atque 
invisibilem conciliât: uterque rem unam individuamque 
conformat, quin tarnen unus cum alio confundatur. Uter-
que est aeque necessarius, quamvis adspectus interior 
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malore momento ac principauté gaudeat, cuius utilitati 
lex exterior ordinetur. Quo tempore indolem iuridicam et 
instituta alii auctores extollebant, fortasse meretur at-
tentionem haec adspectus interni et spiritualis Ecclesiae 
commendano; Mancius expresse de fundamento pneuma-
tologico Ecclesiae loquitur. Diligentiorem tamen curam 
de adspectu christologico adhìbet, cum huius negatio aut 
prava intellegentia ad negationem institutionum ducat, 
interiusque testimonium pro régula fidei et credendi sta-
tuât. 
Ex Dei voluntate vera Ecclesia catholicitate externa 
(in tempore ac spatio) praedita est. Haec autem catholi-
citatis nota veram radicem atque manifestationem habet 
in universitate e iusdem d o c t r i n a e ("quod ubique, quod 
semper, quod omnes"), quae est catholicitas interna. Hu-
iusmodi commendatio e iusdem d o c t r i n a e e iusdemque fidei 
—seu communis fidei Ecclesiae quae modo est, cum p r i -
m a e v a — non sibi vult aetatem primaevam atque aposto-
licam adeo extolli, ut quaevis altior iugis intellegentia Re-
velationis impossibilis evadat. Regulam praebet qua vera 
Ecclesia, etiamque doctrina aliqua, membrum aut ecclesia 
particularis dignoscantur. 
Posita verae Ecclesiae perennitate et facti et iuris 
—non absoluta sed condicionata—, Mancius veram Eccle-
siam reperii Romanam, adeo ut articulus fidei "credo Ec-
clesiam", apud ipsum, sit "credo Ecclesiam Romanam", et 
effatum illud "extra Ecclesiam nulla salus" intellegendum 
sit "extra Ecclesiam Romanam". Quod est maximi mo-
menti, cum sic régula fidei quoad nos plane statuatur, 
nempe Romana Ecclesia. 
Via qua auctor proceda, in studio notarum —unitatis, 
sanctitatis, catholicitatis, apostolicitatis— praesertim con-
sista: verae Ecclesiae proprietates in Ecclesia Romana re-
periuntur et, cum eaedem sint n o t a e , ut haec dignoscatur 
vera Ecclesia efficiunt. 
